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Tema je ovoga rada razvijanje glazbenih sposobnosti učenika uvođenjem glazbenih igara u 
nastavu glazbene kulture. Igra u nastavi poboljšava rezultate učenja, motivira učenike, potiče 
ih na vlastitu aktivnost te učenička pažnja dolazi do najvećeg izražaja tijekom igara. 
Glazbene sposobnosti složen su fenomen za čiji je razvoj zaslužno nasljeđe zajedno s 
okolinom. Iako roditelji imaju vrlo važnu ulogu prilikom njihova razvoja, odgajatelji u 
predškolskim ustanovama i učitelji na primarnom stupnju obrazovanja mogu imati veliki 
utjecaj na razvoj glazbenih sposobnosti u okviru glazbenog odgoja.  
U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje u trajanju tri mjeseca u kojem je sudjelovalo 16 
učenika prvog razreda iz Osnovne škole „Vladimir Nazor“, Đakovo. Cilj je istraživanja bio 
ispitati razvijaju li se glazbene sposobnosti učenika provođenjem glazbenih igara u nastavi 
glazbene kulture. Rezultati istraživanja pokazali su kako je tijekom istraživanja došlo do 
razvoja glazbenih sposobnosti učenika između početnog i završnog testiranja.  
Ključne riječi: glazbene sposobnosti, igre u nastavi, glazbene igre, testiranje u glazbi 
 
SUMMARY 
This thesis discusses the development of pupils’ musical abilities through music games in 
music education. Games in education improve learning results, increase pupils’ motivation 
and encourage pupils’ activity. Pupils’ attention is also at the highest level during playing 
games. 
Musical abilities are a complex phenomenon. Inheritance and the environment are responsible 
for the development of musical abilities. Even though parents play the most important role for 
the development of musical abilities, they can also be influenced by early childhood educators 
and class teachers in music education. 
For the purpose of this thesis the study was conducted which lasted three months. The study 
included 16 pupils, first graders, from Vladimir Nazor Primary School, Đakovo. The aim of 
this study was to reveal whether musical abilities could be developed by playing music games 
in music education. On the basis of the results, it can be concluded that the development of 
pupils’ musical abilities happened between first and second testing. 
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 Glazba od najranijih dana djeci pruža radost, veselje, igru te pospješuje njihov fizički, 
psihički, emocionalni i socijalni razvoj. Glazbenim odgojem djeca od najranije dobi stječu 
osnovna znanja o glazbi, razvijaju mišljenje, stvaralačku aktivnosti, formiraju razne osobine 
ličnosti te razvijaju razne sposobnosti. Nastava glazbene kulture na primarnom stupnju 
obrazovanja zadužena je za estetski odgoj učenika, a njezin je cilj kroz pjevanje, slušanje 
glazbe, sviranje, ples i igru postaviti temelje za razvoj glazbenog ukusa kod učenika. 
Manasteriotti (1977) ističe kako je jedan od zadataka glazbenog odgoja i razvijanje glazbenih 
sposobnosti čime se ostvaruju osnove trajnijeg interesa i ljubavi prema glazbi.  
 Glazbene sposobnosti vrlo su složen pojam, a njihovu definiciju, strukturu i razvoj 
istraživali su brojni glazbeni psiholozi tijekom povijesti. Postoje još uvijek nedoumice radi li 
se o jednoj jedinstvenoj sposobnosti ili većem broju sposobnosti koje posjeduju muzikalne 
osobe. Glazbeni psiholozi ne mogu usuglasiti mišljenja oko toga jesu li glazbene sposobnosti 
urođena dispozicija, stječemo li ih tijekom života zbog poticajne glazbene okoline ili su za 
njihov razvoj značajna oba čimbenika i u kojoj mjeri.  
 Istraživanjima je dokazano kako se glazbene sposobnosti razvijaju do devete godine 
djetetova života te ostaju na istoj razini kroz čitav život. Samim time važna je i uloga učitelja 
te njegov doprinos razvoju glazbenih sposobnosti. Kroz četiri nastavna područja nastave 
glazbene kulture učitelji nastoje u što većoj mjeri razviti glazbene sposobnosti svih učenika. 
Jedna od pretpostavki je kako se glazbene sposobnosti djece mogu razvijati i kroz glazbene 
igre jer kroz igre, općenito, djeca istražuju svijet oko sebe, razvijaju svoje sposobnosti i stječu 
određene navike. Sáma igra u nastavi poboljšava rezultate učenja i omogućuje njihovo duže 
zadržavanje u pamćenju učenika, povećava njihovu motivaciju i aktivnost tijekom sata te 
usmjerava pažnju na nastavni sadržaj. 
 U ovom radu razmatraju se glazbene igre kao glazbena aktivnost u nastavi glazbene 
kulture te njihovo uvođenje u nastavu kako bi se dodatno razvijale glazbene sposobnosti 
učenika. Tema je rada razvijanje glazbenih sposobnosti kroz glazbene igre. Rad se sastoji od 
dva dijela. U prvom dijelu rada riječ je o ciljevima i zadacima nastave glazbene kulture, 
njezinim područjima, igrama i njezinom korištenju u nastavi, glazbenim igrama i njihova 
podjela prema nekoliko autora, glazbenim sposobnostima te  načinima testiranja u glazbi. 
Drugi dio rada iznosi tijek i rezultate istraživanja provedenog u prvom razredu u Osnovnoj 
školi „Vladimir Nazor“ u Đakovu. Svrha istraživanja bila je ispitati mogu li se glazbene 
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sposobnosti učenika dodatno razvijati uvođenjem glazbenih igara u nastavi glazbene kulture. 
Istraživanje se sastojao od početnog i završnog testiranja između kojeg je provedeno deset 





1. NASTAVA GLAZBENE KULTURE NA PRIMARNOM STUPNJU 
ODGOJA I OBRAZOVANJA 
 Glazba je, zbog svoje sveprisutnosti u ljudskoj kulturi, našla mjesto i u općem odgoju i 
obrazovanju. Nastavu glazbene kulture prožimaju dva temeljna načela: psihološko, koje 
polazi od činjenice kako učenici u pravilu vole glazbu i žele se njome aktivno baviti, i 
kulturno-estetsko, koje polazi od toga kako nastava glazbe treba pripremiti učenika za život, 
to jest, osposobljavati ga da za vrijeme, ali i nakon škole, bude kompetentan korisnik glazbene 
kulture (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
 Program nastave glazbene kulture otvorenog je modela od 2006./07. godine čime je 
obavezni dio nastavnog sadržaja postalo slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe, 
od umjetničke do narodne, jazza do popularnih žanrova svih vrsta. Ovim modelom 
omogućena je sloboda učiteljima da, uz obavezan sadržaj, sami uobličuju dobar dio nastave te 
time uzimaju u obzir i želje i mogućnosti učenika. Učitelj je slobodan u izboru aktivnog 
muziciranja prema načelu realne ostvarivosti i mogućnostima glazbeno relativnog dosega. 
Popis pjesama treba se smatrati kao preporuka te se učitelji obvezuju samo količinski obraditi 
određeni broj pjesama, dok njihov odabir može biti s predloženog popisa ili izvan njega. Isti 
je slučaj i sa područjem slušanja glazbe. Učitelji imaju slobodu odabira primjera za slušanje 
glazbe za određenu nastavnu jedinicu i u područjima, cjelinama i temama: folklorna glazba, 
glazbala, pjevački glasovi, oblikovanje glazbenog djela, glazbene vrste i glazbeno-stilska 
obilježja. I glazbeno opismenjavanje ogleda se u otvorenosti modela te je svedeno na razinu 
(pre)poznavanja Svaki učitelj sam određuje vrijeme koje će posvetiti glazbenom 
opismenjavanju. Operativnu razinu glazbene pismenosti u osnovnoj školi nije moguće postići 
pa uspjeh učenika u tom području ne može utjecati na njegov konačni uspjeh u samom 
predmetu (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
 Cilj je nastave glazbe u općeobrazovnoj školi uvesti učenika u glazbenu kulturu, 
upoznati ga s osnovnim elementima glazbenog jezika, razvijati njegovu glazbenu kreativnost 
te uspostaviti i usvojiti vrijednosna mjerila za kritičko i estetsko procjenjivanje glazbe 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). U nastavi glazbene kulture u primarnom 
obrazovanju učitelji bi trebali težiti ostvarivanju sljedećih zadaća: upoznati različite skladbe, 
slušanjem umjetničke glazbe razvijati glazbeni ukus, naučiti pjevati šezdesetak pjesama, 
postići lijepo i izražajno pjevanje, razvijati glazbene sposobnosti (Šulentić Begić, 2016). 
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 U hrvatskim osnovnim školama prema važećem nastavnom planu godišnji broj sati 
nastave glazbene kulture iznosi 35 sati u svim razredima, odnosno, nastava glazbene kulture 
provodi se tijekom jednog sata tjedno. U nastavi glazbe četvrti razred pripada predmetnoj 
nastavi. Međutim, o organizaciji škole ovisi hoće li učitelj ili nastavnik u četvrtom razredu 
provoditi nastavu glazbene kulture (Šulentić Begić, 2016). 
 U prva tri razreda osnovne škole program nastave glazbene kulture provodi se kroz 
glazbeno područje pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i glazbene kreativnosti.  
 
1.1. Pjevanje 
 Pjevanje je područje koje je oduvijek prisutno u glazbenoj kulturi (Svalina, 2015). 
Iako je stoljećima pjevanje bila jedina i središnja aktivnost glazbene nastave u 
osnovnoškolskom obrazovanju, kojem se tek u 20. stoljeću pridružuju ostala područja 
(sviranje, slušanje glazbe, glazbeno opismenjivanje, stvaralaštvo i muzikološki sadržaji), 
između dva svjetska rata ovo područje postaje zapostavljeno, dok se nastava glazbe svodi na 
puko teoretiziranje. Nakon Drugog svjetskog rada pjevanje ponovno postaje glavna aktivnost, 
ali pojavom udžbenika i glazbenog opismenjavanja, ono iz umjetničkog ili „radosnog“ prelazi 
u didaktičko pjevanje u službi vježbanja intonacije čime mnogi metodičari nisu bili zadovoljni 
(Rojko, 2012). 
 Hrvatski glazbeni pedagozi, Požgaj i Tomerlin, posebno su se zalagali da pjevanje 
ponovno postane središnja aktivnost nastave glazbene kulture jer su smatrali kako pjesma ima 
vrlo veliku važnost u njoj. Prema Požgaju djeca bi trebala pjevati u školi svaki dan uz 
učiteljevu pratnju na klaviru ili bugariji jer je takva dovoljna za harmonijsku nadopunu vedroj 
pjesmi u školi. Tomerlin je pak zagovarao pjevanje kao put svladavanja intonacije koji je bolji 
od samih didaktičkih primjera. Rojko je definirao razloge pjevanja nešto drugačije nego 
Požgaj i Tomerlin. On kao opravdane razloge za pjevanje učenika u školi ističe usvajanje 
određenog broja pjesama, samo njegovanje dječjeg glasa te prirodnu težnju djece za 
pjevanjem (Svalina, 2015). 
 Pjevanje je aktivnost koja se najviše provodi u nastavi glazbene kulture na primarnom 
stupnju odgoja i obrazovanja zbog svoje mogućnosti i potrebe jer djeca mlađe školske dobi 
vole pjevati. Ako učitelji lijepo pjevaju i mogu svoje pjevanje pratiti na jednom od 
instrumenata (klaviru, sintesajzeru, gitari ili harmonici), pjevanje kao aktivnost može se 
uspješno provoditi (Svalina, 2015). Zadaci pjevanja prema važećem nastavnom programu 
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razvijanje su osjećaja za točnu intonaciju i ritam, glazbenog pamćenja i samopouzdanja te 
kontinuirano izvođenje pjesama bez potrebe da učenici pamte tekst (Nastavni plan i program 
za osnovnu školu, 2006).  
 
1.2. Sviranje 
 Za razvijanje ideje o elementarnoj glazbi i elementarnom muziciranju najviše je 
zaslužan Orff  i njegov uradak Orff-Schulwerk. Pod elementarnom glazbom Orff je 
podrazumijevao glazbu povezanu s pokretom, plesom i govorom. Kao temelj elementarnog 
muziciranja smatrao je tjelesni pokret: pljeskanje, pucketanje prstima, tapkanje nogama, te 
sve njegove varijante s mnogo improvizacije. Tim prirodnim instrumentima Orff pridružuje i 
instrumente vrlo duge povijesti: različite zvečke, bubnjeve i slične udaraljke (Rojko, 2012). 
 Donošenjem  nastavnog programa 1958. godine uvodi se sviranje po prvi put u 
hrvatske općeobrazovne škole. U tekstu programa donesenog 1965. godine možemo pronaći 
kako instrumenti pridonose bržem, potpunijem i lakšem shvaćanju glazbe, unose mnogo 
radosti u školi te pospješuju stvaralačku aktivnost djece i omogućuju improvizaciju. Autori u 
svim idućim programima iznose mnogo razloga za uvođenje sviranja kao područje nastave 
glazbene kulture (Svalina, 2015). Međutim, dva su osnovna razloga zašto se sviranje u 
osnovnoj školi ne može smatrati sviranjem. To su: nekvalitetni instrumenti i niska razina 
sviranja (Rojko, 2012: 68). Rojko naglašava kako su instrumenti u školi, korišteni za sviranje, 
zapravo plastične igračke od kojih niti djeca niti sviranje nemaju koristi. Učenici svirajući na 
takvim instrumentima, ne mogu postići nešto više od elementarnog niti si takvim sviranjem 
pripomoći u razumijevanju glazbe. Jedini je pravi razlog za sviranje, ističe Rojko, djetetova 
želja za aktivnošću te želja za sviranjem (Rojko, 2012). 
 S druge strane, Vidulin navodi kako je sviranje moguće uspješno provoditi u nastavi 
glazbene kulture ako se ostvaruje kao drugo područje otvorenog modela. Osim toga, važno je 
da učenici budu zainteresirani i motivirani te da postoje uvjeti u školi koji će omogućiti ovu 
aktivnost. Cilj sviranja u razredu ne treba biti učenje sviranja određenog glazbala, već učiniti 
učenike aktivnim sudionicima te osvještavanje glazbenih sastavnica čime ćemo pomoći 
učenicima u boljem razumijevanju glazbenih dijela (Svalina, 2015). 
 Zadaci sviranja prema važećem nastavnom programu su sljedeći: razvijanje osjećaja 
za ritam, metar, precizne koordinacije i suradnje. Također, izvođenje aktivnosti sviranja nije 




1.3. Slušanje glazbe 
 Područje slušanja i upoznavanja glazbe najmlađe je područje u nastavi glazbene 
kulture u općeobrazovnom školstvu. U hrvatskom nastavnom programu ovo područje 
pojavljuje se 1950. godine gdje se prvi put spominju radio i gramofon. Slušanje se moglo 
razumjeti kao preporuka jer određenog programa tada nije bilo. Područje slušanja glazbe 
ostao je kao preporuka sve do 1972. godine pojavom novog programa gdje se navodi popis 
djela za slušanje i ilustracije pojedinih glazbenih pojava (instrumenata, glazbenih oblika, 
izražajnih elemenata i slično). Slušanje se tada pojavljuje po nazivom Poznavanje glazbene 
literature. Slušanje glazbe kao obavezno glazbeno nastavno područje afirmiralo se tek 2006. 
godine u otvorenom modelu  glazbene nastave (Rojko, 2012). 
 Slušanje glazbe moguće je i u nastavi glazbene kulture na primarnom stupnju odgoja i 
obrazovanja, ali nije potrebno ograničavanje na programne skladbe i skladbe namijenjene 
djeci. Mogu se slušati i druga djela vodeći računa o duljini trajanja skladbe zbog ograničene 
pažnje djece (Rojko, 2012). Uz sámo slušanje glazbe u nastavi glazbene kulture povezano je 
upoznavanje muzikoloških sadržaja. U nešto novijim nastavnim programima ovi sadržaji 
navode se kao glazbene vrste, glazbeni oblici, vokalna glazba, narodna glazba i slično. Ti 
sadržaji izvode se iz slušanja same glazbe što dovodi do induktivnog pristupa upoznavanja 
muzikoloških sadržaja (Svalina, 2015). 
 Međutim, Dobrota (2012) ističe kako su učitelji, tijekom vođenja slušanja glazbe, 
skloni pretjeranom stvaranju izvanglazbenih asocijacija čime se zanemaruju glazbeno-
izražajne sastavnice glazbe. Slušanje glazbe treba biti slušanje sa zadacima, kao što su 
određivanje tempa, dinamike, izvođača, oblik i ugođaj, odnosno, zadaci s određivanjem 
glazbeno-izražajnih sastavnica glazbe. Učenici do rješenja ovakvih zadataka moraju 
prvenstveno doći sluhom jer se na taj način izbjegava teoretiziranje koje je nepotrebno za 
estetski odgoj učenika.  
 Važeći nastavni program nastave glazbene kulture navodi kako područje slušanja 
glazbe razvija sposobnost slušne koncentracije, specifikacije sluha, odnosno mogućnost 
prepoznavanja zvukova i boja različitih glasova i glazbala, razvija sposobnost analize 
odslušanog djela te uspostavlja osnovne estetske kriterije vrednovanja glazbe (Nastavni plan i 




1.4. Glazbeno stvaralaštvo 
 Kada spominjemo dječje glazbeno stvaralaštvo, vrlo je važno spomenuti i ideje 
njemačkog skladatelja Carla Orffa zbog već ranije spomenute glazbene improvizacije. Prema 
njegovoj koncepciji djeca trebaju biti vođena kroz nekoliko faza glazbenog odgoja. 
Istraživanje i imitacija prve su faze tog glazbenog razvoja nakon kojih slijede improvizacija i 
stvaranje. Improvizacija je treća faza glazbenog razvoja u kojoj se razvijaju dječje 
improvizacijske vještine kako bi ih djeca mogla samostalno oblikovati, ali time doprinijeti i 
grupnoj improvizaciji. U četvrtoj fazi, fazi stvaranja, djeca stvaraju manje skladbe, kao što su 
rondo, teme s varijacijama i slično. Carl Orff zalaže se za uvođenje glazbenog stvaralaštva u 
glazbenu nastavu. Međutim, naglašava kako učenici neće biti u mogućnosti improvizirati na 
instrumentima koje ne znaju svirati (Svalina, 2015). 
 Stvaralaštvo se prvi put pojavljuje 1951. godine u nastavnim programima naših 
osnovnih škola gdje je jasno vidljivo kako je riječ o pokušajima učeničkog skladanja. 
Stvaralaštvo se nešto opširnije opisuje u Nacrtu nastavnog plana i programa iz 1958. godine 
gdje se navodi kako nastava glazbe treba pružiti priliku učenicima za oslobađanjem i 
razvijanjem glazbenog stvaralaštva te kako stvaralački rad kod djece razvija svijest o osobnoj 
vrijednosti i čini nastavu privlačnijom. U daljnjem tekstu navodi se kako čak do šestog 
razreda ne možemo govoriti o pravom stvaralaštvu niti od učenika to zahtijevati, ali 
preporučuje se kako bi se dječje stvaralaštvo trebalo njegovati kroz glazbeno izražavanje 
unutar malih zatvorenih cjelina pjevanjem i sviranjem, kroz glazbu i pokrete, slobodno 
likovno izražavanje potaknuto slušanjem glazbe, glazbeno izražavanje potaknuto 
promatranjem likovnih djela, kroz improvizaciju riječi na zadani ritam, igru riječi te 
improvizaciju zadanih formi pomoću stihova s rimom (Rojko, 2012). 
U nastavnom programu nastalom 1984. godine eksplicitno se navode zadaci glazbenog 
stvaralaštva, kao što su razvijanje dječje kreativne glazbene sposobnosti, razvijanje smisla za 
melodijsku, ritamsku i meloritamsku improvizaciju, razvijanje smisla za oblik u glazbi, 
poticanje dječje stvaralačke mašte, razvijanje osjećaja za adekvatno ritmiziranje i melodijsko 
oblikovanje teksta i slično (Rojko, 2012). 
 Glazbeno stvaralaštvo učenika prema važećem nastavnom programu provodi se u 
nastavnom području elementi glazbene kreativnosti u prva tri razreda osnovne škole, dok u 
četvrtom razredu ovo područje dobiva naziv glazbene igre. Ovim područjem trebale bi se 
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izoštravati pojedine glazbene sposobnosti (intonacija i ritam), razvijati senzibilitet za glazbu, 
poticati maštovitost glazbenog izraza te poticati samopouzdanje u donošenju novih ideja. 
Područje elementi glazbene kreativnosti nije obvezno prema otvorenom modelu glazbenog 
nastavnog programa (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Stoga, učitelj ga 
može odabrati, ali i ne mora. Na primarnom stupnju izvodit će ga oni učitelji koji su dovoljno 







 Igra kao aktivnost u životu čovjeka bila je oduvijek predmet interesa biologa, filozofa, 
sociologa, liječnika i pedagoga. Iako je ova aktivnost karakteristična za djecu, jer bez nje 
djeca ne mogu, njoj su skloni i odrasli jer u njima izaziva strasti koje ponekad poprimaju 
karakter društvenog problema (Bognar, 1986).  
 Međutim, što je zapravo igra? Ovim pitanjem bavili su se mnogi, ali mogli su se složiti 
u jednome - kako ovaj fenomen nije u potpunosti i adekvatno objašnjen. Sociolozi su pokušali 
objasniti igru usporedbom s otuđenim radom koji je upravo suprotan igri koja je nadomjestak 
za užitak koji čovjek ne može pronaći u radu. To je imaginarni svijet utjehe nakon odricanja i 
žrtve. Sociolozi smatraju kako su i rad i igra djelatnosti čovjeka gdje on bira aktivnosti koje su 
mu ugodne i obavlja ih sve dok mu pričinjavaju zadovoljstvo. Ta djelatnost usmjerena je  
prema okolini te označava odnos čovjeka prema prirodi i društvu. S druge strane psiholozi 
dijele igru na igru djeteta i igru odraslih. Prema njihovom mišljenju igra je aktivnost koja je 
popraćena zadovoljstvom te je unutrašnja potreba djeteta čime je biološki uvjetovana, ali 
forme njezina prikazivanja socijalno i povijesno su određene. Pedagozi se znatno razlikuju u 
tumačenju igre i utjecaju na odgoj, a posebno se razilaze u mišljenju o korištenju igara u 
odgojno-obrazovnom radu. Neki pedagozi u potpunosti negiraju korištenje ili ističu njezinu 
štetnost, dok drugi oduševljeno zagovaraju korištenje igara u odgoju i zahtijevaju igru od 
odgajatelja (isto, 1986). 
 Bognar (1986) naglašava kako je igra za malo dijete skup različitih aktivnosti kojima 
ono istražuje stvarnost oko sebe, upoznaje ju, reagira na svoju okolinu pri čemu razvija svoja 
osjetila i sposobnosti. Što dijete postaje starije, to aktivnost igre postaje složenija i bogatija pa 
ju samim time možemo klasificirati. Igra nastaje kao unutrašnja potreba djeteta za kretanjem, 
aktivnošću i djelovanjem. Dijete nije potrebno učiti da se igra niti ga poticati na igru. 
Međutim, s djetetovim razvojem sve je veći utjecaj roditelja i socijalne sredine na djetetovu 
igru (porodica, vršnjaci iz susjedstva, vrtića, škole, odgajatelji, šira društvena sredina djeteta). 
Iako je igra slobodna i neotuđena djelatnost koja izaziva osjećaj zadovoljstva i radosti, ona 
ipak nije za dijete zabava i razonoda, nego ozbiljna stvar u kojoj dijete često ulaže napor kako 
bi postiglo cilj koji želi ostvariti u igri. Prema vrsti aktivnosti koja dominira u pojedinoj igri, 
igru možemo podijeliti na senzorne igre, igre izražavanja, motoričke i misaone igre.  
 Cjelokupna igrovna raznolikost djetinjstva u literaturi se najčešće dijeli na 
funkcionalnu igru, simboličku igru i igre s pravilima. Funkcionalna igra obično se određuje 
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kao igra novim funkcijama koje sazrijevaju u djetetu (motoričkim, osjetnim, perceptivnim). 
Dijete ispituje svoje funkcije, ali i osobitosti objekata. Ona je određena ranom socijalnom 
interakcijom onoliko koliko i senzomotorička inteligencija. Simbolička igra promatrana je kao 
razvojni fenomen ili u kontekstu općeg psihološkog razvoja ili u kontekstu posebnih 
segmenata dječjeg psihološkog razvoja od strane većine razvojnih psihologa. Ona odgovara 
predoperacionalnom mišljenju, a prema Piagetu to je oblik reprezentacije stvarnosti, odnosno 
jedna od manifestacija simboličke funkcije. Igre s pravilima uglavnom pripadaju razdoblju od 
7 do 11 godina i zadržavaju se tijekom cijelog života. Ove igre dijete zatječe u gotovom 
obliku i njima ovladava kao elementom kulture. To su igre sa senzomotoričkim 
kombinacijama gdje se pojedinci natječu te su regulirane ili kodeksom preuzetim od starijih 
generacija ili sporazumom (Duran, 2001). 
 U igri se angažiraju motoričke, senzorne, afektivne, socijalne, kognitivne i konativne 
mogućnosti djeteta te djeca sa sigurnošću pronalaze upravo one igre koje unaprjeđuju njihov 
razvoj. Dijete kroz igru postupno stječe kontrolu nad onime što je moglo postići samo uz 
pomoć odraslih, dok je u igri spremno i divergentno iskušati nove mogućnosti (isto, 2001). 
Igra je osnovna i najvažnija aktivnost predškolskog djeteta (Petroci i sur., 2009: 4). To 
je spontana aktivnost koja proizlazi iz djetetove unutrašnje potrebe te je sastavni dio svakog 
djeteta. Dijete u igri iskušava stvaralačke sposobnosti, razvija maštu, emocije, tjelesne 
sposobnosti, spretnost. Također, dijete stvara pozitivnu sliku o sebi, usvaja govor, razvija 
mišljenje i pamćenje, uči socijalno ponašanje te stvara prijateljstvo i druge socijalne odnose 
tijekom igre. Djetetova potreba za igrom jaka je kao potreba za hranom, ljubavlju i osjećajem 
sigurnosti. Ako se ne zadovoljava djetetova potreba za igrom, to može štetiti njegovom 
psihofizičkom, emocionalnom i socijalnom razvoju (Petroci i sur, 2009).  
 
2.1. Igra u nastavi  
  Didaktička istraživanja igre relativno su novijeg datuma te su rezultati pojedinih 
autora različiti s obzirom da je proučavanje igre složeno. Međutim, rezultati su vrlo zanimljivi 
i nude mogućnosti uspješnijeg odgojno-obrazovnog rada u samoj nastavi (Bognar, 1986).
 S. S. Boocock u svom je istraživanju u SAD-u došao do zaključaka kako igra 
povećava motivaciju, interes, izaziva veću pažnju čime učenje čini zabavnijim nego drugi 
načini rada. Učenje i zapamćivanje činjenica podjednako je u igri i pri korištenju testa ili 
usmenog izlaganja, ali daljnjim ispitivanjem ustanovljeno je kako je igra ipak djelotvornija. 
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Igre simulacije vrlo pozitivno utječu na osjećaj kontrole okoline, ali i vlastite sudbine jer 
učenik može steći iskustvo i promatrati učinke svoga ponašanja što nije moguće u drugim 
situacijama. Igre se također mogu primijeniti s učenicima različite dobi te različitih 
sposobnosti. Igre su se posebno pokazale korisnima za djecu koja se ne mogu iskazati, iz 
depriviranih socijalnih sredina ili djecu koja imaju neke druge poteškoće (Boocock, 1971, 
prema Bognar, 1986).  
 Humphrey je uočio kako se bolji rezultati postižu učenjem kroz igru, ali u tome su 
uspješniji dječaci nego djevojčice. U svom istraživanju usporedio je uobičajenu metodu rada 
pomoću teksta s metodom igre. Cilj rada bio je naučiti pravilo pisanja dvanaest riječi s glasom 
s koji se u engleskom jeziku piše ili kao s  ili kao c.  Dvadeset učenika trećeg razreda bilo je 
podijeljeno u dvije paralelne grupe gdje je jedna grupa zadatak realizirala vježbanjem čitanja i 
pisanja, dok je druga grupa igrala natjecateljsku igru u koju je bio uklopljen ovaj zadatak. 
Usporedbom inicijalnog i finalnog istraživanja pokazalo se kako su obje grupe postigle 
izniman napredak, ali grupa u kojoj se zadatak obavljao kroz igru postigla je bolje rezultate 
(isto, 1986). 
 Vrlo zanimljivo istraživanje proveli su njemački pedagozi Vagt i Müller. Ovo se nije 
odnosilo na nastavu, već na kutiju obrazovnih igara za koje se tvrdilo da produbljuju dječje 
shvaćanje boja i oblika. U istraživanju sudjelovalo je 127 djece u dobi između četiri i šest 
godina, a inicijalno ispitivanje provedeno je u eksperimentalnoj grupi. Nakon ispitivanja 
uslijedilo je igranje obrazovnih igara svakog dana tijekom tri tjedna u trajanju od 20 minuta. 
Djeca iz kontrolne grupe nastavila su raditi po uobičajenom programu. Ponovno ispitivanje 
provedeno je tjedan dana nakon završetka igranja. Analizom podataka nije se mogao dokazati 
obrazovni učinak igre. Pedagozi smatraju kako obrazovni učinak može imati igra koja je više 
nalik na trening, strukturirana i vođena, koja se sistematski provodi, ali u kojoj nisu jače 
naglašene samostalnost, spontanost i mogućnost mijenjanja materijala (Kluge, 1980, prema 
Bognar, 1986).  
Ovo istraživanje upućuje na vrlo važan problem korištenja igara u nastavi. Igra sama 
po sebi može, ali i ne mora, biti učinkovita u ostvarivanju odgojno-obrazovnih zadataka. 





3.1.1. Igra i učenje 
 Učenje ne mora biti suprotno igri, iako najčešće jest, i to zato što se učenje u školi 
razvijalo kao neprirodna i stoga prisilna djelatnost, a ne kao prirodna i time slobodna, mladom 
čovjeku nužna aktivnost. Zato se pojavljuje stalna dilema o odnosu igre i učenja i njihovom 
smislu u sadašnjoj školi. Ali ako u školi dominira prirodno učenje, između igre i učenja neće 
biti bitne razlike (Bognar, 1986). 
 Bognar (1986) je u svom eksperimentu nazvanom „Pravokutna mreža“ provedenom u 
prvim razredima došao do zaključaka kako je učenje putem igre podjednako učinkovito kao i 
učenje kroz nastavne listiće. Rezultat pokazuje čak nešto veću učinkovitost igre čime se dobio 
rezultat sličan rezultatima istraživanja provedenih u drugim zemljama. Isto tako, znanja 
stečena igrom trajnija su od znanja stečenih radom na nastavnim listićima. Prema rezultatima 
možemo zaključiti kako je upravo ta trajnost znanja prava vrijednost igre.  
 
3.1.2. Igra i pažnja 
 Psiholozi se ne mogu složiti oko definicije pažnje. Dok neki psiholozi smatraju da  ne 
postoji nikakva posebna psihološka funkcija koja bi se trebala nazvati pažnjom, mnogi taj 
pojam ni ne spominju te u pojedinim psihologijama ni u sadržaju ni u registru pojmova nema 
riječi „pažnja“ (Bognar, 1986). Jedan od psihologa koji je definirao pažnju, Furlan, smatra 
kako se pažnja može definirati kao usmjerenost psihičke djelatnosti na neki sadržaj uz 
istodobno isključivanje svih ostalih djelatnosti drugih sadržaja iz te djelatnosti. Furlan je iznio 
i zanimljivo mišljenje o odnosu igre i pažnje. Sva istraživanja i sva promatranja djece u igri 
pokazuju da upravo u toj aktivnosti pažnja dolazi do najvećeg izražaja. U toku igre 
predškolsko dijete može veoma dugo, čak sat ili dva, paziti na isti sadržaj. Njegova pažnja u 
igri ima kombinirane karakteristike i nehotičnosti i nehotimičnosti. Nehotičnost te pažnje 
očituje se u tome što se ono na svoju pažljivost ne mora prisiljavati, dakle, ne mora u to 
ulagati gotovo nikakve voljne napore. S druge strane, dijete u igri sámo upravlja svojom 
pažnjom prema zahtjevima ili pravilima igre. Ta osobita vrijedna vrsta pažnje nastaje iz 
interesa prema igri. Kasnije će se ta ista vrsta pažnje javljati iz interesa prema učenju ili 
određenu radu (Furlan, 1972, prema Bognar, 1986: 93). 
 U nastavi je problem pažnje izuzetno važan. Kako u školi dominira otuđeni oblik 
učenja koje uglavnom nije vezano uz interese i potrebe učenika, problem je usmjeriti psihičke 
aktivnosti učenika na nastavne sadržaje i time postići zadatke nastave te je ovo postalo 
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predmet istraživanja pedagoga. Najčešće se teži izazivanju spontane pažnje ili se pokušava 
disciplinom učenike potaknuti da vlastiti voljni napor usmjere  na bavljenje onim što nije 
vezano za njihove interese i potrebe (isto, 1986). 
 Kako je već spomenuto, u istraživanjima igre već se naglašavao njezin utjecaj na 
pažnju. Ona povećava motivaciju i interes te usmjerava pažnju. U igri djeca lako postižu 
najveću moguću koncentraciju te u igri pažnja, koja na početku školovanja ne traje duže od 
dvadesetak minuta, može trajati i sat ili dva (isto, 1986). 
 Želeći istražiti ove pretpostavke, Bognar je proveo dva istraživanja pažnje učenika u 
nastavnom procesu. Prema njegovim istraživanjima jasno je kako igra povoljno utječe na 
pažnju jer učenike nije potrebno prisiljavati da paze. Igra nam pruža mogućnost koju frontalna 
nastava ne poznaje, a to je učenikova potpuna usmjerenost na sadržaj nastave bez ikakve 
prisile. To je jedan od putova prevladavanja otuđenosti škole, odnosa nastavnik-učenik te 
oslobađanja nastavnika za suradničku ulogu u zajedničkim aktivnostima s učenicima koje 
pružaju zadovoljstvo i nastavniku i učenicima.  
 
3.1.3. Igra i aktivnosti učenika 
 Jedan od glavnih problema nastave slaba je aktivnost učenika. Pri dolasku djeteta u 
školu nastoji se disciplinirati učenika i očekujemo da bude miran, neaktivan, da uglavnom 
sluša i gleda što radi učitelj te da ne postavlja pitanja, već odgovara na učiteljeva pitanja. 
Naime, nastava u kojoj je učenik pasivan nije učinkovita te bez vlastite učenikove aktivnosti 
nema učenja (Bognar, 1986) 
 V. Poljak je teoretski jezgrovito razradio taj problem. Budući da je i stjecanje znanja 
mijenjanje ličnosti, takvom mijenjanju nužno treba prethoditi rad s izvorima znanja iz kojih će 
učenik stjecati znanje. A budući da rad znači aktivan odnos prema nekom ili nečem…, rad s 
izvorima znanja kao sintetički fenomen treba da u svojoj strukturi obuhvaća različite 
aktivnosti učenika (Poljak, 1975, prema Bognar, 1986: 102). Poljak zato smatra kako u 
nastavi treba polaziti od nastavnog sadržaja koji se prezentira pomoću izvora znanja na 
kojima učenici rade, a rad s izvorima znanja znači primjenu različitih aktivnosti. Poljak daje i 
podjelu tih aktivnosti (Slika 1). Aktivnosti, osim uz nastavni sadržaj, mogu biti vezane i uz 
nešto drugo što se u nastavi često događa. Naime, učenici imaju organsku potrebu za 





U istraživanju provedenom u Zavodu za prosvjetno-pedagošku službu u Osijeku 
pokazalo se kako od ukupnog broja upotrjebljenih aktivnosti učenika tijekom nastave, koje se 
mogu registrirati, nešto više od 50% aktivnosti koje su relevantne aktivnosti. To su vrlo velike 
i neiskorištene mogućnosti nastave. Od relevantnih aktivnosti najzastupljenije su aktivnosti 
izražavanja i senzorne aktivnosti, dok misaone aktivnosti nisu dovoljno istražene. Najviše se 
koriste fizičke aktivnosti učenika koje su uglavnom irelevantne aktivnosti (isto, 1986). 
 Kao što je spomenuto ranije, igra se manifestira kroz različite senzorne, fizičke, 
misaone aktivnosti i aktivnosti izražavanja. To znači kako korištenjem igara u nastavi zapravo 
potičemo sve navedene aktivnosti u nastavnom procesu. Pretpostavku kako je aktivnost djece 
u igri veća nego u bilo kojim drugim aktivnostima Bognar (1986) je pokušao potvrditi 
istraživanjem. Istraživanjem se došlo do zaključka kako igra izaziva vrlo živu i raznovrsnu 
aktivnost kod učenika kao i suvremeno organizirana nastava koja polazi od interesa učenika, 













Slika 1: Poljakova podjela aktivnosti u nastavi (preuzeto iz Bognar, 1986:102) 
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3. GLAZBENE IGRE 
 Promatramo li dječju igru, možemo opaziti kako ona obiluje glazbenim elementima jer 
djeca pjevaju naučene pjesme, ali kroz igru izmišljaju i vlastite melodije. To je glazbena igra, 
šaranje tonovima i ritmovima, prirodni glazbeni izraz dječjeg raspoloženja. (Požgaj, 1988)
 Prva radna verzija nastavnog plana i programa za nastavu glazbene kulture iz 2004. 
godine predviđala je područje elementi glazbene kreativnost pod nazivom glazbene igre. U 
njemu je kao svrha glazbenih igara istaknuto razvijanje intonacijskih i ritamskih sposobnosti, 
odnosno, dječjeg sluha, glasa, pamćenja, motorike, osjećaja za grupno izvođenje te razvijanje 
osjećaja za glazbu kroz koračnice. Djeca rado izvode glazbene igre pa one imaju i rekreativan 
učinak na njih (Katalozi znanja i umijeća u nastavi glazbe, 2004). U konačnoj verziji 
nastavnog plana i programa donesenog 2006. godine u prva tri razreda osnovne škole 
područje glazbene igre imenovano je kao područje elementi glazbene kreativnosti, dok 
područje glazbene igre provodi se u četvrtom razredu osnovne škole.   
Svalina (2015) ističe kako je nelogično što se glazbene igre kao nastavno područje 
pojavljuje samo u četvrtom razredu jer su glazbene igre aktivnost u kojoj djeca mlađe školske 
dobi rado sudjeluju. Ako će se glazbene igre navoditi kao zasebno područje, tada bi trebale 
biti uvedene i u program prva tri razreda. Svalina također ističe kako bi se, prilikom 
navođenja glazbeno-stvaralačkih aktivnosti u okviru pojedinih područja u programu, trebalo 
koristiti ujednačenom terminologijom. U prva tri razreda koristi se pojam kreativnost, 
odnosno, elementi glazbene kreativnosti, dok se od petog do osmog razreda koriste pojmovi 
improvizacija i stvaralaštvo. Pojmovima improvizacija i stvaralaštvo ukazuje se na izvođenje 
konkretnih aktivnosti, dok se pojmom glazbena kreativnost više upućuje na razvoj 
sposobnosti nego na izvođenje konkretne aktivnosti. Stoga, Svalina predlaže upotrebu 
pojmova glazbena improvizacija i stvaralaštvo kod razrade pojedinih područja. 
Manasteriotti (1977) navodi kako stvaralačka aktivnost djeteta ni u jednom području 
ne nastaje samo od sebe, već je rezultat dobro smišljenog, postupnog i sistemskog rada u 
kojem dijete, na temelju stečenih znanja, ovladava nizom vještina i navika koje ga 
osposobljavaju za stvaralačku aktivnost. Požgaj (1988) ističe kako dječju sklonost izražavanja 
glazbom možemo razvijati u nastavi nizom aktivnosti, što zapravo znači razvijati glazbeno-
stvaralačke predispozicije koje djeca donose sa sobom. Korištenjem određenih glazbenih 
igara možemo pridonijeti oslobađanju i razvijanju dječjeg glazbenog stvaralaštva, o kojem je 
već bilo spomena, a u samoj igri djeca vrlo rado sudjeluju i uživaju.  
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Rakijaš (1961) ističe kako nastava glazbe ne smije sputavati dijete i njegovu želju za 
slobodom izražavanja. Naprotiv, nastava glazbe treba razvijati njegove stvaralačke 
sposobnosti, maštu i individualnost jer takav rad u nastavu unosi osvježenje i radost, a može 
biti i veliki poticaj da se kod učenika zaista razvije ljubav i potreba za glazbom. 
Igra ima veliko značenje za djecu predškolske dobi jer je ona u isto vrijeme i potreba 
dječjeg organizma te učenje, rad i oblik odgoja. Manasteriotti (1977) tvrdi kako i glazbene 
igre pridonose razvoju svestrane ličnosti te  kako su glazbene igre jedno od najuspješnijih 
sredstava razvoja glazbenih sposobnosti djece. Domonji (1986) navodi kako glazbenim 
igrama kod djece razvijamo sposobnost doživljavanja, sposobnost osjećanja lijepog u glazbi, 
sposobnost oplemenjivanja pokreta i sposobnost da pokretima izražavaju glazbu. Također, 
navodi kako  glazbene igre, kao i sve druge igre, kod djece razvijaju intelekt, svestrane 
ličnosti, obogaćuju njihov psihički život i doprinose estetskom odgoju. 
Domonji (1986) navodi kako među glazbenim igrama treba razlikovati igre koje se 
izvode po određenim pravilima, slobodne dječje igre u kojima učenici sami stvaraju pokrete i 
pjesmu te igre u kojima učenici spontano imitiraju, zvukom i pokretima, razne pojave ili 
životinje.  
 Prema Rakijašu (1961) dječje glazbeno stvaralaštvo može se razvijati u raznim 
oblicima, a jedan glazbeni doživljaj može se izraziti pokretom, pantomimom, likovnim 
umjetnostima, literaturom, improvizacijom i vježbama skladanja. Gotovo svako dijete 
izražava svoje osjećaje pokretom. Rakijaš ističe kako se smisao za ljepotu pokreta treba 
razvijati pomoću prikladnog sadržaja izraženog govorom ili glazbom. Prilikom povezivanja 
glazbe i pokreta djetetu treba omogućiti punu slobodu kretanja jer će tako doći do izražaja 
njegova individualnost i stvaralačka sposobnost. Razvijanje smisla za povezivanje glazbe i 
pokreta, shvaćajući je kao cjelinu estetskog izraza, te unošenje individualnih stvaralačkih 
sposobnosti, može se poticati na razne načine: oponašanjem ritma ljudi pri radu, životinja u 
pokretu, raznih improvizacija i fantazije u prikazivanju nekog glazbenog sadržaja.  
 Slušajući glazbu, dijete improvizira pokrete, pamti ih i kasnije ih svjesno ponavlja kao 
svoju malu predstavu. Rakijaš (1961) ističe kako je dijete inspirirano glazbenim sadržajem 
koji u njegovoj svijesti ostaje kao tonska predodžba. Kasnije, ono može zapamćene pokrete 
interpretirati i bez glazbe, što je zapravo pantomima. Djeca imaju smisla za dramu u glazbi i 
obično je shvaćaju programski, odnosno, vezano uz neki izvanglazbeni sadržaj. Ona imaju 
sposobnost zamišljanja, lako se užive u sve likove iz bajki i žele to svoje raspoloženje, 
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zamišljanje i doživljaj prenijeti i na ostalu djecu. Rakijaš još ističe kako djeca mogu, slušajući 
glazbu,  svoje raspoloženje izraziti i likovno ili literarno.  
Manasteriotti (1977) ističe kako je vrijednost glazbenih igara u tome što se njima 
razvija sposobnost učenika da pokretima izražavaju glazbu, prije svega njezin karakter ili neki 
od njezinih izražajnih sredstava. Glazba istovremeno utječe na pokret djeteta da bude što 
skladnije i ritmički izražajnije. Pokreti djece ritmički su i skladni ako proizlaze iz glazbe i ako 
su u skladu s njom. Manasteriotti navodi kako je upravo to razlog zašto glazbenim igrama 
utječemo na razvoj glazbenih sposobnosti djece, prvenstveno na razvoj sluha i osjećaja ritma. 
Kako bi djeca uskladila pokrete i glazbu, moraju aktivno slušati glazbu i osjećati njezino 
pulsiranje, a time se razvija i njihova sposobnost primanja, doživljavanja glazbe.  
 Razvijanje stvaralačkih sposobnosti učenika može se njegovati i pomoću glazbe i 
njezinih elemenata. Rakijaš (1961) tvrdi kako se glazbeni doživljaj ili raspoloženje i osjećaji 
mogu izraziti elementima glazbe. Ove sposobnosti mogu se razvijati slušajući i učeći glazbu, 
zatim vježbama u improvizaciji i skladanju misli u obliku malih glazbenih oblika. U prvoj fazi 
rada s učenicima sve se temelji na spontanom izražavanju i na sposobnosti osjećaja osjećanja 
prirodnih zakonitosti u glazbi. U drugoj i trećoj fazi naglasak je u svjesnom poimanju glazbe i 
njezinih elemenata. Učitelj, reproducirajući glazbu, upoznaje učenike s najmanjim elementom 
glazbenog oblika, motivom. Uz motiv se nadovezuje fraza (dvotaktna i trotaktna), rečenica, a 
kasnije i mali oblik pjesme (dvodijelne i trodijelne).  
 Manasteriotti (1977) navodi kako djeca glazbene igre izvode uz raznoliku glazbu. 
Tako se uz igre upoznaju i raznovrsne skladbe, uči zapažati i raspoznavati njihov karakter i 
osnovna izražajna sredstva glazbe kako bi ih djeca, nakon toga, mogla izraziti svojim 
pokretima. Tako glazbenim igrama razvijamo i sposobnost djece da zapažaju, doživljavaju i 
cijene lijepo u glazbi, a time polažemo temelje njihovu elementarnom glazbenom ukusu.  
 Dječje su igre nepresušan izvor stvaralačkog nagona i životne radosti, gdje se 
svakodnevno susrećemo s dječjim smislom za ritam i s bogatstvom njihove mašte (Rakijaš, 
1961: 97). Sav ritam ljudskog govora i glazbe sadržan je u dječjim brojalicama. Lijepa 
interpretacija također pripada u stvaralačke sposobnosti. Osjetiti lijepu glazbu i moći svoj 
doživljaj adekvatno izraziti zapravo znači imati ukusa, odnosno znanja, vještine, talenta, 
tehničku spremu, osjetiti zakonitost fraziranja, agogike, dinamike i tako dalje. Tako Rakijaš 




3.1. Glazbene igre prema Joži Požgaju 
 Požgaj (1988) u svome radu govori o glazbenim igrama uz pjesme i dječje brojalice te 
glazbeno-stvaralačke igre. Požgaj je također iznosi niz postupaka za razvijanje sluha, 
ritamskog osjećaja i glazbenog pamćenja kojima bi učitelj trebao razvijati glazbeni sluh 
učenika u prvim školskim godinama. Prema karakteristikama ove postupke možemo također 
svrstati u glazbene igre. 
 
3.1.1. Dječje brojalice i igre uz pjesmu 
 Dječje brojalice, pričalice i rugalice prirodni su izraz dječjeg osjećaja za ritam. Djeca, 
iako nisu tome podučavana, izgovaraju svoje brojalice u točno određenom glazbenom ritmu, 
označavajući pokretima ruke jednomjerni tok taktnih doba. Prirodni osjećaj za ritam kod djece 
izražen brojalicama i drugim glazbenim igrama može se iskoristiti u glazbenom odgoju za 
daljnje razvijanje tog osjećaja te stvaranje ritamskih predodžbi u četvrtom ili petom razredu. 
Požgaj (1988) iznosi nekoliko jednostavnih primjera. 
 Kod razbrojavanja za igru uz pokrete u taktu djeca brojalicom u slobodnoj igri 
odabiru tko će prvi preuzeti određenu ulogu (tko će se sakriti, tko će tražiti, tko loviti i slično). 
Dijete koje razbrojava stoji s ostalima u krugu i govoreći ili pjevajući brojalicu pokazuju 
jednomjernim pokretima ruke redom suigrače. Učenici to već umiju i prije dolaska u školu, iz 
slobodne igre ili predškolskih ustanova. Požgaj (1988) predlaže da se poznata igra upriliči 
prvo s manjim brojem djece u kolu, a zatim prenesemo na čitav razred. U razbrojavanju može 
sudjelovati i učitelj s učenicima tako da učenici pružaju ruke prema njemu i vraćaju je k sebi 
(pokret tebi - meni), dok učitelj to isto radi prema razredu. Drugi način izvođenja ove igre je 
razbrojavanje u paru. Učenici se okrenu jedno prema drugome i uzajamno se razbrojavaju, 
istovremeno. Ako gledamo s glazbeno-funkcionalne strane, oba postupka predstavljaju 
izvođenje (izgovaranje) određenog ritma uz jednomjerno taktiranje. Prvi je primjer tip tzv. 
govorenih brojalica koje se mogu izvoditi prirodnim, govornim tonom, kao u slobodnoj igri, 
ili učitelj može zadati jedan ton (e1 ili a1 jer su to najpovoljniji tonovi dječjeg opsega glasa). 
Ako učitelj zada određeni ton na kojem će se izvoditi brojalica, tada se ovom igrom razvija 
dječji sluh. Ipak, Požgaj ističe kako se učenike u prvom razredu ne treba ispravljati ako ne 




 Požgaj (1988) predlaže i određene pokrete u taktu brojalice te ističe kako se od 
prirodnog pokreta može lako preći na izvođenje drugih pokreta, također u taktu kao kod 
razbrojavanja. Umjesto pokreta tebi - meni možemo pljeskati dlanovima na prvu dobu i laki 
dodir klupe prstima na drugu dobu. Na ovaj način učenici stječu prvo saznanje o naglašenom i 
nenaglašenom dobu mjera. Različite pokrete u taktu može izmisliti učitelj ili djeca. Kao 
primjer za pokret za naglašene i nenaglašene dobe Požgaj predlaže sljedeće: udarac dlanom o 
dlan - udarac dlanom od hrbat ruke, otkucaj prstima o klupu - dodir ramena obima rukama ili 
tihi udarac dlanom o dlan, pokret lijevom nogom - pokret desnom nogom, udarac dlanom o 
dlan - pucketanje palcem i srednjakom. 
 Požgaj (1988) predlaže i pokrete u ritmu brojalice. Učenicima prvo objasnimo što 
znače pokreti u ritmu: umjesto jednomjernih pokreta u taktu razbrojavanja, možemo pljeskati 
ili kucati u ritmu brojalice, odnosno na svaki slog. Požgaj predlaže kako je najbolji način za 
predočavanje ritma brojalice učenicima prvih razreda taj da učitelj izgovara brojalicu naročito 
jasnom vokalizacijom i dikcijom plješćući govoreni ritam tik ispred usta. Pljeskanje ili 
kucanje pri demonstraciji ne bi trebalo biti glasno i mehanički jednolično, već u prirodnoj boji 
dječjeg govora, popraćeno odgovarajućom mimikom i slobodnim pokretima glave, ramena i 
tijela. Požgaj ističe kako će igra stvoriti veselu atmosferu u razredu ako učitelj ovo izvođenje 
nazove sviranjem na klaviru. Učenici će radosno izgovarati ili pjevati brojalicu te imitirati 
pokrete svirača kucanjem po klupi u ritmu brojalice. Također navodi kako je od takve igre do 
pravog sviranja na instrumentima (udaraljkama) samo jedan prirodan korak. 
 U glazbene igre Požgaj (1988) svrstava i igre uz pjesmu. Ističe kako uz pjevanje 
prikladnih pjesama ili slušanje odgovarajuće glazbe učenici spremno prihvaćaju igru. U ovim 
igrama učenici ili ilustrativnim (opisnim) ili ritmičkim pokretima prate pjevanu melodiju ili 
instrumentalnu glazbu. Kao primjer glazbene igre uz pjesmu Požgaj navodi dječju pjesmu 
Ovako se mak sije (Slika 2). Predlaže sljedeći opis igre: učenici stoje u kolu, a jedan od 
učenika u sredini je kola i započinje pjevanje svake strofe izvodeći kretnje, u taktu ili ritmu, 
koje se odnose na radnje u pjesmi. Učenici u kolu ponavljaju strofu izvodeći istu radnju kao i 
učenik u sredini kola. Učenicima treba prepustiti izmišljanje ilustrativnih pokreta u taktu, 









2. Ovako se mak kopa, ovako, ovako. 
3. Ovako se mak bere, ovako, ovako.   
4. Ovako se mak sipa, ovako, ovako. 
5. Ovako se mak tuca, ovako, ovako. 
 
 
3.1.2. Glazbeno-stvaralačke igre 
 Požgaj (1988) glazbeno-stvaralačke igre dijeli na igre s ritmovima, igre melodiziranja 
te melodizirana pitanja i odgovore. U igru s ritmovima svrstava igru Ritmiziranje govornih 
fraza. U njoj navodi kako prije same igre s učenicima treba ponoviti poznatu brojalicu Jedna 
vrana gakala te, u razgovoru s učenicima, objasniti kako su djeca izmislila mnoge brojalice, 
kao i spomenutu. Zatim s učenicima stvaramo vlastitu brojalicu tako da pokretima 
razbrojavanja individualno tražimo druge riječi za brojalicu Jedna vrana grakala, ali 





Riječi izmišljenih novih fraza zapisuju se na ploči, slijedi izgovaranje novih fraza uz pokrete 
razbrojavanja i prepuštanje djeci da kod kuće samostalno osmisle brojalicu za razbrojavanje 
čitavog kola djece.  
 U igrama s ritmovima pripada i igra Ritmička pitanja i odgovori. U ovoj igri učitelj ili 
jedan od učenika pljeskanjem, kucanjem ili sviranjem zadaje ritamsku frazu ili malu rečenicu 
kao pitanje. Individualni učenici izmišljaju odgovor neposredno nakon pitanja (Slika 4). 
Prema Požgaju (1988) učenici će lako shvatiti kako njihov odgovor treba biti sastavljen od 
jednostavnih ritamskih elemenata od kojih je sastavljeno i pitanje. Također ističe kako je vrlo 
Slika 2: Notni zapis i tekst pjesme „Ovako se mak sije” (Požgaj, 1988) 
Slika 3: Notni zapis prve fraze brojalice Jedna vrana gakala 
(Požgaj, 1988: 70) 
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zanimljivo kada se odgovori sviraju na različitom instrumentu od onoga na kojem je 






 Za igru melodiziranja Požgaj (1988) predlaže stvaranje melodije za brojalicu koju su 
učenici izmislili. Ako se niti jedan od učenika ne odvaži na pjevanje teksta brojalice, tada bi 
učitelj trebao započeti pjevanje melodije koju je unaprijed pripremio. Međutim, učitelj bi 
trebao otpjevati i naučiti učenike samo melodiju prvog dijela brojalice, dok drugi dio treba 
prepustiti učenicima na osmišljavanje. 
 Glazbenu igru Pjevani dijalog Požgaj (1988) svrstava u Melodizirana pitanja i 
odgovore. Učitelj otpjeva pitanje kao dvije meloritamske fraze ili kraće rečenice neutralnim 
slogom na koji učenici osmišljavaju svoj odgovor (Slika 5). Požgaj navodi kako će djeca 
sigurno pogoditi kako je riječ o pitanju jer je prva fraza kao ostala „visjeti“ na visokom tonu. 
Odgovor bi trebao melodijski spuštati. Ova igra može se odigrati i uz pomoć riječi koje je 






 U Melodizirana pitanja i odgovore Požgaj (1988) svrstava i Svirani dijalog kod kojeg 
je postupak isti kao i kod pjevanih pitanja i odgovora. U ovoj igri koristi se metalofon koji 
možemo prilagoditi umetanjem i raspoređivanjem zvučnih pločica te na taj način učenici 
mogu započeti stvaranje meloritamskih fraza od dva tona pa do čitave ljestvice. Još je važno 
napomenuti kako učitelj ne bi trebao mnogo ispravljati učeničke izmišljene fraze jer je važnije 
da se učenici oslobode za ovakvu igru nego da stvorena melodija bude točna.  
  
Pitanje: Odgovor:  
Pitanje: Odgovor:  
Slika 4: Primjer za glazbenu igru Ritmička pitanja i odgovori (Požgaj, 1988: 71) 
Slika 5: Primjer za glazbenu igru Pjevani dijalog (Požgaj, 1988: 73) 
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3.1.3. Postupci za razvijanje sluha, ritamskog osjećaja i glazbenog pamćenja 
Požgaj (1988: 57-61) ove postupke razvrstava na slušanje šumova, glasova i tonova, 
pamćenje i reproduciranje melodijskih fraza, pamćenje melodijske linije pokretima ruke, 
prepoznavanje pjesme po melodijskom odlomku, oponašanje ritmova iz prirode i rada, 
pamćenje i reproduciranje ritamskih fraza, izvođenje ritma uz pjevanje pjesme, prepoznavanje 
pjesme po ritmu te tapkanje u taktu i pljeskanje ritma uz pjesmu.  
 Glazbenim igrama koje se temelje na slušanju šumova, glasova i tonova kod učenika 
je moguće razvijanje sluha. Požgaj u ovu skupinu svrstava sljedeće igre: Što se čuje?, Tko se 
oglasio?, Viši ili niži ton i Tiše - glasnije (Prilog 1)1. 
 Postupak pamćenja i reproduciranja melodijskih fraza Požgaj (1988) još naziva i 
igrom jeke jer učenici poput jeke ponavljaju (pamte i reproduciraju) melodijske fraze koje 
učitelj zadaje pjevanjem. Fraze trebaju biti ritmizirane, a pjevaju se na jednom slogu ili 
prikladnim tekstom. Učitelj prije zadavanja melodijske fraze treba uzeti intonaciju na nekom 
instrumentu kako ne bi prešao dubinu nižu od d1. Učenici zatim ponavljaju frazu bez pauze na 
učiteljev znak.  
 Kod praćenja melodijske linije pokretima ruke učenici slobodnim pokretima ruke prate 
uzlaženje i silaženje melodijske linije. Požgaj (1988) ističe kako učitelj ne bi trebao inzistirati 
na točnom prikazivanju melodijskog kretanja, već se treba zadovoljiti samom usklađenošću 
pokreta ruke učenika sa smjerom kretanja melodije.  
 U postupku prepoznavanja pjesme po melodijskom odlomku učitelj pjeva na 
neutralnom slogu ili svira na instrumentu početak pjesme poznate učenicima. Učenici slušaju 
napjev, prepoznaju ga i govore naslov pjesme.  
 Kod oponašanja ritmova iz prirode i rada koristimo zvukove koje učenici mogu čuti 
izvan škole, na primjer, huktanje lokomotive š š - š š. Posvuda možemo čuti zvukove koji 
sadrže jednu tešku i jednu laku dobu, jedno glasnije i jedno tiše. Nakon razgovora s učenicima 
i iznošenja njihovih iskustava, učenici mogu vjerno ritmu oponašati te uočene pojave.  
 Pamćenje i reproduciranje ritamskih fraza slično je kao igra jeke s meloritamskim 
frazama. U ovoj glazbenoj igri učitelj zadaje ritamske fraze te ju možemo još nazvati 
ritmičkom igrom jeke, igrom telegrafa ili slično. Ta glazbena igra može se izvoditi s 
govorenim ritmovima ili sviranim ritmovima. Kod govorenih ritmova učitelj izgovara 
                                                          
1 Opis ovih igara nalazi se u Prilogu 1. 
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učenicima poznatu brojalicu uz pljeskanje ili otkucavanje taktnih doba. Učenici zatim 
neposredno ponavljaju frazu po frazu (Slika 6). Kod sviranih ritmova postupak je jednak kao i 
s govorenim ritmovima, samo što učitelj sada plješće, kuca ili svira na jednom od ritamskih 
instrumenata ritamske fraze koje učenici ponavljaju za učiteljem također pljeskanjem, 








 Izvođenje ritma uz pjevanje pjesme može se izvesti sviranjem s pjevanjem, sviranje s 
pjevanjem u sebi i pokretima u ritmu pjesme. Učenici, uz pjevanje pjesme, izvode ritam 
pljeskanjem, kucanjem ili sviranjem na udaraljkama. Požgaj ističe kako je učenicima važno 
napomenuti da uz izgovaranje pojedinog sloga istodobno moraju i svirati, stoga se za ovu 
postupak trebaju izabrati pjesme gdje se na jednom slogu pojavljuje samo jedna nota. Kada se 
uvježba izvođenje ritma uz pjevanje, tada se ritam izvodi samo zamišljajući pjevanje, to jest, 
pjevanjem u sebi. Požgaj predlaže kako uz ovu vježbu učenici mogu izvoditi i korak u ritmu 
melodije u kolu ili na mjestu uz klupu.  
 Kod prepoznavanja pjesme po ritmu učitelj bi trebao odabrati dobro poznate pjesme u 
kojima se, također, ne pojavljuje više nota na jedan slog. Učitelj zatim kucanjem zadaje ritam 
određene pjesme, učenici slušaju i pogađaju kojoj pjesmi pripada otkucani ritam.  
 U postupku tapkanja u taktu i pljeskanjem ritma uz pjesmu učenici istovremeno 
tapkaju na mjestu u taktu i plješću ritam pjesme. Ovaj postupak zahtjeva pažnju i na takt i na 
ritam. Požgaj navodi kako se ovo možda čini teškim, ali pošto je pokret nogu mehanički, 
jednolični, pažnju treba koncentrirati samo na ritam i ritmičke pokrete ruku pri pljeskanju.  
 Kod svladavanja najjednostavnijeg ritamskog zapisa Požgaj ističe kako bi se ritam 
riječi VUK, JELEN i VJEVERICA trebale grupirati u dvotaktne fraze kojima učenici u 
drugom,a pogotovo u treće razredu, mogu lakše postići predodžbu ritamskih elemenata ta, 
tate i tafatefe. Požgaj (1988) predlaže sljedeći postupak:  
učitelj: 
učenici: 




a) Učenici prvo slušaju, broje i ponavljaju grupe imena u točnom ritmu i taktu kako ih    
je izgovorio učitelj. 
b) Izgovaraju se iste fraze uz pljeskanje, kucanje ili sviranje ritma  
c) Učitelj samo plješće ili svira iste fraze, dok učenici prepoznaju ritam riječi i ponavljaju 
zadanu frazu pljeskanjem istovremeno izgovarajući riječi 
d) Učitelj uvodi grafičke znakove. Učenici čitaju imenima životinja znakovima ispisane 
fraze ili rečenice. 
e) Na kraju se imena životinja zamjenjuju ritamskim slogovima, zatim neutralnim 
slogovima i na kraju sviranjem 
 
3.2. Glazbene igre prema Višnji Manasteriotti 
 Višnja Manasteriotti (1977) glazbene igre dijeli na glazbene igre s pjevanjem, 
glazbene igre uz instrumentalnu glazbu, plesove i narodna kola te glazbene dramatizacije. 
 
3.2.1. Glazbene igre s pjevanjem 
 Psihologija je utvrdila organsku povezanost pjesme i pokreta u djece predškolske dobi 
pa ona, osobito u mlađoj skupini, uče sinkretički, odnosno, melodiju vežu za određeni tekst 
pjesme i pokret. Glazbene igre s pjevanjem, odnosno igre uz pjevanje pjesme, vrsta su 
pokretnih igara.  Manasteriotti (1988) tvrdi kako igre s pjevanjem jednako utječu na razvoj 
govornih i glazbenih sposobnosti učenika, kao i na razvoj njihovih ritmičkih pokreta. U ovim 
se igrama govor, pjevanje i pokret ujedinjuju u skladnu estetsku cjelinu.  
 Sve su igre s pjevanjem kolektivne čime se osigurava kod učenika emocionalno 
doživljavanje igre, povećava osjećaj suodgovornosti za pravilnu izvedbu i izvršavanje pravila 
igre. Manasteriotti (1988) navodi kako su igre s pjevanjem veoma značajne za glazbeni odgoj 
djeteta. Jednostavni i djeci pristupačni napjevi lako se usvajaju i pamte što pozitivno utječe na 
razvoj sluha, glasa i pamćenja. Jednostavne riječi pjesama stvaraju konkretne predodžbe, koje 
često potiču djecu na pantomimu. Tekstovi pjesama obogaćuju dječji rječnik, proširuju 
njihovo znanje o prirodi i okolini u kojoj žive, a stihovi razvijaju kod djece smisao za ljepotu i 
melodičnost riječi.  
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 Te igre obuhvaćaju različite ritmičke pokrete, kao, na primjer, oponašanje radova 
odraslih, život u prirodi i u svijetu životinja. Mogu se izvoditi isključivo uz pjevanje bez 
instrumentalne pratnje (Manasteriotti, 1988). 
 Uspješna izvedba igara s pjevanjem mnogo ovisi o pravilnom izboru igre. Stoga se u 
izboru igre ne treba rukovoditi samo glazbenim mogućnostima učenika, već i njihovom 
vještinom u izvođenju određenih pokreta (isto, 1988). 
Manasteriotti (1988) tvrdi kako pjesma uz koje se izvode igra mora imati sve odlike 
dobre dječje pjesme. Opseg melodije pjesme treba biti manji od opsega glasa djece jer igra 
zahtjeva i fizičke napore. Osim melodije i ritam pjesme treba biti jednostavniji jer duga 
trajanja (cijele note, polovinke) učenici ne mogu izdržati zbog nedostatka zraka. Ako pojedine 
pjesme učenici ne mogu pravilno pjevati, tada ih učitelj pjeva ili reproducira, a učenici izvode 
pokrete. Učitelj pjeva pjesmu i kada su pravila igre složenija i zahtijevaju povećan tjelesni 
napor djece. Kod takvih igara učenike možemo podijeliti u dvije skupine od kojih jedna 
skupina samo pjeva, a druga izvodi pokret. Skupine se međusobno izmjenjuju.  
Pomoću teksta pjesme učenici ulaze u konkretnu situaciju igre, odnosno, riječi im 
pomažu da shvate sadržaj igre. Kada izabiremo igru, trebamo paziti i na tekst pjesme. 
Tekstovi pjesama za mlađu djecu trebaju biti jednostavniji jer poznaju manji broj riječi. 
Međutim, to ne treba umanjiti zahtjev za kvalitetom teksta. Tekst mora biti razumljiv i pružati 
situacije u igri koje učenici mogu shvatiti. Takav tekst poticat će i maštu učenika (isto, 1988). 
Manasteriotti (1988) tvrdi kako svaka igra zahtijeva i određene sposobnosti pokreta. U 
igrama s pjevanjem uglavnom se primjenjuju osnovni pokreti (hod, trk, poskoci i kretanje 
ruku). Djeca mlađe predškolske dobi (od 3 do 5 godina) uspješno svladavaju pokrete ruku i 
hodu u slobodnom pokretu, dok stariji grupe mogu i znaju koordinirati svoje pokrete. Zato u 
igrama hodaju u različitim formacijama, a pokreti im mogu biti ritmizirani (ritmički hod 
usklađen uz pjevanje ili pantomimu usklađenu s pjevanjem).  
U pripravi za igru s pjevanjem učitelj utvrđuje što je za učenike novo u glazbi, pokretu 
i sadržaju, donosi odluku hoće li on izvoditi pjesmu ili učenici te hoće li se pjesma učiti 
istodobno s izvođenjem igre ili prethodno. Praksa je pokazala kako učenici uspješno usvajaju 
pjesmu s izvođenjem igre samo ako su i pjesma i pravila igre vrlo laki i jednostavni. 
Manasteriotti (1988) navodi kako je u većini slučajeva bolje da učenici prethodno nauče 
pjevati novu pjesmu, a potom izvode kao igru s pjevanjem. Usmeno objašnjavanje pravila igre 
neposredno prije izvođenja igre ne daje dobre rezultate i otežava organizaciju igre. Kako bi se 
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već prvo izvođenje igre s pjevanjem uspješno odvijalo u radosnom raspoloženju, potrebno je 
da učenici prethodno i gotovo neprimjetno usvoje pravila igre. To je moguće ako u popratnom 
tekstu za obradu pjesme opišemo kako se igra izvodi.  
Učenici koji ne izvode igru, ne smiju biti pasivni promatrači, već sudjeluju u igri s 
nekim zadatkom (pomažu pjevati ili kritički promatraju djecu koja izvode igru, a nakon 
završetka igre iznose svoje mišljenje o pjevanju ili pokretu igrača (isto, 1988). 
Igra se uči u cjelini, ali ne duže od deset minuta. Ako učitelj primijeti kako se učenici 
nepravilno kreću ili ne poštuju pravilo igre, upozorava ih i ispravlja nakon završetka igre. 
Manasteriotti (1988) ističe kako je vrlo važno dati točnu intonaciju prije početka igre kako bi 
učenici pravilnije pjevali. Učitelji ne bi trebali dopustiti da učenici suviše glasno pjevaju 
poneseni igrom zbog osjetljivih i nježnih glasnica.  
Za igru je jednako važna i priprava za pokret. Prije uvježbavanja potrebno je utvrditi 
koji je pokret za učenike nov te je li potrebno taj pokret prethodno naučiti ili uvježbati. 
Najčešći pokret u igrama s pjevanjem jest hod s različitim modifikacijama, udružen s 
pokretima ruku, kao i hod u različitim oblicima (kolo, kolona, slobodan oblik) (isto, 1988). 
 Igre u kolu najveća su skupina igara s pjevanjem, a izvode se u obliku spojenog ili ne 
spojenog kola. Prilikom izvođenja ovih igara djeca skladnim pokretima oponašaju prizore koji 
su sadržani u testu same pjesme, na primjer, pjesma Hoki poki. U nekim slučajevima radnju 
izvodi individualno dijete u sredini kruga pozivajući ostalu djecu iz kruga da ponove istu 
radnju (na primjer: Mi smo djeca vesela). Često se izvode i pokreti koji nisu vezani uz tekst 
pjesme (hodanje sredinom ili rubom kola, elementarni plesni motivi i različiti ritmički 
pokreti) čijim izmjenjivanjem djeca nesvjesno počinju shvaćati strukturu kompozicije koju je 
moguće izraziti različitim pokretima. Manasteriotti (1988) navodi kako je razvijanje toga 
shvaćanja prijeko potrebno ako želimo kod učenika razviti sposobnost izmišljanja i spontano 
izražavanje glazbenih doživljaja pokretom. Primjeri za ovu igru pjesme su Ide maca oko tebe, 
Jež, Berem, berem grožđe, Ringe, ringe jaja, Zeko pleše i mnoge druge. Oblik kruga (kola) 
najprirodnije je za većinu dječjih igara s pjevanjem. Učenici se međusobno vide, mogu se 
međusobno kontrolirati te, ako je jedan od učenika u sredini kola, jednako je udaljen od svih 
suigrača.  
Igre u koloni izvode se na taj način da su djeca poredana jedno pored drugog ili jedno 
iza drugog, a sami oblik nastao je iz sadržaja pjesme (na primjer: vlak, puž, red povrća). 
Najčešće postoji igrač koji ima glavu ulogu koja je stalna ili se mijenja pri ponavljanju igre 
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(na primjer: Bumbari i pčele, Patak, Tramvaj - auto - vlak, Mali ples). Težište pokreta 
prilikom igara u koloni jest na ritmičkom hodu u koloni ili vrsti, na orijentaciji u prostoru pri 
hodu u koloni i održavanju ravnoteže na prijelazu iz skoka u stojeći stav. Kao i u ostalim 
igrama, i u igrama u koloni pazimo na uspravno držanje učenika, pridržavanje pravila i 
usklađenost početka i završetka pokreta s pjevanjem (isto, 1988). 
Igre slobodnih oblika najsloženije su, ali i najslobodnije igre s pjevanjem. Njihovo 
izvođenje ovisi o sadržaju igre: lovljenje u trku, slobodno izvođenje radnji pojedinaca, 
kolektivnim pantomimskim pokretima. Međutim, ove igre mogu se izvoditi u obliku kruga ili 
kolone, ako učitelj smatra potrebnim (na primjer: Ovako se ruke miju). Manasteriotti (1988) 
ističe kako učitelj prilikom vođenja igara slobodnih oblika treba biti vrlo taktičan kako ne bi 
sputavao radosno raspoloženje učenika, ali da učenici ipak shvate kada treba prekinuti 
živahne dijelove igre, na primjer lovljenje, kako se ne bi povrijedili, da poštuju pravila igre i 
slično.  
Igre mješovitih oblika kombiniraju dva ili više oblika, na primjer u koloni i kola uz 
slobodne pokrete, a u njima se primjenjuju jednostavna izražajna sredstva glazbe, pokreta i 
riječi, dok se sadržaj odnosi na živa bića i predmete, na primjer Na vratima, Žabe i roda, 
Zečići i djeca (isto, 1988). 
 
3.2.2. Glazbene igre uz instrumentalnu glazbu, plesove i narodna kola 
 Igre uz instrumentalnu glazbu mogu imati sadržaj u kojem se izražavaju pojave koje se 
zbivaju u prirodi i društvu. Manasteriotti (1977) navodi kako se emotivnim djelovanjem 
glazbe, kao važne komponente ovih igara, produbljuje  znanja iz prirode i okoline koja su 
djeca stekla. U igrama sa sadržajem učenici se s oduševljenjem pretvaraju u konjiće, mace, 
zečiće, medu ili ljupke pahuljice, cvijeće i leptire. Tako uz instrumentalnu glazbu izvode 
pokrete koji odgovaraju likovima igre i njezinom sadržaju. Sadržaji igara mogu biti 
jednostavni ili nešto složeniji, što ovisi o dobnoj skupini i stupnju razvijenosti glazbenih 
sposobnosti i pokreta djece. U igrama uz instrumentalnu glazbu koje nemaju sadržaja ili 
radnje pokreti se usklađuju isključivo uz glazbu.  Manasteriotti predlaže nekoliko primjera za 
te igre: Kišica, Vjetar, Pahuljice i Djed Mraz, Vesela igrica, Ponovite za nama (Prilog 2)2.  
 Pokreti djece ritmički su skladni ako su nadahnuti glazbom i ako proizlaze iz glazbe. 
Iz toga Manasteriotti (1977) izvodi zaključak kako prije nego se započne uvježbavanje 
                                                          
2 Opis igara i notni zapis skladbi nalaze se u Prilogu 2. 
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pokreta, djeca trebaju dobro upoznati skladbu uz koju će izvoditi pokrete. Kada donekle 
poznaju glazbu, rad možemo usmjeriti na slušno zapažanje, razlikovanje i prepoznavanje 
pojedinih dijelova kompozicije. Kada djeca sigurno i bez greške slušno razlikuju jedan dio 
skladbe od drugoga, tada možemo pitanjima provjeriti zapažaju li u čemu se sastoje te razlike 
(u karakteru glazbe, dinamici, tempu i sl.) U skladbama gdje  razlika među dijelovima razlika 
nije toliko očita i ne može se opisati riječima, zadovoljavamo se samo slušnim 
prepoznavanjem početka i završetka pojedinih dijelova. 
 Kada smo uvjereni kako smo glazbenu komponentu brižno pripravili, prelazimo na 
pokrete. Trebamo li djeci pokazati pokrete ili će ona sama odmah izvoditi pokrete uz glazbu? 
Manasteriotti (1977) navodi kako ne bismo trebali niti jedno niti drugo. Ona iznosi postupak 
kako bismo trebali uvesti pokrete uz glazbu. Na prethodnim satima učitelj treba utvrditi kojim 
znanjima o predmetima ili pojavama potrebnima za igru učenici raspolažu kako bismo na 
temelju njihovih znanja pobudili interes za igru. U razgovoru s učenicima zajednički treba 
utvrditi što, na primjer, radi vjetar s drvećem kada puše. Upitamo učenike mogu li svojim 
tijelom pokazati drvo na vjetru. Učenici, uz demonstraciju učitelja, oponašaju pokretima tijela 
vjetar, povjetarac, lahor. Zatim učenici u glazbi prepoznaju kada puše povjetarac, a kada jak 
vjetar. Po tihoj glazbi prepoznajemo u prvom dijelu skladbe povjetarac. Učenici, slušajući 
skladbu, pokazuju kako se povjetarac poigrava granama drveća. Nakon što izvedemo prvi dio 
slijedi razgovor o njihovim pokretima i što su željeli prikazati njima. Razgovor navodi 
učenike na razmišljanje o pokretima i odgovaraju li oni glazbi i sadržaju, mogu li se 
zamijeniti drugim pokretima i slično. Ovime razvijamo kod djece smisao za pokret, zapažanje 
razlika među pokretima, ukusu u odabiranju pokreta i shvaćanje tijesne veze između glazbe, 
sadržaja i pokreta. Ako u tom smislu odgajamo djecu, ne trebamo se bojati da će pokrete 
izvoditi mehanički, tek toliko da izvrše ono što tražimo od njih,niti će izvoditi pokrete bez 
povezanosti s glazbom i sadržajem.  
 Manasteriotti (1977) navodi još jedan način kako djeci prikazati pokrete, a on 
uključuje odgajatelja ili učitelja ravnopravnog uključenog u igru. Učenici će se radovati, a 
učitelj će na neupadljiv način pokazati im pokrete koji su ljepši i skladniji od njihovih. 
Učenici će zapamtiti pokrete i kasnije ih unositi u svoje igre. Međutim, ne uvježbavamo sve 
pokrete odjednom, već onim redoslijedom kako se pojavljuju u igri. Pri uvježbavanju pokreta 
ne treba pretjerivati i zahtijevati od učenika kvalitetne pokrete, jer dugotrajno uvježbavanje 
dovodi do fizičkog zamaranja učenika, gubitka interesa i emocija bez kojih niti jedna 
aktivnost djece ne vodi do punog uspjeha. Iz tog razloga Manasteriotti navodi kako 
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uvježbavanja trebaju biti kratka, ali češća, uz mnogo strpljenja te vedrog i radosnog 
raspoloženja.  
 U igre uz instrumentalnu glazbu ubrajaju se i narodni plesovi, sastavljeni 
(koreografirani) plesovi i slobodni plesovi. Prema Manasteriotti (1977) narodni plesovi 
pridonose odgoju patriotizma kod djece. Djeca od malih nogu upijaju duh i ljepotu narodne 
glazbe, upoznaju njezine osobine, naročito karakteristične ritmove te uče jednostavne korake 
narodnih plesova. Plesove, čije su figure sastavljene i fiksirane, izvode dva djeca, a prilikom 
izvođenja plesa moraju se točno pridržavati sastava. Kroz slobodne plesove učenici mogu 
izraziti svoje kreativne sposobnosti i stupanj razvijenosti svojih pokreta u plesu.  
 
3.2.3. Glazbena dramatizacija 
Najemotivniji oblik igara jest glazbena dramatizacija. Dramatizacija je, prema 
Manasteriotti (1988), igra u kojoj djeca prikazuju neku radnju u kojoj su osobe živa bića, ljudi 
i životinje ili predmeti. Glazbena dramatizacija pridonosi razvoju izražajnog govora i pjevanja 
djece te skladnih pokreta uz glazbu.  
Glazbena dramatizacija priprema se kroz duže vremensko razdoblje u nekoliko 
odgojnih područja. Na satovima materinskog jezika učenici upoznaju sadržaj, karakteristike 
pojedinih uloga i usvajaju tekst dramatizacije. Učenici ne uče tekst doslovno napamet jer bi ih 
koncentracija na tekst sputavala u igri. Na satovima glazbene kulture upoznaju i usvajaju 
pjesmu koju će u dramatizaciji izvoditi ili slušaju glazbu uz koju će izvoditi pokrete. Na 
satovima tjelesne i zdravstvene kulture uvježbavaju pokrete, a na satovima likovne kulture 
pripremaju jednostavne rekvizite (Manasteriotti, 1988). 
U neposrednim pripremnim radovima učitelj, u suradnji s učenicima, organizira 
prostor, postavlja scenu i dijeli rekvizite za pojedine uloge. Nakon provedene dramatizacije, 
učitelj razgovara s učenicima o kvaliteti izvedbe u cjelini te pojedinih uloga. Manasteriotti 
(1988) ističe kako takav razgovor djeluje odgojno i na izvoditelje i na gledaoce te postavlja 
temelje razvoju ukusa djece. Za dramatizaciju, kao i za njezino ponavljanje, učenike treba 
emotivno pripremiti.  
 Dramatizacija zahtijeva viši stupanj i veći opseg znanja i iskustva djece pa se ne 
primjenjuje u radu s učenicima mlađe školske dobi. Međutim, to ne znači da se dramatizacija 
ne može izvoditi i s učenicima mlađe školske dobi, ako se nađe sadržaj koji odgovara 
njihovim općim i glazbenim mogućnostima (isto, 1988). 
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 Jedan od snažnih poticaja za stvaralačku aktivnost djece izmišljanje je glazbe uz priču 
koja se može izvesti kao glazbena dramatizacija. Za dramatizaciju odabiremo priču u kojoj se 
pojavljuje više likova koji izvode radnju prikladnu za oponašanje osnovnih pokretima ili 
prirodne pojave koje učenici mogu ozvučiti udaraljkama (kiša, oluja, snijeg, i sl.) 
(Manasteriotti, 1977). 
 Učenike prvo upoznajemo s pričom, a pri prepričavanju postepeno uvodimo dijalog. 
Učenici mogu sami izmišljati melodiju za kratke dijaloge. Manasteriotti (1977) ističe kako se 
uloge ne uvježbavaju pojedinačno, već ih svi učenici usvajaju ponavljanjem priče. 
Dramatizacija može biti podijeljena na epizode koje se postepeno uvježbavaju, spajaju u 
manje cjeline , a zatim u veće. Pripovjedač prvo može biti učitelj, a kasnije tu ulogu može 
preuzeti učenik.  
 Glazbena dramatizacija aktivira sve učenike. Neki od učenika imaju uloge u kojima 
govore ili pjevaju, jedna skupina izvodi tekstove kao zbornu recitaciju, druga skupina svira 
kao orkestar. Orkestar je smješten na dvjema suprotnim stranama tako da se sva djeca s istim 
udaraljkama nalaze na istoj strani. Između njih mogu sjediti učenici koji u zboru recitiraju i 
pjevaju. Pokreti su učenika u priči svedena na vrlo jednostavnu pantomimu (Manasteriotti, 
1977). 
 
3.3. Glazbene igre prema Ivani Domonji 
 Domonji (1986) ističe kako se glazbene igre provode u tri sociološka oblika rada: 
frontalnom, grupnom i individualnom. Grupni oblik rada je najčešći, a individualni oblik 
poželjan je u radu sa stidljivom i nesigurnom djecom. Glazbene igre dijeli na igre s 
pjevanjem, igre uz instrumentalnu glazbu, plesove i narodna kola, glazbene dramatizacije igre 
u kojima učenici stječu znanja iz teorije glazbe te stvaralačke igre.  
 
3.3.1. Igre s pjevanjem 
  Domonji (1986) navodi kako su igre s pjevanjem najčešći i najrasprostranjeniji oblik 
glazbenih igara. Osim izvođenja pokreta, od učenika iziskuju i pravilno (ritmičko, melodijsko, 
dinamičko i tempo) izvođenje pjesme. To za učenike predstavlja dodatno opterećenje, a 




Domonji (1986) iznosi nekoliko osnovnih pravila prilikom obrade ovih igara. Prije 
svega treba melodiju i tekst zapamtiti. To se izvodi na isti način kao i obrada pjesme po sluhu. 
Ako je ritmičko-melodijsko-tekstovni tijek pjesme teži, pjesma se može naučiti na posebnom 
satu. Također, pojedini pokreti mogu se uvježbati na satovima tjelesne i zdravstvene kulture. 
Kada učenici nauče tekst i melodiju, učitelj sám demonstrira igru u cijelosti. Poslije učiteljeve 
demonstracije u igru se uključuju i učenici. U početku je poželjno da igru izvede manja 
skupina učenika, a kasnije treba uključiti sve učenike. Treba voditi i računa o točnoj intonaciji 
pjesme. Pri izvođenju pokreta učenici se zamaraju te dolazi do otežanog disanja, kratkog daha 
te otežanog pjevanja i padanja glasa. Dobro je učenike podijeliti u dvije skupine kako bi jedna 
skupina pjevala, dok druga skupina izvodi pokrete, i obratno.  
Kod prvog usvajanja pokreta učenici ih neće pravilno izvoditi, stoga ne treba inzistirati 
na sasvim pravilnim pokretima. Sasvim je dovoljno ako smo uspjeli kod učenika razviti 
interes i želju za izvođenjem ove igre i ako oni zapamte dio onoga što smo izložili. Dakako, to 
nije prvi i posljednji susret s igrom jer nju treba dopunjavati, ispravljati i utvrđivati izvodeći je 
u uvodnim ili završnim dijelovima na sljedećim satovima glazbene kulture. Domonji (1986) 
ističe kako naučene igre treba ponavljati i tijekom godine, na izletu, u dvorištu, satima tjelesne 
i zdravstvene kulture i slično. Sve ovo ukazuje na vrijednost različitih igri, ali i na ozbiljnost 
pri izboru, pripremi i radu s učenicima.  
 
3.3.2. Glazbene igre uz instrumentalnu glazbu 
 Ovo je vrsta igre u kojoj se pjevanje ne pojavljuje, dok se pokreti izvode uz pratnju 
jednog ili više instrumenata. Glazbu može izvoditi učitelj (ako vlada jednim instrumentom), 
skupina učenika ili može biti reproducirana sa CD-a. Prednost treba svakako dati živom 
izvođenju koje je pogodnije pri uvježbavanju pojedinih dijelova. Domonji (1986) ističe kako 
ovakav rad iziskuje od učitelja solidno glazbeno obrazovanje i temeljnu pripremu koja se 
sastoji od izbora glazbe i vježbanja izabranog djela prije izvođenja u razredu.  
 Prilikom izvođenja ovih igara neophodno je da učenici prije usvajanja pokreta dobro 
upoznaju glazbu, njen ritmičko-melodijski tijek, tempo, dinamiku i formu. Tek nakon što su 




3.3.3. Plesovi i narodna kola 
 Ova skupina igara izvodi se ili uz pjevanje ili uz instrumentalnu pratnju. Za plesove i 
narodna kola karakteristično je stalno ponavljanje ritmičkih figura. Plesovi se dijele u tri 
skupine: narodne, društvene i umjetničke. Svaki kraj naše zemlje ima svoje karakteristične 
narodne plesove i kola te ih ima veoma mnogo i raznovrsni su (Domonji, 1986). 
 Domonji (1986) predlaže kako je poželjno da djeca u predškolskim ustanovama 
upoznaju bar nekoliko narodnih plesova i kola kako bi bila upoznata s nekim osnovnim 
karakteristikama folklornih igara raznih krajeva naše zemlje. Djecu koja se posebno ističu 
trebalo bi uputiti u folklorni ansambl ili u baletnu školu jer su to godine kada treba započeti s 
vježbanjem.  
 
3.3.4. Glazbene dramatizacije 
 Glazbene dramatizacije omiljeni su oblik igara. U ovim igrama učitelj odabire glazbu i 
zanimljivu priču u kojoj se uloge podijele i izvode uz pjevanje i sviranje. Kako bi učenici sa 
zanimanjem prihvatila ovu vrstu igre, treba im omogućiti da čuju što više glazbenih 
dramatizacija. U jednoj dramatizaciji može se kombinirati pripovijedanje, pjevanje pojedinih 
uloga, ples i instrumentalna glazba (Domonji, 1986). 
 Domonji (1986) ističe kako i prilikom uvođenja ovih igara treba ići postupno. Prvo se 
učenici upoznaju sa sadržajem drame. Uloge i zaduženja treba raspodijeliti tako da se 
obuhvati što veći broj učenika. Učenike koje ne sudjeluju prilikom obrade dramatiziranog 
teksta, treba angažirati tijekom ponavljanja i utvrđivanja.  
 
3.3.5. Igre putem kojih se stječu znanja iz teorije glazbe 
 Ove igre također mogu pobuditi interes i radost izvođenja kod učenika. Domonji 
(1986) ističe kako, izvodeći ove igre, učenici mogu upoznati vrste zvukova, tonske osobine, 
glazbene instrumente, vrste tempa, dinamiku, glazbene oblike i slično. Glazbene se igre ove 
vrste pretežno provode u uvodnom i završnom dijelu sata.  
Domonji (1986) navodi primjer igre za razlikovanje tonova po visini. Igra započinje s 
dva tona različite visine. Učenici stanu  pored svojih stolica. Na zvuk dubokog tona (na 
primjer a iz male oktave) učenici čučnu, a na zvuk dubokog tona (na primjer a iz velike 
oktave) učenici se usprave i podižu ruke uvis. Prije početka učitelj demonstrira igru. Nakon 
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što su učenici upoznala visoke i niske tonove, može se prijeći na 3 tona (duboki, srednji  i 
visoki) ili na niz od 6 tonova u rasponu od oktave ili decime. Prije vježbe-igre učenicima treba 
reći koliko će se tonova pojaviti u nizu.  
 
3.3.6. Stvaralačke igre 
 Stvaralačke igre su igre u kojima učenici sami stvaraju pokrete uz glazbu. Izbor 
glazbe, u početku, mogu biti ranije naučene pjesmice ili ranije slušane skladbe. Također, 
učenici se mogu služiti pokretima naučenim u igrama. Kasnije dodajemo sasvim novu i 
učenicima nepoznatu, ali za ples pogodnu glazbu. Tek na tim satima do punog izražaja dolazi 
dječja sposobnost za stvaranje pokreta (Domonji, 1986). 
 Ako učenici svojim plesom ne odražavaju karakter glazbe, sigurno tu glazbu ne 
razumiju. Učitelj ih treba podsjetiti kako je ta glazba vesela, tužna, energična, živahna itd. 
Domonji (1986) navodi kako se učenicima može dati jedan od ritmičkih instrumenata 
(zvečke, praporci, kastanjete) nakon što se učenici opuste i počnu sáma kreirati nove pokrete.  
  
3.4. Istraživanje o glazbenim igrama  
 Zanimljivo istraživanje provela je Svalina (2015) čiji je cilj bio utvrditi koja su bitna 
obilježja glazbene kulture na primarnom stupnju obrazovanja te kako učitelji primarnog 
obrazovanja procjenjuju svoje kompetencije za poučavanje glazbe kako bi se kvalitetno 
ostvario kurikulum glazbene kulture. Istraživanje je trebalo odgovoriti na mnogobrojna 
pitanja, kao na primjer: u koje su glazbene aktivnosti uključeni učenici prvog, drugog i trećeg 
razreda u nastavi glazbene kulture, koja je učestalost uključivanja učenika u pojedine 
glazbene aktivnosti na nastavi glazbene kulture te kakva su mišljenja učitelja o važnosti 
pojedinih glazbenih aktivnosti u nastavi glazbene kulture. Ovo istraživanje prikazuje stavove i 
mišljenja učitelja o glazbenim igrama.  
 Istraživanje se sastojalo od dva dijela, a provedeno je u osnovnim školama na području 
Osječko-baranjske županije. Prvi dio istraživanja proveden je na stratificiranom uzorku od 
300 učitelja primarnog obrazovanja, a u drugom dijelu istraživanja uključilo se još 34 učitelja 
s učenicima prvog, drugog i trećeg razreda te učenicima u kombiniranim odjeljenjima (uzorak 
lavine) (Svalina, 2015).   
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 Odgovori na istraživačka pitanja dobiveni su korištenjem različitih postupaka i 
instrumenata za prikupljanje podataka. Od postupaka korišteni su anketiranje, procjenjivanje i 
prosuđivanje, rangiranje, intervjuiranje i opažanje. Od instrumenata korišteni su upitnici, 
ljestvice procjene, ljestvica za rangiranje, protokol intervjua i protokol za strukturirano 
opažanje. Za prvi dio empirijskog istraživanja izrađen je anketni upitnik koji je sadržavao 
pitanja o radnom stažu učitelja, o njihovom prethodnom obrazovanju, od dobi učenika s 
kojima rade nastavu, o načinu organizacije nastave glazbene kulture s obzirom na vrste 
aktivnosti i učestalost njihova provođenja na nastavi te o (samo)procjeni glazbenih 
kompetencija. Za prikupljanje podataka o učiteljskoj procjeni vlastitih kompetencija za 
vođenje pojedinih glazbenih aktivnosti, to jest, o procjeni učestalosti tih aktivnosti na nastavi 
glazbene kulture, kao postupci korišteni su procjenjivanje i prosuđivanje, a kao instrumenti 
ljestvice procjene. Za procjenu važnosti pojedine glazbene aktivnosti u odnosu na ostale 
korišten je postupak rangiranja i ljestvica rangiranja kao instrument. U drugom dijelu 
istraživanja korišten je postupak intervjuiranja i instrument protokol intervjua za prikupljanje 
podataka. S odabranim učiteljima proveden je polustrukturiran intervju s pripremljenim 
otvorenim pitanjima. Za prikupljanje podataka provedeno je i strukturirano promatranje te su 
opažanja bilježena u protokolu za strukturirano opažanje. Nakon nastave proveden je i grupni 
intervju s nekoliko učenika iz svakog razreda (isto, 2015). 
 
3.4.1. Rezultati prvog dijela empirijskog istraživanja 
 Od aktivnosti koje se provode na nastavi glazbene kulture učiteljima je pjevanje na 
prvome mjestu (Svalina, 2015). Slušanje glazbe najčešće je na drugom, trećem ili četvrtom 
mjestu. Treće po važnosti učitelji stavljaju sviranje na dječjim instrumentima, zatim glazbene 
igre i glazbeno-stvaralačke aktivnosti. Međutim, učitelji se međusobno najviše razlikuju u 
odgovorima o važnosti glazbenih igara. Ako promatramo odgovore učitelja prema godinama 
radnog staža, učitelji s 22 do 32 godine radnog staža prema važnosti glazbene igre stavljaju na 
drugo mjesto, odmah nakon pjevanja. Kod ostalih skupina glazbene igre se nalaze na trećem, 
četvrtom ili petom mjestu. Ako promatramo odgovore učitelja s obzirom na stručnu spremu, 
učitelji s visokom stručnom spremom prema važnosti svrstavaju glazbene igre na četvrto 
mjesto, dok učitelji s višom stručnom spremom glazbene igre stavljaju na treće mjesto. 
Uspoređeni su i odgovori učitelja o važnosti glazbenih aktivnosti i prema učestalosti slušanja 
učestalosti umjetničke glazbe u slobodno vrijeme. Učitelji koji često slušaju umjetničku 
glazbu kao i oni koji ju povremeno slušaju, svrstavaju glazbene igre kao treću po važnosti 
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glazbenu aktivnost, dok učitelji koji rijetko slušaju umjetničku glazbu glazbene igre 
svrstavaju na četvrto mjesto. Glazbene igre drugačije svrstavaju i učitelji koji sviraju na 
nastavi i oni koji ne sviraju. Učitelji koji su „svirači“ glazbene igre svrstavaju na četvrto 
mjesto prema važnosti, dok učitelji „nesvirači“ svrstavaju ih na treće mjesto (isto, 2015). 
 Na temelju navedenih rezultata Svalina (2015) navodi kako učitelji srednje generacije, 
učitelji s višom stručnom spremom i učitelji koji ne sviraju na nastavi glazbene kulture 
osjećaju se sigurnije u vođenju glazbenih igara nego u vođenju sviranja i glazbenog 
stvaralaštva te zbog toga na ovaj način procjenjuju važnost te aktivnosti. To je razumljivo jer 
za vođenje sviranja i stvaralaštva potrebna je jasna, određena kompetencija, dok se glazbene 
igre, kao znatno slobodniji oblik, mogu izvoditi i s nešto manjom glazbenom kompetencijom.  
 Učitelji koji provode glazbene igre i glazbeno stvaralaštvo navode kako djeca jako 
uživaju u tim aktivnostima te smatraju kako se djeci i uz te aktivnosti prenosi ljubav prema 
glazbi. Učitelji rjeđe provode glazbene igre jer nemaju dovoljno vremena za njih. Međutim, 
oni žele provoditi i takve aktivnosti, no za to bi trebali biti posebno osposobljeni. Prema 
mišljenu pojedinih učitelja tijekom studiranja nisu dovoljno osposobljeni za vođenje slušanja, 
glazbeno stvaralaštvo i za glazbene igre (isto, 2015). 
 Učitelji su u anketi odgovarali i o učestalosti pojedinih glazbenih aktivnosti u nastavi 
glazbene kulture. Na nastavi glazbene kulture najčešće se pjeva, a zatim sluša glazba. 
Glazbene igre, sviranje na dječjim instrumentima i glazbeno stvaralaštvo izvode se 
povremeno. Glazbene igre provode se puno rjeđe nego pjevanje i slušanje glazbe. Češće ih 
provode stariji učitelji, učitelji s višom stručnom spremom, učitelji koji često slušaju 
umjetničku glazbu te učitelji koji sviraju na nastavi. Svalina (2015) navodi kako stariji učitelji 
češće uključuju u glazbene igre u nastavu jer im za uspješno provođenje te aktivnosti nisu 
potrebne posebno razvijene glazbene kompetencije.  
 Učitelji su iznijeli i mišljenje o vlastitim kompetencijama za izvođenje glazbenih 
aktivnosti u nastavi glazbene kulture. Nakon pjevanja i slušanja sljedeća glazbena aktivnost za 
koju učitelji procjenjuju svoje kompetencije kao dobre jesu glazbene igre i te su kompetencije 
po njihovom mišljenju bolje od kompetencija za glazbeno stvaralaštvo i za provođenje 
sviranja (Svalina, 2015: 171). Međutim, učitelji ne smatraju svoje kompetencije za vođenje 
glazbenih igara posebno dobrima, kao što ni ovu aktivnost ne smatraju previše važnom. 
Učitelji koji sviraju na nastavi svoje kompetencije za vođenje glazbenih igara procjenjuju 
boljima. Ti učitelji glazbene igre smatraju važnijima te ih češće provode nego učitelji koji ne 
sviraju na nastavi. Učitelji s različitim brojem godina radnog staža kao i s različitom stručnom 
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spremom podjednako procjenjuju svoje kompetencije za vođenje glazbenih igara. Ipak, mlađi 
učitelji osjećaju se kompetenijima za njihovo vođenje od starijih. S obzirom na učestalost 
slušanja umjetničke glazbe u slobodno vrijeme kod učitelja nema većih razlika u procjeni 
kompetencija za glazbene igre (isto, 2015). 
 Svalina (2015) ističe kako je potrebno dati veće značenje glazbenim igrama i uvođenju 
tih aktivnosti u nastavu glazbene kulture. Djeca vole glazbene igre jer se s njima susreću od 
svoje najranije dobi, a zanimanje za njih ne prestaje polaskom u školu. Uz glazbene igre djeca 
pjevaju, kreću se, izvode pokrete pa je samim time nastava manje jednolična, a učenici 
zadovoljniji. Igre su aktivnost koju mogu dosta kvalitetno provoditi svi učitelji, čak i oni sa 
slabijim glazbenim kompetencijama.  
 
3.4.2. Rezultati drugog dijela empirijskog istraživanja 
 Tijekom drugog polugodišta školske godine 2011./2012. posjećena su sva trideset i 
četiri učitelja na jednom satu glazbene kulture. Učiteljima nisu davane nikakve posebne upute 
oko organizacije tog sata, već da pokažu na koji način vode nastavu glazbene kulture 
(Svalina, 2015). 
 Nešto manje od trećine učitelja uključuje svoje učenike i u glazbene igre. Igre se 
izvode uz pjevanje, pokret, ples ili uz sviranje na udaraljkama. Neki učitelji provode igre bez 
glazbe. Njih povezuju s temom, naslovom pjesme koju će učenici učiti pjevati, odnosno, uz 
pojedine glazbene pojmove s kojima se upoznaju na satu (isto, 2015) 
 Tijekom istraživanja provedeni su i intervjui u kojima je sudjelovalo svih 34 učitelja te 
njihovi učenici. U intervjuima je sudjelovalo ukupno 206 učenika i to pet do šest iz pojedinog 
razreda, odnosno učenici koji su se dobrovoljno javili za sudjelovanje. Učenici su sudjelovali 
u grupnom intervjuu (isto, 2015) 
 Ukupno 80 učenika navodi kako u nastavi glazbene kulture najviše vole pjevanje te u 
toj aktivnosti najradije sudjeluju. Nakon toga slijedi ples, vođenje sviranja, slušanja, igara i 
glazbenog stvaralaštva. Učenici prvih razreda, osim pjevanja i sviranja, kao najdraže 
aktivnosti navode ples i igru. Igre i ples najčešće navode najmlađi učenici, a stvaranje 
zvukova, odnosno osmišljavanje plesa uz glazbu tek pojedini učenici trećih razreda. Svalina 
(2015) ističe kako igre i ples imaju svoje mjesto u glazbenoj nastavi te ih treba češće provoditi 
u svim trima razredima.  
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 Učitelji u intervjuima ističu kako najveći naglasak stavljaju na pjevanje. Pjevanje je 
učiteljima najvažnije i najčešće se provodi u nastavi. Osim pjevanja, dio učitelja izdvaja kao 
bitno i slušanje glazbe te sviranje. Najmanje je učitelja koji kao važne glazbene aktivnosti 
navode pokret i ples, igre i glazbeno stvaralaštvo (isto, 2015). 
 Osim u pjevanju i slušanju glazbe, učenici prvih triju razreda sudjeluju i u drugim 
aktivnostima: sviraju na udaraljkama, plešu, sudjeluju u glazbenim igrama te ponekad u 
glazbeno-stvaralačkim aktivnostima. Primjere glazbenih igara na nastavi glazbene kulture 
najčešće opisuju učenici prvih razreda, učenici drugih razreda nešto rjeđe ih navode i opisuju, 
dok ih učenici trećih razreda najrjeđe navode i opisuju. Iz učeničkih odgovora u kojima oni 
dosta detaljno opisuju pojedine glazbene igre, može se iščitati njihovo veliko zanimanje za 
takve aktivnosti i rado sudjelovanje u njima. Svalina (2015) navodi kako za suvisle glazbene 
igre, ples i uopće kretanje uz glazbu moguće je osposobiti učitelj primarnog obrazovanja.  
 Glazbene igre češće se provode u razredima učitelja srednje i starije generacije, to jest, 
kod učitelja s jedanaest i više godina radnog staža. Učitelji s deset godina radnog staža ili 
manje rjeđe uključuju svoje učenike u takve aktivnosti. Učitelji najčešće izdvajaju sljedeće 
glazbene igre: Izgubljeno pile, Glazbene stolice, Ide maca oko tebe, Čvorak, čvorak, Hoki-




4. GLAZBENE SPOSOBNOSTI 
 Psihologija glazbe znanost je koja se bavi glazbom kao specifičnim oblikom 
čovjekovog iskustva i njen je predmet, shvaćen u najširem smislu, sistematsko, znanstveno 
proučavanje odnosa između glazbenih pojava, pravila i glazbene aktivnosti i psiholoških 
zakonitosti opažanja, spoznavanja i afektivnog reagiranja (Mirković-Radoš, 1996). 
 Definiranje glazbenih sposobnosti jedan je od najvažnijih i najtananijih problema 
psihologije glazbe (Teplov, 1966, prema Mirković-Radoš, 1983: 13). Od početka proučavanja 
glazbenih sposobnosti mnogi istraživači psihologije glazbenih sposobnosti pokušali su 
definirati glazbene sposobnosti. Révézs ističe kako je ovaj pojam jedan od najkontroverznijih 
pojmova u psihologiji glazbe (Révézs, 1954, prema Mirković-Radoš, 1983: 13). U 
pokušajima definiranja glazbenih sposobnosti postoje dvije vrste definicija. Neke od njih su 
neodređene, poput Seashorea i Bentleya. Seashore navodi kako glazbeni talent nije samo 
jedan talent, već hijerarhija talenata koji se granaju u okviru glazbene svijesti dok Bentley 
ističe kako je glazbena sposobnost karakteristika ili niz karakteristika prema kojima 
razlikujemo muzikalne od nemuzikalnih osoba, iako se pojavljuje i sama poteškoća 
razlikovanja muzikalnih od nemuzikalnih osoba. S druge strane postoje i operacionalne 
definicije u kojima se glazbene sposobnosti pokušavaju definirati opisima različitih aktivnosti 
koje su karakteristične za muzikalne osobe. Tek takve definicije, svaka sa svog stanovišta, 
uspijevaju nam približiti pojam i prirodu glazbenih sposobnosti (Mirković-Radoš, 1983: 13). 
 Biheviorist Lundin razlikuje glazbene sposobnosti i glazbeni talent. Prema njemu 
glazbene su sposobnosti stečene navike i u njih ubraja različite diskriminacije poput visine, 
intenziteta, ritma, harmoniziranja melodije, sviranje na instrumentu i slično, dok je glazbeni 
talent sposobnost izvođenja u okviru kreativnih ili umjetničkih vještina.đ (Lundin, 1967., 
prema Mirković-Radoš, 1983). Farnsworth se zalaže za upotrebu termina glazbene 
sposobnosti jer je najširi i najsigurniji od svih pošto ne tvrdi ništa o nasljeđu i referira se na 
postojanje više njih (Farnsworth, 1974, prema Mirković-Radoš, 1983). Teplov iznosi najšire 
određenje glazbenog talenta. Ističe kako mogućnost uspješnog bavljenja glazbenog 
aktivnošću ovisi o kvalitativnoj originalnoj kombinaciji svih sposobnosti, dok pod glazbenim 
aktivnostima podrazumijeva komponiranje, izvođenje i slušanje glazbe. Teplov navodi kako 
je osnovna odlika smisla za glazbu zapravo sposobnost afektivnog primanja glazbe i njezinog 
doživljavanja (Templov, 1966, prema Mirković-Radoš, 1983). Révézs daje najpotpuniju 
definiciju muzikalnosti koja je zapravo potreba i sposobnost razumijevanja i doživljavanja 
autonomnih efekata glazbe i ocjenjivanje glazbenog izraza na temelju njegovog estetskog 
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sadržaja. On također navodi i odlike muzikalne osobe od kojih su najvažnije osjetljivost na 
umjetničku kvalitetu djela, sposobnost estetskog vrednovanja glazbenog djela te glazbeno 
izvođenje (Révézs, 1954, prema Mirković-Radoš, 1983). 
 Veliki doprinos istraživanju glazbenih sposobnosti dao je Gardner (2011). On 
postavlja model od sedam različitih inteligencija: lingvistička, glazbena, logičko-
matematička, spacijalna, tjelesno-kinestetička, intrapersonalna i interpersonalna. Kao što 
možemo primijetiti, niti jedna od inteligencija nije umjetnička inteligencija, već, prema 
Gardneru, inteligencije pojedinačno ili u kombinaciji mogu biti usmjerene ka području 
umjetnosti (Šulentić Begić i Bubalo, 2014). 
 Mirković-Radoš (1983) ističe kako su glazbene sposobnosti vrlo složen fenomen te 
obuhvaćaju čitav niz sposobnosti, kao što su shvaćanje i pamćenje melodije, percepcije ritma, 
shvaćanje tonaliteta, utvrđivanje intervala, uočavanje estetskog značenja glazbe i apsolutnog 
sluha.  
 
4.1. Glazbene sposobnosti: nasljeđe ili utjecaj okoline 
 Kada je riječ o čimbenicima glazbenog razvoja, dolazi do razilaženja mišljenja među 
psiholozima. Neki psiholozi tvrde kako je glazbeni talent zapravo urođen, poput Seashorea i 
Révézsa koji ističu kako i glazbeni talent i umjetničko izvođenje počivaju isključivo na 
naslijeđenosti. Drugi, uglavnom zagovornici biheviorizma, navode kako se glazbeno 
ponašanje stječe te ističu utjecaj sredine kao važan čimbenik glazbenog razvoja (Mirković-
Radoš, 1983). 
 Ipak, većina glazbenih psihologa dijeli mišljenja Farnswortha koji tvrdi kako su za 
glazbeni razvoj značajni i nasljeđe i utjecaj okoline, ali se razilaze u mišljenju koji je 
čimbenik važniji. Wing ističe kako je glazbena sposobnost barem jednim dijelom urođena, ali 
kako je pokazivanje urođenih potencijala u velikoj mjeri pod utjecajem sredine jer ako sredina 
ne potiče glazbenu aktivnost, glazbeni talent se ne može manifestirati. U njegovim 
istraživanjima pokazalo se kako je sviranje jednog ili oba roditelja blisko povezano s 
djetetovim rezultatima na testu: ako jedan roditelj svira, velika je vjerojatnost kako će dijete 
biti nadprosječno, a ako oba roditelja sviraju, tada je ta vjerojatnost još veća (isto, 1983). 
Vrlo važno je istaknuti genealoško istraživanje Scheinfelda koji je promatrao 122 
suvremena glazbenika. Prema tom istraživanju došlo se do zaključka kako je 70% djece, čija 
su oba roditelja posjedovala glazbeni talent, posjedovalo glazbeni talent od roditelja. 60% 
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djece posjedovalo je talent kada je glazbeno darovit bio samo jedan roditelj, a 15% djece 
posjedovalo je glazbeni talent iako niti jedan od roditelja nije bio glazbeno darovit. U svom 
istraživanju Scheinfeld nije isključivao utjecaj sredine. Ispitujući obiteljske sredine svih 
sudionika istraživanja, došao je do različitih podataka: neki od sudionika imali su odlične 
obiteljske uvjete u pogledu poticanja glazbene aktivnosti, dok drugi, čiji roditelji nisu bili 
glazbeno nadareni, nisu imali nekog poticaja na glazbene aktivnosti (isto, 1983).  
Danas nije sporno kako se zapravo radi o interakciji ova dva čimbenika, odnosno kako 
je muzikalnost rezultat međusobnog djelovanja nasljeđa te povoljnog utjecaja sredine. (isto, 
1983) Iako se i osnovne glazbene sposobnosti (osjećaj za ritam, visinu, trajanje i boju tona) i 
one složene (glazbena memorija, osjećaj za akorde, harmoniju, modulaciju i slično) razvijaju 
na temelju zajedničkog utjecaja urođenih dispozicija i aktivnosti okoline, prve su ipak više 
određene genetskim nasljeđem, a potonje su u većoj mjeri određene razvojem (Dobrota, 2012: 
40). Stoga, ako dijete ne pjeva s roditeljima, ne sluša glazbu ili ne pleše s roditeljima, dijete će 
biti uskraćeno za glazbeni doživljaj. Iz tog razloga neće doći do razvitka djetetovih glazbenih 
sposobnosti koje je naslijedilo i sposobnosti će ostati skrivene. (Šulentić Begić i Bubalo, 
2014).  
 
4.2. Struktura glazbenih aktivnosti 
 Još i danas se vode rasprave o strukturi glazbenih sposobnosti, koje se usmjeravaju na 
pitanje je li riječ o jednoj, jedinstvenoj sposobnosti ili o većem broju sposobnosti. Shvaćanje o 
strukturi glazbenih sposobnosti razvilo se u dva smjera: elementarističkom i unitarističkom 
(Dobrota, 2012). 
 Utemeljitelj elementarističkog pogleda na strukturu glazbenih sposobnosti, Carl, E. 
Seashore, navodi kako su glazbene sposobnosti zapravo suma određenog broja neovisnih 
svojstava koji mogu biti prisutni u različitim stupnjevima. Glazbeni je talent hijerarhija 
talenata koji se granaju unutar glazbene svijesti (Mirković-Radoš, 1983). 
 Suprotno tome, unitarističko gledište o strukturi glazbenih sposobnosti tvrdi kako je 
glazbena sposobnost opća sposobnost kompozitnog tipa, čiji su vidovi uzajamno manje ili 
više povezani. Značajan predstavnik ovog pogleda, Geza Révézs, tvrdi kako je najznačajnija 
osobina muzikalne osobe osjetljivost na umjetničku kvalitetu i sposobnost estetske procjena 
djela i njegovo izvođenje. Problem u njegovoj tvrdnji je dio koji se odnosi na isključivu 
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urođenost glazbenih sposobnosti te njegovo gledište kako netko posjeduje glazbene 
sposobnosti u cijelosti ili ih uopće ne posjeduje (isto, 1983). 
 Robert Lundin zastupa biheviorističko gledište o strukturi glazbenih sposobnosti. On 
ističe kako glazbena sposobnost nije jedinstvena crta, već se sastoji od cijelog niza 
međusobno povezanih ponašanja koja su nastala interakcijom osobe s glazbenim poticanjem 
tijekom života. Iako ističe kako se glazbeno ponašanje stječe, on ne negira postojanje 
biološkog potencijala (isto, 1983). 
 Američki glazbeni psiholog Gordon navodi postojanje dvaju oblika glazbenih 
sposobnosti: razvojne glazbene sposobnosti i stabilizirane glazbene sposobnosti. Razvojne 
glazbene sposobnosti su biološki potencijal koje se razvijaju između pete i osme godine 
života, dok stabilizirane glazbene sposobnosti predstavljaju punu razvijenost biološkog 
potencijala, to jest, razvojnih glazbenih sposobnosti i formiraju se oko devete godine života 
pod djelovanjem neformalnih i formalnih utjecaja. Gordon navodi kako su glazbene 
sposobnosti normalno distribuirane jer oko 68% ljudi posjeduje prosječne glazbene 
sposobnosti, njih 28% ispodprosječne ili iznad prosječne glazbene sposobnosti, a samo 4% 
ljudi posjeduje iznimno visoke ili niske glazbene sposobnosti. Također, Gordon ističe kako su 
glazbene sposobnosti višedimenzionalne. Naime, faktorskom analizom utvrdio je postojanje 
više od 20 glazbenih sposobnosti. Najmanje sedam glazbenih aktivnosti izuzetno je važno za 
stabilizirane glazbene sposobnosti, a dvije temelj su razvojnih glazbenih sposobnosti. Kako 
temelj glazbenih sposobnosti Gordon navodi audijaciju, odnosno neposrednu impresiju ili 
intuitivni odgovor na glazbeni podražaj za koje je dijete sposobno bez glazbenog obrazovanja 
(isto, 1983). Više o samoj audijaciji raspravit ćemo o idućem poglavlju koje govori o razvoju 
glazbenih sposobnosti.  
  
 
4. 3. Razvoj glazbenih sposobnosti 
 Veliki dio izučavanja glazbenih sposobnosti odnosi se upravo na njihov razvoj sa 
uzrastom. Istraživači muzikalnosti (psiholozi) i glazbenici gotovo se slažu kako se glazbene 
sposobnosti javljaju znatno ranije od drugih. Rano javljanje jedna je od najvažnijih odlika 
glazbene darovitosti, ali njezina odsutnost u ranim fazama ne znači odsustvo glazbenih 
sposobnosti kod djeteta. Vrlo je važna i vrsta i kvaliteta „glazbene sredine“ u kojoj dijete 
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boravi za rano pokazivanje glazbenih sposobnosti, iako neka djeca realiziraju svoj potencijal 
tek poslije odgovarajućeg učenja glazbe (Mirković-Radoš, 1983). 
Tijekom istraživanja glazbenih sposobnosti uočila se zakonitost razvojnog redoslijeda 
koja su zajednička svoj djeci. Tako je moguće govoriti o devet faza razvoja glazbenih 
sposobnost: 
 1. faza slušanja (0 - 6 mjeseci) 
 2. faza motoričke reakcije na glazbu (6 - 9 mjeseci) 
 3. faza prve glazbene reakcije (9 - 18 mjeseci) 
 4. faza prave glazbene reakcije (18 mjeseci - 3 godine 
 5. faza imaginativne pjesme (3 - 4 godine) 
 6. faza razvoja ritma (5 - 6 godina) 
 7. faza stabilizacije glazbenih sposobnosti (6 - 9 godina) 
 8. faza estetskog procjenjivanja (11 godina) 
 9. faza zrelosti (17 godina) (Dobrota, 2012: 39) 
 Brojna istraživanja utvrdila su kako i fetus može čuti. Birnholz i Benacerraf 
ultrazvučnom tehnikom ispitivali su na koji način fetus reagira na zvuk. Istraživanje je 
pokazalo kako fetusi nakon 28. tjedna stišću očne kapke na zvuk. DeCasper i Fifer uočili su 
kako novorođenčad s četiri dana starosti razlikuju glas svoje majke od glasova nepoznatih 
osoba, što nas dovodi do zaključka kako djeca upoznaju glas majke dok su još u utrobi 
(Dobrota, 2012). 
 Rane godine života vrlo su važne za uspostavljanje temelja glazbenog razvoja. Dječja 
glazbena iskustva od rođenja do pete godine imaju posebno snažan utjecaj na razvoj glazbenih 
sposobnosti, stoga u tom razdoblju djecu moramo izložiti bogatim podražajima da bismo kod 
njih razvili nužnu spremnost na formalno glazbeno učenje (Dobrota, 2012: 41). Djeca uče 
glazbu vrlo slično načinu na koji uče i jezik. Nakon nekoliko mjeseci slušanja zvukova 
materinskog jezika, djeca prolaze kroz fazu jezičnog brbljanja. U toj fazi eksperimentiraju sa 
zvukovima govora koji za odrasle nemaju nekog smisla. Zatim imitiraju riječi koje kasnije 
upotrebljavaju u vlastitim frazama i rečenicama. Djeca prolaze i kroz fazu glazbenog 
brbljanja, sličnu fazi jezičnog brbljanja (Gordon, 1990, prema Dobrota, 2012). U ovoj fazi 
stvaraju zvukove koji za odrasle nemaju glazbenog smisla. U tonskom brbljanju djeca pjevaju 
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kvalitetom govorenog glasa. U ritamskom brbljanju pjevanje se nepravilno kreće bez stalnog 
tempa ili primjetnog ritma. Djeca nemaju koristi od formalne glazbene poduke ako nisu izašla 
iz faze glazbenog brbljanja, stoga glazbena poduka ne bi trebala započeti prije pete godine 
(Dobrota, 2012). 
 Pripremnom audijacijom nazivamo glazbeno razmišljanje djeteta koje nije izašlo iz 
glazbenog brbljanja. Tri su faze pripremne audijacije: akulturacija, imitacija i asimilacija 
(Dobrota, 2012: 42). Akulturacijom se smatra temelj dječjeg glazbenog razvoja gdje dijete 
apsorbira glazbu svoje kulture razlikujući zvukove u svojoj okolini od zvukova koje samo 
proizvodi te, kasnije, različite zvukove u svojoj okolini. Postoje tri faze akulturacije. Prva faza 
akulturacije naziva se apsorpcija koja se događa između rođenja i 18. mjeseca života. Dijete u 
ovoj fazi apsorbira glazbu svoje kulture, prvotno instrumentalnu glazbu te glazbu koju im 
roditelji pjevaju. Druga faza naziva se slučajni odgovor, a odvija se između prve i treće 
godine. Ovu fazu karakterizira nestrukturirano neformalno vođenje, a naglasak u toj je fazi na 
djetetovom sudjelovanju glazbenim brbljanjem i pokretima. Nakon te faze slijedi faza 
namjernog odgovaranja u dobi od 18 mjeseci do tri godine života. Dijete tada može dobiti 
strukturirano neformalno vođenje u obliku poticaja na sudjelovanje u pjevanju tonskih 
obrazaca i skandiranju ritamskih obrazaca. Dijete pokušava ponoviti tonske i ritamske obrasce 
koje čuje, ali od njega se ne očekuje točna reprodukcija (isto, 2012). 
 Nakon pripremne audijacije slijedi faza imitacije kojom dijete prolazi sve do faze 
audijacije. Imitacija ima dvije faze. Prva faza naziva se odbacivanje egocentričnosti gdje 
dijete postaje svjesno kako ono što samo pjeva ili skandira nije isto kao ono što pjevaju i 
skandiraju drugi. S vremenom dijete počinje razlikovati obrazac koji čuje i ono što samo 
reproducira. Nakon ove faze slijedi faza rušenja pravila. U ovoj fazi dijete pokušava ući u 
glazbeni svijet odraslih i uspješno sudjelovati u njemu. Razvija sposobnost donekle točnog 
reproduciranja tonskih i ritamskih obrazaca, a pri tom mu pomažu učitelji ili roditelji 
imitirajući netočne dječje izvedbe nakon koje slijedi djetetova točna izvedba koja je 
pokazatelj da dijete uči (isto, 2012).  
 Treća faza pripremne audijacije je asimilacija tijekom koje dijete počinje biti svjesno 
glazbene sintakse. Dijete donekle točno izvodi tonske i ritamske obrasce, koordinirajući i 
asimilirajući imitaciju tih obrazaca s pokretima tijela (isto, 2012: 43). Asimilacija se sastoji od 
dvije faze. Prva faza naziva se introspekcija, a tijekom te faze dijete uspoređuje ono što samo 
izvodi s načinom na koji se kreće te uočava kako njegovi pokreti nisu koordinirani s 
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njegovom izvedbom. U drugoj fazi, koordinaciji, dijete uči kako koordinirati svoju izvedbu 
tonskih i ritamskih obrazaca s pokretima tijela i disanjem. 
  
4. 4. Glazbene sposobnosti djece mlađe školske dobi 
 Kao što je već spomenuto, na razvoj glazbenih sposobnosti utječu i nasljeđe i okolina 
u kojoj dijete odrasta, kao što su obitelj, predškolske ustanove, učitelji primarnog obrazovanja 
i učitelji glazbe. Roditelji vrlo rijetko posvećuju značajniji brigu njegovanju glazbenih 
sklonosti i dispozicija svoje djece (Šulentić Begić i Bubalo, 2014: 5). Velika većina djece u 
obitelji nemaju poticaj na glazbene aktivnosti, a samim time i ne aktiviraju svoje glazbene 
sposobnosti. Djeca iz glazbeno pasivnijih obitelji obično pokazuju manje razvijenije glazbene 
sposobnosti te manju zainteresiranost za pjevanje, glazbene igre i slušanje kada krenu u školu 
(Požgaj, 1988).  
 Longitudinalno istraživanje na trima djevojčicama koje su proveli Kelley i Sutton-
Smith pokazalo je kako roditelji imaju veliki utjecaj na razvijanje glazbenih sposobnosti 
djeteta. Istraživanje je provedeno od rođenja djevojčica do dvije godine njihova života. 
Djevojčice su živjele u trima različitim obiteljima čije je glazbeno okruženje bilo različito: 
prvi par roditelja bili su profesionalni glazbenici, drugi roditelji glazbeno orijentirani, ali nisu 
bili profesionalni glazbenici, a treći roditelji nisu bili glazbeno zainteresirani te su malo 
koristili glazbu tijekom odgoja. Razlike između obitelji koja nije koristila glazbu u odgoju te 
druge dvije obitelji bile su ogromne. Dvije djevojčice iz bogatijeg glazbenog okruženja 
pokazale su razvijenije glazbeno ponašanje. Stoga, nije poželjno dijete odmah proglasiti 
nemuzikalnim jer možda dolazi iz obitelji koja nije glazbeno orijentirana. Zato je važno da 
odgajatelji, učitelji primarnog obrazovanja i voditelji zborova mlađe školske dobi pokušaju 
razvijati glazbene sposobnosti kod sve djece (Šulentić Begić i Bubalo, 2014). 
 Želeći ispitati glazbene sposobnosti učenika prvog i četvrtog razreda s obzirom na dob 
i spol, Bubalo i Šulentić Begić (2014) provele su istraživanje pomoću individualnog testa. 
Test se sastojao od pjevanje pjesmice po želji, provjere osjećaja za ritam, provjere osjećaja za 
intonaciju, te provjere glazbenog pamćenja.  
 Nakon analize rezultata došlo se do zaključaka kako su učenici četvrtog razreda bilo 
podjednako uspješni u provjeri osjećaja za ritam i intonacije za razliku od učenika prvih 
razreda. Također, osjećaj za ritam kod učenika prvih razreda razvijeniji je u odnosu na osjećaj 
za intonaciju. Glazbeno pamćenje kod učenika prvih razreda vrlo je slabo razvijeno, ali, iako 
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su učenici četvrtih razreda pri provjeri glazbenog pamćenja bili uspješniji, njihovo glazbeno 
pamćenje još uvijek nije osobito razvijeno. Učenici četvrtih razreda postigli su znatno bolje 
rezultate u svim zadacima što potvrđuje činjenicu kako se glazbene sposobnosti razvijaju s 
dobi. Djevojčice su postigle znatno bolje rezultate i kod prvih i četvrtih  razreda.  
 Najveći utjecaj na razvijanje glazbenih sposobnosti djece imaju učitelji na primarnom 
stupnju obrazovanja. Rojko smatra kako je s učenicima u prva tri ili četiri razreda osnovne 
škole moguće provesti i pravi glazbeni odgoj. U tom razdoblju djeca pjevaju s većom 
intonacijskom sigurnošću, sigurno ritmiziraju, mogu slušati glazbu i svirati na glazbalima te 
učiti o glazbi. Nastava glazbe trebala bi se ograničiti na pjevanju, ritmiziranju, kretanju uz 
glazbu, ples, sviranje i slušanje glazbe. Stoga, učitelji trebaju izborom prikladnih metoda, 
pjevanjem, sviranjem, glazbenim igrama, slušanjem kvalitetne glazbe raditi na razvijanju 





5. TESTIRANJE U GLAZBI 
 Test je pojam koji se često upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji. Testova ima 
različitih, ali svi označavaju neku vrstu ispitivanja ili mjerenja. Kada govorimo o testu sa 
psihološkog pogleda, tada govorimo o standardiziranom postupku pomoću kojeg se izaziva  
neka aktivnost čiji učinak se mjeri i vrednuje, a individualni rezultat uspoređuje s ostalim 
individualnim rezultatima. Testovi kao psihološki mjerni instrumenti trebaju zadovoljiti vrlo 
stroge zahtjeve u pogledu metrijskih karakteristika. Testovi koji se koriste u glazbi također su 
psihološki mjerni instrumenti, stoga moraju zadovoljiti stroge metrijske karakteristike (Rojko, 
1981). 
 
5.1. Karakteristike testa 
 Kako bi se neka skupina zadataka nazvala testom u psihologijskom smislu, mora 
zadovoljiti određenim metrijskim zahtjevima, odnosno mora imati sljedeće karakteristike: 
valjanost, pouzdanost, diskriminativnost, objektivnost i baždarenost. Postupak kojim 
utvrđujemo sadrži li određeni test ove karakteristike naziva se standardizacija testa, a test koji 
prođe ovakav postupak naziva se standardizirani test. U školskoj praksi čest je slučaj 
primjenjivanja testova koji nisu prošli postupak standardizacije pa je zapravo riječ o zadacima 
objektivnog tipa (Rojko, 1981). 
 Jedna je od karakteristika, koju sadrži standardizirani test, je valjanost ili validnost. 
Ova karakteristika testa je karakteristika da mjeri baš ono što je predviđeno. Tako, na primjer, 
kod testa muzikalnosti, koji je psihološki mjerni instrument, traži se da mjeri upravo 
muzikalnost. Valjanost testa utvrđuje se na više načina. Jedan je od načina analiza uzorka 
ponašanja. Ako smatramo kako je za muzikalnost važan apsolutni sluh, tada test treba 
sadržavati zadatke koji mogu identificirati i diskriminirati takav zvuk. Drugi način na koji 
možemo utvrditi valjanost uspoređivanje je rezultata u testu s nekim vanjskim kriterijem gdje 
vanjski kriterij može biti uspjeh u školi ili uspjeh u profesionalnoj aktivnosti. Valjanost se 
može utvrditi i usporedbom rezultata u testu s rezultatom u nekom drugom istovrsnom testu 
poznatih karakteristika ili faktorskom analizom. Faktorskom analizom možemo utvrditi 
valjanost ako su nam poznati faktori koji određuju uspjeh u nekoj aktivnosti (isto, 1981). 
 Pouzdanost (dosljednost, vjernost, relijabilnost) je karakteristika koja se traži od 
svakog mjernog instrumenta bilo da je riječ o mjerenju psihičkih ili fizičkih veličina (Rojko, 
1981: 10). Ako želimo provjeriti je li naš test pouzdan, trebamo ga ponovno primijeniti na 
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istim ispitanicima ili istoj fizičkoj veličini. Ako se rezultati prvog i drugog mjerenja razlikuju, 
mjerenja nisu bila vjerodostojna. Pouzdanost kod psiholoških instrumenata nikad nije potpuna 
i rezultati kod ponovljenog ispitivanja uvijek će se u manjoj mjeri razlikovati od prvotnog. 
Kako test nikada nije u potpunosti pouzdan, trebamo utvrditi do koje mjere test udovoljava toj 
karakteristici. To možemo utvrditi ponovnom primjenom istog testa na istim ispitanicima 
nakon određenog vremena, upotrebom ekvivalentne forme istog testa te uspoređivanjem 
rezultata pojedinih dijelova testa. U svim ovim načinima računa se koeficijent korelacije, a 
pouzdan je onaj test kojem je koeficijent korelacije 0,80 i viši (isto, 1981). 
 Ako želimo test učiniti objektivnim, tada trebamo otkloniti mogućnost subjektivnosti 
ocjenjivačeve interpretacije rezultata. Ako dva ocjenjivača različito interpretiraju isti rezultat, 
tada test nije objektivan. Objektivnost ne predstavlja posebno važan psihometrijski problem 
jer se praktički potpuna objektivnost može postići pažljivim oblikovanjem zadataka i 
automatiziranjem ispravljanja testa. Ako je potrebno, isti riješeni test može se dati na 
ispravljanje nekolicini ocjenjivača. Zatim se računa koeficijent kako bi se odredio stupanj 
međusobnog slaganja koji pokazuje u kojoj je mjeri test objektivan (isto, 1981). 
 Diskriminativan ili osjetljiv je onaj test koji dobro diferencira ispitanike (Rojko, 
1981). Uvjeti kojima se može postići diskriminativnost testa su dovoljan broj zadataka i 
različitost u težini zadataka. Dovoljan broj zadataka i njihova primjerenost određenoj dobi 
ispitanika omogućava nam da ispitanike, prema njihovim rezultatima, možemo svrstati u više 
kategorija (isto, 1981). 
 Baždarenjem testa možemo bruto rezultate u testu pretvoriti u jedinice prikladne skale 
ili ljestvice. Nekoliko je takvih skala u psihometriji, a njihov izbor ovisi o karakteristikama 
testa, rezultata te o stupnju preciznosti koju zahtijevamo. Konverzija bruto rezultata u 
vrijednosti na izabranoj skali potrebna je zbog toga što testovi ne mjere apsolutnu količinu 
neke osobnosti, već mjere njen relativni stupanj s obzirom na druge ispitanike, pa prema tome 
i pojedini rezultati u testu, izražen brojem točno riješenih zadataka može biti interpretiran 
samo u tom odnosu (Rojko, 1981). Za baždarenje testa možemo koristiti skalu decila, 





5.2. Vrste testova 
 Prema predmetu mjerenja testove dijelimo na testove znanja, testove sposobnosti i 
testove ličnosti (Mužić, 2004). 
Testovi znanja ispituju razinu znanja i/li stupanj sposobnosti, a u ovu kategoriju ulaze 
mnogobrojni testovi koji se upotrebljavaju u školi. Ovu vrstu testa možemo naći i na području 
glazbe. Testovima sposobnosti pokušavamo odrediti kakve su mogućnosti pojedinca kako bi 
bio uspješan u nekom području. Ovi testovi najbrojnija su skupina u psihologiji jer se kod njih 
najlakše postižu zadovoljavajući kriteriji u metrijskim karakteristikama te se njima ispituju 
relativno stabilne osobine koje se u određenoj mjeri mogu objektivno ispitivati. Testovi 
sposobnosti dijele se na testove senzornih sposobnosti, testove mentalne sposobnosti te 
testove motoričkih sposobnosti. Za testiranje u glazbi koriste se testovi senzornih i mentalnih 
sposobnosti (Rojko, 1981). Testovi ličnosti služe usustavljivanju nekih drugih i složenijih crta 
ličnosti (stavova, interesa, emotivnih osobina, karakternih osobina…)(Mužić, 2004). Ovi 
testovi ne primjenjuju se prilikom testiranja u glazbi. 
Prema načinu rješavanja testove dijelimo na pismene testove (tako zvane papir-olovka 
testove) te testove čina. Veliki broj testova pripada pismenim testovima u kojima ispitanik 
svoja rješenja ispisuje na posebno pripremljene obrasce za odgovore. Zadaci mogu također 
biti prezentirani pismeno, ali nije pravilo. Kod testiranja u glazbi zadaci mogu biti 
prezentirani uz pomoć uređaja za reproduciranje glazbe ili nekog instrumenta, dok se zadaci 
rješavaju pismeno. U testovima čina od ispitanika se traži obavljanje određene operacije ili 
radnje koja se zatim vrednuju s različitih stajališta. U ovu skupinu ulaze i neki glazbeni 
testovi izvedbe (isto, 1981). 
 
5.3. Testovi u glazbi 
 Zbog velike prisutnosti testova u glazbenom području potrebna je njihova 
klasifikacija. Rojko (1981) dijeli testove u glazbi, uzimajući u obzir predmet mjerenja i način 
izvedba testa, na testove muzikalnosti, testove znanja i vještina, testove izvedbe i testove 




5.3.1. Testovi muzikalnosti 
Prema općoj kategorizaciji testova, ovaj test pripada skupini testova sposobnosti, 
odnosno, pomoću njega možemo mjeriti mogućnosti, potencijal značajan za uspjeh u 
glazbenoj aktivnosti. O samom pojmu muzikalnosti raspravljano je već u prijašnjem 
poglavlju. 
Začetnik je testiranja u glazbi C. E. Seashore, a, uz njega, za razvoj testova 
sposobnosti značajan je i G. Révézs. Važno je spomenuti C. Strumfa koji je u svojem 
istraživanju došao do zaključaka kako su za muzikalnost značajne sljedeće osobine:  
• apsolutan sluh 
• dobro razlikovanje visine 
• dobro razlikovanje boje tona 
• odlično glazbeno pamćenje 
• lakoća u prepoznavanju intervala 
• sposobnost transponiranja 
• sposobnost improviziranja 
• sposobnost stvaranja disonantnih akorda 
• sposobnost da se upotrebljavaju neakordski tonovi u melodijskoj liniji (Rojko, 
1981: 19) 
Postoje mnogi testovi muzikalnosti koji se i  danas koriste prilikom testiranja u glazbi, 
ali u ovom radu detaljnije ćemo opisati samo neke testove. 
 
5.3.1.1. Révézsovo ispitivanje muzikalnosti 
 Révézsovo ispitivanje muzikalnosti nema već spomenute metrijske karakteristike, ali, 
iako se ne može nazvati testom, ono je prvo eksperimentalno ispitivanje muzikalnosti u kojem 
ukazuje na mnoge elemente muzikalnosti i mogućnost njihova mjerenja. Namjeravao je 
stvoriti sustav ispitivanja muzikalnosti kojim je moguće ispitati različite ispitanike neovisno o 
njihovom glazbenom obrazovanju. Nakon detaljne analize sposobnosti glazbenog poimanja 
Révézs je ustanovio osam akustično-glazbenih sposobnosti: smisao za ritam, regionalni sluh, 
analiza dvoglasja i višeglasja, relativni sluh, smisao za harmoniju, muzikalno shvaćanje i 
glasno ponavljanje melodije, sviranje po sluhu i produktivna fantazija. Za ispitivanje svake od 
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ovih sposobnosti osmislio je niz zadataka poredanih od lakših ka težim. Ovome je dodan i 
broj zadavanja zadatka potrebnih za ispravno rješavanje, odnosno, nije se jednako vrednovao 
rezultat ispitanika koji je zadatak riješio odmah nakon prve prezentacije i ispitanika kojima je 
trebalo prezentirati zadatak dva, tri, četiri ili više puta. Révézs je stvorio model koji je kasnije 
mnogima poslužio kao polazna osnova istraživanja (Rojko, 1981). 
 Test kojim se ispituje smisao za ritam sastoji se od dvije serije. Prvi dio testa sadrži 12 
ritamskih zadataka poredanih po težini, dok drugi dio sadrži iste ritamske zadatke, ali uz 
melodijsku i harmonijsku komponentu. Zadatke prvog dijela testa ispitivač zadaje 
pljeskanjem, a drugog dijela sviranjem na klaviru. Ispitanici ponavljaju zadatke pljeskanjem u 
oba slučaja. Révézs smatra kako je drugi dio testa teži te kako se prvog i drugog dijela testa ne 
mogu izjednačiti jer se rješavanje drugog dijela zasniva na sposobnosti različitoj od one 
potrebne za rješavanje prvog dijela (isto, 1981). 
 Kod ispitivanja regionalnog sluha ispitaniku se zadaje jedan ton na klaviru kojeg 
ispitanik mora pronaći također na klaviru. Révézs je tvrdio kako djeca bez glazbenog znanja 
nisu zakinuta ovim testom jer kada steknu početnu orijentaciju, ispitanici mogu točno pogoditi 
ton. Tonovi koje je Révézs koristio u testu su sljedeći: G, F, C, dis1, f1, d2, c3, a3 (isto, 1981). 
 Test za analizu dvoglasja i višeglasja sadrži dvije serije. U prvoj seriji ispitaniku se na 
klaviru odsvira dvoglasje (simultani interval), dok ispitanik treba otpjevati zadane tonove 
odozdo prema gore ili, ako ih ne može otpjevati, odsvirati na klaviru. U testu su prisutni svi 
intervali dijatonske ljestvice, dok je svaki interval zastupljen s pet zadataka. U drugoj seriji 
ispitaniku se zada troglasni ili četveroglasni akordi kojeg ispitanik rješava na isti opisani način 
(isto, 1981). 
 Ispitivanje relativnog sluha sastoji se od zadataka u kojem se od ispitanika traži 
zapamćivanje određenog intervala. Prije samog ispitivanja obavlja se kratko uvježbavanje tog 
intervala. Zatim se ispitaniku zadaje jedan ton na kojem ispitanik treba otpjevati interval 
jednak onome koji je prethodno uvježban. Ovdje je riječ o transpoziciji intervala (isto, 1981). 
 Test za ispitivanje smisla za harmoniju sastoji se od tri vrste zadataka. U prvoj vrsti 
zadataka ispitaniku se zadaju dvoglasi i troglasi, odnosno terce, kvarte, kvinte te durski i 
molski trozvuci u osnovnim položajima i obratima. Ispitanik rješava zadatak tako što pjeva 
pripadne tonove odozdo prema gore te određuje njihov tonski rod (dur, mol). Druga se vrsta 
zadataka sastoji od četveroglasnih kadenci koje se ispitaniku zadaju na klaviru, a on mora 
otpjevati pojedine glasove. Te se iste kadence sviraju s varijacijama, a ispitanik određuje o 
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čemu je u varijacijama riječ. U trećoj vrsti zadataka ispitivač svira modulativni odlomak, dok 
ispitanik određuje trenutak kada započinje novi tonalitet (isto, 1981). 
 Kod početka ispitivanja shvaćanja i glasnog ponavljanja melodije može se od 
ispitanika zahtijevati pjevanje neke poznate pjesme po vlastitom izboru te se na temelju 
pjevanja zaključuje o čistoći intonacije, sigurnosti i pamćenju. Zatim se ispitaniku zadaju 
dvije melodije različitog tonaliteta, a ispitanik, ovisno o svom stupnju glazbenog obrazovanja, 
iznosi razlike između tih dviju melodija. Glavni dio testa sastoji se od zadavanja nepoznate 
melodije ili dijela melodije koju ispitanik treba ponoviti (isto, 1981). 
 U ispitivanju sviranja po sluhu od ispitanika se traži da odsvira na klaviru neku njemu 
poznatu pjesmu, bez obzira je li ispitanik učio svirati klavir ili ne. Ako je ispitanik u stanju 
odsvirati pjesmu, to je mogući znak dobrog melodijskog shvaćanja, dobre procjene tonskih 
razmaka te glazbenog sluha uopće (isto, 1981). 
 Za ispitivanje produktivne fantazije Révézs nije osmislio poseban test, već se 
preporučuje sljedeći postupak: ispitaniku se svira lagana i jednostavna melodija koja se 
prekida pri kraju te se od ispitanika traži da ju nastavi i završi. Postoji i mogućnost da se od 
ispitanika traži pronalaženje određene harmonije za neku jednostavnu pjesmu (isto, 1981). 
 Mnogi nastavnici glazbe koriste neke opisane postupaka u praksi prilikom primanja 
učenika u glazbenu školu. Postupak ispitivanja je individualan, ali u testu ne postoje norme, 
već procjena muzikalnosti ispitanika prepuštena ispitivaču (isto, 1981). 
 
5.3.1.2. C. E. Seashore: Mjere glazbenog talenta 
 Test muzikalnosti Seashorea prvi je standardizirani test muzikalnosti čija se prva 
verzija pojavila u SAD-u 1919. godine. Prva verzija sadrži šest subtestova: razlikovanje 
visine, razlikovanje intenziteta, razlikovanje vremenskih intervala, razlikovanje stupnja 
konsonance, opseg pamćenja tonova i razlikovanje ritamskih sklopova (Rojko, 1981). 
 Seashore je u suradnji s D. Lewisom i J. G. Seatveitom 1939. godine izvršio reviziju 
testa. Nova verzija testa pojavila se u formi A i formi B. Forma A namijenjena je 
neselekcioniranim ispitanicima, dok je forma B (teža od forme B) ispitanicima koji su već 
selekcionirani za učenje glazbe. Forma B kasnije je povučena iz upotrebe te je test ponovno 
objavljen 1956. i 1960. godine (Rojko, 1981). 
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 Test razlikovanja tona sastojao se od 50 zadataka u kojima ispitanik čuje dva tona i 
utvrđuje je li ton viši ili niži od prvog. Zadani tonovi reproduciraju se na oscilatoru General 
Radio beat-frequency koji omogućuje potpunu kontrolu zvuka. Razlika između dva tona kreće 
se od 17 Hz do 2 Hz, to jest, od četvrtine cijelog stepena do jedne petnaestine polustepena 
(isto, 1981). 
 Test razlikovanja jačine tonova također se sastojao od 50 zadataka. U ovom ispitu 
ispitaniku se zadaju dva tona različite glasnoće, a on određuje je li drugi ton glasniji od 
prethodnog. Tonovi se također reproduciraju elektronički s tim da se visina tona drži na 440 
Hz, a intenzitet varira od 4 do 0,5 decibela (isto, 1981). 
 Kod testa razlikovanja trajanja (time test) ispitanik čuje dva tona različitog trajanja. a 
njegov je zadatak utvrditi koji ton je kraćeg trajanja. Test se sastoji od 50 zadataka u kojima 
se razlike među tonovima kreću od 0,3 sekunde do 0,05 sekundi, a visina je konstantna na 440 
Hz (isto, 1981).  
 Test razlikovanja boje tona uveden je u reviziji testa 1939. godine umjesto testa 
razlikovanja stupnja konsonance. Test se sastoji od 50 zadataka u kojima ispitanik čuje dva 
tona koje uspoređuje s obzirom na njihovu boju. Razlike u boji tonova postiže se 
manipulacijom parcijalnih tonova (isto, 1981). 
 Kod testa pamćenja tonova od 30 zadataka dva puta se ispitaniku zadaje motiv od 3, 4 
ili 5 tonova izabranih na taj način da ne čine melodijsku liniju. Kod drugog zadavanja jedan 
ton se mijenja, a ispitanik određuje koji ton je izmijenjen (isto, 1981).   
 U testu razlikovanja ritamskih sklopova ispitaniku se prezentiraju parovi ritamskih 
sklopova bez melodije. Ispitanik određuju razlikuju li se ta dva ritamska sklopa. Svih 30 
zadataka izvodi se elektronički (isto, 1981). 
 Osim opisanih testova Révézsa i Seashorea, postoje i drugi testovi muzikalnosti: K-D 
glazbenog testa, testovi glazbene sposobnosti R. M. Drakea, Tilson-Gretschev test glazbene 
sposobnosti, Whistler-Thorpeov test glazbene sposobnosti, Kwalwasserov test glazbenog 
talenta, Gastonov test muzikalnosti, Wingovi standardizirani testovi glazbene inteligencije, 
Gordonov profil glazbene sposobnosti, A. Bentley: mjere glazbene sposobnosti, testovi 
glazbene sposobnosti R. W. Lundina, testovi H. Lowerya, testovi glazbenog osjećanja i 
razumijevanje M. Schoena, testovi glazbenoga talenta O. Ortmanna i test glazbenog 
postignuća R. Wagnera (isto, 1981). Iako se u nekim dijelovima razlikuju, većina ovih testova 
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ispituje pamćenje i razlikovanje ritma, visine tonova i melodije, a samim time i glazbeno 
pamćenje. 
 
5.3.2. Testovi znanja i postignuća 
 Testovi znanja i postignuća na glazbenom području na razlikuju se ni po čemu 
bitnome od takvih testova na drugim područjima. Namjena im je najčešće mjerenje 
faktografskih znanja o glazbenim osnovama, to jest, poznavanja tzv. teorije glazbe u koju 
ulaze glazbeni znakovi svih vrsta, vrste akorda i intervala, ljestvice i sustav tonaliteta, 
dinamičke, agogičke oznake, oznake tempa itd. (Rojko, 1981). Testom znanja također se 
mogu ispitati sadržaji iz povijesti glazbe, uključujući i poznavanje glazbene literature, a u 
nekim granicama i ostale glazbene discipline neinstrumentalnog tipa.  
 Tipovi zadataka koji se pojavljuju u testovima znanja isti su kao i tipovi zadataka 
glazbenih testova znanja.  
 Jedan od tipova zadataka koji se pojavljuju u testovima znanja, a najjednostavniji je 
oblik zadatka, tip je dvočlanog izbora. Ovi zadaci nazivaju se i zadacima alternativnog izbora 
ili zadaci tipa točno-netočno. Zadatak ovog tipa postavlja se u obliku tvrdnje s kojom se 
ispitanik slaže ili ne slaže. Primjer (Rojko, 1981: 50): 
 A. Schönberg autor je simfonijske pjesme Peleas i Melisanda. 
    Točno - Netočno  
Glavna pozitivna strana tog tipa zadataka je što se lagano sastavljaju. S druge strane, ozbiljan 
je nedostatak što pružaju veliku mogućnost slučajnog pogađanja (50%). Iz tog se razloga pri 
sastavljanju testa znanja stavlja manji broj zadataka tog tipa ili se primjenjuje korelacijska 
formula pri obračunavanju rezultata (isto, 1981). 
 U tipu zadataka višestrukog izbora postavljaju se pitanja. Na njih se odgovara 
odabirom jedne od alternativa ili, ponekad, izborom više njih. Primjer (isto, 1981: 51):  
 Staccato = a) brzo 
         b) mekano 
         c) odvojeno 
         d) glasno 
         e) skačući 
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Ponuđeni broj odgovora može biti različit, a veći broj alternativa smanjuje mogućnost 
ispitanikova slučajnog pogađanja točnog odgovora. U praksi se ipak, radi ekonomičnosti, 
navode četiri ili pet alternativa. Ovaj tip zadataka nešto se teže sastavlja od prethodnog. Na 
ovo pitanje ispitanik odgovara tako da zaokruži jedan točan odgovor, dva točna odgovora ili 
da među ponuđenim alternativama pronađe onu pogrešnu (isto, 1981). 
 Zadaci koji se pojavljuju u testovima znanja su i zadaci pridruživanja ili 
uspoređivanja. U ovom tipu zadataka ispitanik uspoređuje dvije skupine podataka te 
pridružuje podatke jedne skupine drugoj skupini. Primjer (isto, 1981: 52-53): 
 Navedenim glazbenim djelima pridružite imena njihovih autora! 
 1. Balet Petruška    a) R. Schumann 
 2. Opera Ivan Susanjin   b) M. Glinka 
 3. Simfonijska pjesma Peleas i Melisanda c) A. Berg 
 4. Simfonijske varijacije   d) I. Stravinski 
 5. Opera Wozzeck    e) A. Schönberg 
Jedna od posebnih vrsta tih zadataka predstavljaju zadaci vidno-slušnog uspoređivanja u 
glazbenom testiranju gdje ispitanici otkrivaju podudaranje između zvučnog primjera i njegove 
grafičke slike. Ispitanik također otkriva mjesta gdje se zvučni primjer i grafička slika ne 
podudaraju, a može se izvesti na više načina: melodijski, ritamski i melodijsko-ritamski (isto, 
1981).  
 Kod tipa zadataka sređivanja navode se podaci koje ispitanik mora srediti, poredati ili 
klasificirati po određenom načelu. Primjer (isto, 1981: 54) 
 Potpisivanjem pripadnih brojeva odredi kronološki slijed nastajanja opera: 
 Aida      Trubadur      Rigoletto        Traviata         Otello 
 ___________________________________________________ 
Ovakav tip zadataka sadrži i odgovor koji ispitanik treba samo prepoznati pa se ti zadaci još 
nazivaju zadacima prepoznavanja ili vezanim tipom zadataka. 
 Zadaci nadopunjavanja razlikuju se od prethodnik zadataka jer ispitanik ne odabire 
jedan od ponuđenih odgovora, već se rješenja mora sam dosjetiti, stoga se ovaj tip zadataka 
naziva još i tipom dosjećanja. Zadaci se zadaju tako da se postavi nedovršena tvrdnja ili 




  1. veliku sekstu na a1 ________________________ 
  2. povećanu kvartu na d1 _____________________ 
  3. smanjenu septimu na es1 ____________________ 
 Od navedenih tipova zadataka u testovima znanja najčešće se primjenjuju zadaci tipa 
višestrukog izbora i nadopunjavanja. Važno je napomenuti kako se svaki opisani tip zadataka 
može kombinirati s upotrebom zvučnog materijala, odnosno, ispitivačevom izvedbom na 
klaviru ili upotrebom zvučne snimke (isto, 1981). 
 
5.3.2.1. Standardizirani glazbeni testovi Franka A. Beacha 
 Ovaj test jedan je od najranijih standardiziranih glazbenih testova, a pojavio se 1920. 
godine. Kasnije je revidiran, a posljednji je puta objavljen 1939. godine. Test sadrži 11 
subtestova koji ispituju: 
o poznavanje glazbenih znakova, nota, ključeva, pauza, oznaka tonaliteta, imena nota u      
crtovlju, predznaka, i sl.  
o osjećaj za mjeru (određivanje jesu li zvučno zadane melodije u dvodobnoj, trodobnoj 
ili četverodobnoj mjeri.  
o vještina uočavanja sličnosti među frazama i melodijama 
o razlikovanje visina (određivanje najvišeg, odnosno najnižeg tona u grupi od tri ili 
četiri tona) 
o vještina da se odslušanoj melodiji pripišu odgovarajući slogovi (npr. solmizacija) 
o poznavanje glazbenih znakova i simbola za tempo, dinamiku, akcent, i sl. 
o prepoznavanje ritamske i metričke strukture taktova (otkrivanjem i popunjavanjem 
nepotpunih taktova notama i pauzama) 
o uočavanje (ne)podudaranja između zvučno zadanog i zapisanog glazbenog primjera  
o prepoznavanje poznatih pjesama (određivanje naslova) 
o prepoznavanje pojedinosti o skladateljima i ostalim glazbenim umjetnicima, uz 
identificiranje glazbenih ulomaka (Rojko, 1981: 57) 
Test je pogodan za grupno testiranje i zvučno-pisan je. Zadaci koji su najviše korišteni u 





5.3.2.2. Kwalwasser-Ruchov test glazbene obrazovanosti 
 Ovaj test nastao je 1924. godine, ali 1927.godine revidiran je i zadnje izdanje ovoga 
testa izašlo je 1961. godine. Test se sastoji od 10 dijelova, a oni ispituju: 
o poznavanje glazbenih znakova, naziva, oznaka za tempo i dinamiku, ekspresivnih 
oznaka, predznaka i ključeva 
o poznavanje imena i položaja u crtovlju, snalaženje u tonalitetima 
o otkrivanjem namjernih pogrešaka u notnom zapisu poznatih pjesama 
o identificiranje nota u basovskom i violinskom ključu 
o identificiranje mjere napisanih glazbenih primjera 
o identificiranje oznaka pojedinih durskih i molskih tonaliteta 
o popunjavanje nepotpunih taktova notama i pauzama 
o prepoznavanje poznatih pjesama na osnovi notnih zapisa (Rojko, 1981: 57-58) 
Test je tipa papir-olovka (pismeni test) bez primjene zvučnih zapisa. Zadaci su većinom tipa 
višestrukog izbora i nadopunjavanja, a vrijeme je rada ograničeno.  
 Ostali testovi znanja i postignuća na području glazbe su glazbeni test C. E. Strouse, 
Kotick i Torgerson: dijagnstički test postignuća u glazbi, testovi glazbenog postignuća 
Williama E. Knutha, test glazbenog postignuća A. Snyder Knuth, test prepoznavanja glazbe 
A. N. Jonesa, test glazbenog postignuća J. Aliferisa, Aliferis-Steckleinov test glazbenoga 
postignuća, Farnumov test glazbene notacije, glazbeni test E. C. Strouse i drugi (isto, 1981). 
 
5.3.3. Testovi izvedbe 
 U testovima izvedbe ispitanici izvode izravnu glazbenu ekspresiju i to vokalnu, 
instrumentalnu i/li motoričku. Testovi se izvode individualno. Prema svim obilježjima ovoj 
skupini pripada i Révézsov postupak ispitivanja muzikalnosti prikazan ranije (Rojko, 1981). 
 
5.3.3.1. Moserov test pojedinačnog pjevanja 
 Test je nastao 1925. godine, a sastoji se od 12 vježbi poredanih po težini. Ispitanik 
prvo sluša melodiju, a zatim ju otpjeva bez pratnje. Rezultat je broj ispravno otpjevanih 




5.3.3.2. O-M test pjevanja s lista 
 Test se pojavio 1932. godine, a njegovi su autori A. W. Ottersheim i R. M. Moser. 
Test se sastoji od 28 vježbi u duru i molu koje su različite težine. Ispitanik također pjeva 
vježbe bez pratnje i način vrednovanja sličan je Moserovom postupku. Test je visoko pouzdan 
i objektivan (Rojko, 1981). 
 Ostali testovi izvedbe u glazbi su CSS/76 kriterijski test pjevanja s lista, test izvedbe 
za kornet ili trompetu J. G. Watkinsa, Watkins-Farnumova izvedbena skala za sve orkestralne 
instrumente i test instrumentalnog talenta J. W. Conrada.  
 
5.3.4. Testovi ukusa, procjena i stavova 
 U testovima glazbenog ukusa ispitanik se suočava s određenim glazbenim 
konfiguracijama o kojima se donosi sud, najčešće na osnovi usporedbe dviju verzija 
glazbenog predloška (Rojko, 1981). Test procjenjivanja u sastavu testova glazbenih 
sposobnosti već je spomenut, kao što je test C. E. Seashorea (test smisla za konsonancu). 
5.3.4.1 Test glazbenih reakcija W. M. Lifton 
 Ovaj test objavljen je 1956. godine. Lifton u test uvodi samo četiri glazbena primjerka 
smatrajući da ispitanik, tijekom testiranja, ne može prečesto mijenjati stavove. Primjeri koji su 
korišteni u testu: 
o 2. stavak iz (drugog) Koncerta za violinu i orkestar u g- molu, op. 63, S. Prokofjev 
o Allemande iz 1. Francuske suite u d-molu J. S. Bach 
o 59 taktova iz Puccinijeve Sestre Angelike 
o 4. stavak iz Gudačkog kvarteta u g-molu, op. 10, C. Debussyja (Rojko, 1981: 74) 
Ispitanici tijekom testa opisuju što im glazba znači, dok njihove opise ocjenjivač prosuđuje 
prema tome u kojoj mjeri reflektiraju senzibilnost ispitanika. Jedan je od nedostataka ovog i 
sličnih testova moguća subjektivnost ocjenjivača.  
 
5.3.4.2. Kestonov test glazbene preferencije 
 Test je nastao 1955. godine, a sadrži 120 glazbenih izvadaka čije je trajanje 45 
sekundi. Raspoređeni su na taj način da se prosuđuju u grupama po četiri primjera. U testu su 
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zastupljene različite vrste glazbe (od ozbiljne do swinga). Rezultat se prikazuje stupnjem 
ispitanikova približavanja preferencijama dvanaestorice autoriteta koji su kriteriji. Testoovi 
glazbenog ukusa dijele se na testove koji se koriste glazbenim materijalima i one koji ne 
koriste glazbeni materijal (Rojko, 1981). 
 U radu opisani testovi su testovi glazbenog ukusa koji koriste glazbene materijale. 
 Osim navedenih testova, skupini testova ukusa, procjena i stavova pripadaju i S. K. 
Gernetov test glazbene preferencije, test glazbenih raspoloženja L. B. Bower, Kymerov test 
estetskih prosudbi u glazbi, Adlerovi testovi glazbenih prosudbi, Oregonski testovi 
glazbenoga razlikovanja, test glazbenog shvaćanja K. Hevnera, test izražajnog fraziranja u 





6. ISTRAŽIVANJE: Razvoj glazbenih sposobnosti kroz glazbene igre 
6.1. Cilj i zadaci istraživanja 
Istraživanje je provedeno u svrhu diplomskog rada. Cilj istraživanja bio je ispitati 
razvijaju li se glazbene sposobnosti učenika kroz glazbene igre. 
Zadaci ovoga istraživanja bili su sastaviti instrument pomoću kojeg će se prikupiti podaci, 
provjeriti početno stanje glazbenih sposobnosti učenika, provesti deset sati nastave glazbene 
kulture koji naglasak stavljaju na glazbene igre, provjeriti završno stanje glazbenih 
sposobnosti učenika te analizirati prikupljene podatke.  
 
6.2. Sudionici istraživanja 
 Istraživanje je provedeno od 14. veljače do 12. svibnja 2017. godine u Osnovnoj školi 
„Vladimir Nazor“, Đakovo. Sudionici istraživanja bili su učenici 1.b razreda u kojem se do 
sada nisu provodile glazbene igre u sklopu nastave glazbene kulture. U istraživanju ukupno je 
sudjelovalo 16 učenika, od toga osam djevojčica i osam dječaka. Neki od učenika idu na 
izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnosti. Šest učenika pjeva u školskom zboru. Dva 
učenika pohađaju satove klavira i jedan učenik ide na folklor. Istraživanje je bilo anonimno i 
učenici su sudjelovali uz prethodni pristanak roditelja, učitelja i ravnatelja škole.  
 
6.3. Metodološki pristup 
 Postupak korišten u istraživanju bio je eksperiment s jednom skupinom. U ovoj se 
vrsti eksperimenta u jednoj skupini, na primjer u istom razrednom odjeljenju, unose 
eksperimentalni čimbenici ili faktori te se njihov učinak uspoređuje. Eksperimentom 
nastojimo ustanoviti djelovanje jedne ili više nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu. 
(Mužić, 2004.). Učeničke glazbene sposobnosti u ovom eksperimentu zavisna su varijabla, 
dok je uvođenje glazbenih igara u nastavu glazbene kulture nezavisna varijabla.   
 Eksperiment se sastojao od tri dijela: početnog testiranja glazbenih sposobnosti 
učenika, održavanja deset sati nastave glazbene kulture koji su naglasak stavljali na 
provođenje glazbenih igara te završnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika. Instrument 
prikupljanja podataka koji se koristio prilikom početnog i završnog testiranja glazbenih 




6.3.1. Početno testiranje glazbenih sposobnosti učenika 
 Početno testiranje glazbenih sposobnosti učenika proveden je individualno prema testu 
koji se sastojao od 11 zadataka. Zadaci su bili podijeljeni u tri skupine od lakših ka težim 
zadacima: zadaci reproduciranja ritamskih fraza, zadaci reproduciranja pojedinačnih tonova te 
zadaci reproduciranja melodijskih fraza (Prilog 3). Zadacima se ispitivao učenikov osjećaj za 
ritam, intonaciju i sposobnost melodijskog shvaćanja i reproduciranja.  
 Početno testiranje održano je 14. veljače 2017. godine, a testiranju je pristupilo 16 
učenika. Testiranje je provedeno na principu glazbenih igara „jeke“. Važno je naglasiti kako 
se ispitivanje glazbenih sposobnosti odvija u obliku igre, odnosno u vedrom raspoloženju 
kako dijete ne bi imalo osjećaj „ispitivanja“ (Požgaj, 1988).  Zadaci reproduciranja ritamskih 
fraza provodio se na taj način da je prvo zadana dvotaktna ritamska fraza pljeskom koju je 
učenik zatim trebao ponoviti također pljeskanjem. Kod zadataka reproduciranja pojedinačnih 
tonova učenicima su zadani pojedinačni tonovi prvo sviranjem, a zatim pjevanjem te je učenik 
trebao te iste tonove ponoviti pjevanjem neutralnim slogom „NA“. Na isti način zadani su i 
zadaci reproduciranja dvotaktnih melodijskih fraza. Lakše se shvaća i pamti dvotaktna 
zaokružena cjelina fraze nego „istrgnuti“ motiv (Požgaj, 1988: 208). Kod svakog zadatka 
učeniku su pružene dvije prilike za točno reproduciranje određenog zadatka. Ako je učenik 
netočno ili djelomično točno reproducirao zadanu ritamsku ili melodijsku frazu ili pojedinačni 
ton u prvom pokušaju, tada je zadatak ponovno demonstriran bez naglašavanja da učenik nije 
točno reproducirao zadanu frazu. 
 Učenik je na testu mogao postići ukupno 28 bodova. Svaki zadatak reproduciranja 
ritamskih fraza bodovan je s 2 boda, odnosno, učenik je za točno reproduciranu frazu iz prvog 
pokušaja dobio 2 boda. U slučaju kada je učenik točno reproducirao zadanu ritamsku frazu iz 
drugog pokušaja, dobio je 1 bod. Ako učenik ne reproducira točno ritamsku frazu, nije mu 
dodijeljen niti jedan bod. Ukupan broj bodova koji se mogao postići na testu za reproduciranje 
ritamskih fraza je 6. Kod zadataka reproduciranja pojedinačnih tonova svaki točno 
reproduciran ton nosio je 2 boda. Kada je učenik točno reproducirao ton iz drugog pokušaja, 
mogao je dobiti 1 bod, a za netočno reproduciran ton 0 bodova. Ukupan broj bodova koji je 
učenik mogao dobiti za reproduciranje pojedinačnih tonova je 10. Svaki zadatak 
reproduciranja melodijskih fraza donosio je 4 boda. Ako je učenik točno reproducirao 
melodijsku frazu iz drugog pokušaja, dobio je 3 boda. Ako je učenik reproducirao točnu 
melodijsku frazu, ali intonativno drugačiju od zadane, dobio je 2 boda. Kada je točno 
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reproduciran samo dio melodijske fraze, dodijeljen je 1 bod. Za netočno reproduciranu 
ritamsku frazu nisu dodijeljeni bodovi. Ukupan broj koji se mogao postići za reproduciranje 
melodijskih fraza je 12.  
   
6.3.2. Provođenje glazbenih igara 
Nakon početnog testiranja provedeno je deset nastavnih sati glazbene kulture u kojima 
su se provodile različite glazbene igre s ciljem poboljšanja početnog stanja glazbenih 
sposobnosti učenika.  
Provedene su glazbene igre s pjevanjem, igre s ritmovima te igre s melodijama ili 
tonovima (Šulentić Begić, 2016). Od glazbenih igara s pjevanjem s učenicima provedene su 
igre „Tko pjeva 1“ i „Tko pjeva 2“ s ciljem poboljšanja učenikovog osjećaja za intonaciju. 
Glazbene igre „Ritamski kružići“, „Ritamska igra jeke 1“ i „Ritamska igra jeke 2“ igre su s 
ritmovima korištene s ciljem razvijanja učenikovog osjećaja za ritam. Igre s melodijama ili 
tonovima provođene tijekom istraživanja bile su „Dan - noć“, „Glazbeni kviz s pjesmicama 
(grupni NA)“, „Glazbeni kviz s pjesmicama (matrice)“, „Prepoznavanje pjesme po glazbenom 
ulomku“, „Visina tona“, „Melodijska igra jeke“, „Meloritamska igra jeke“ te „Melodijski 
kružići“ s ciljem poboljšanja učenikova raspoznavanja visine tonova, osjećaja za intonaciju, 
glazbeno pamćenje te melodijsko shvaćanje i reproduciranje. 
Tijekom istraživanja vođen je dnevnik istraživanja u kojem su zabilježeni svi sati 












6.3.3. Dnevnik istraživanja 
1. sat  
nadnevak: 16. veljača 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Marija Matanović: Fašnički ples 
• slušanje: Ples konja (nepoznati skladatelj) 
UVOD 
1. Glazbena igra „Dan - noć“ 
Učenicima demonstriram prvo igru. Na sintisajzeru učenicima odsviram ton 
c1 i kažem kako na ovaj ton trebaju čučnuti poput naredbe „noć“. Odsviram  
ton c2 i objasnim učenicima kako trebaju ostati stajati ili ustati kao na 
naredbu „dan“. Igra je natjecateljskog tipa. 
2. Prepoznavanje pjesme po melodijskom odlomku 
Na sintisajzeru odsviram odlomke pjesama Kišica, Tika-taka i Dok mjesec 
sja. Učenici se pokušavaju prisjetiti kojoj pjesmici, koju su već učili, 
pripada odsvirana melodijska fraza. Nakon svakog odsviranog odlomka 
ponovimo određenu pjesmu. 
 
GLAVNI DIO 
S učenicima razgovaram o maskenbalu: Osim valentinova, koji još događaj 
slavimo u veljači? Što radimo za vrijeme maškara? Znate li još neki naziv 
za maškare? U što biste se voljeli maskirati? 
Najavljujem pjesmu i demonstriram ju učenicima. Slijedi čitanje teksta, 
objašnjavanje nepoznatih riječi i analiza pjesme: O čemu govori pjesma? 
Koje se sve maske spominju? Što rade te maske? Što slave?  
Slijedi obrada pjesme po sluhu te ponavljanje pjesme u cijelosti. Nakon 
pjevanja učenici slušaju skladbu. Prije nego reproduciram skladbu, 
učenicima najavljujem zadatak tijekom slušanja. Učenici tijekom slušanja 
trebaju odrediti tempo i dinamiku skladbe. Nakon prvog slušanja učenici 
iznose svoja zapažanja. Nakon razgovora učenicima najavljujem sljedeći 
zadatak. Tijekom slušanja učenici trebaju uočiti koji instrumenti izvode 
skladbu. Nakon slušanja slijedi razgovor gdje učenici iznose svoja 
zapažanja. Učenicima objasnim način sviranja svakog instrumenta te kojoj 
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vrsti glazbalo pripada (blok flauta, bubanj, tamburin, gajde). 
 
ZAVRŠNI DIO 
3. Ritamska igra „jeke“ 
Učenicima pljeskanjem zadam određenu ritamsku frazu. Učenici na 




Učenici su dosta živahni i trebalo je dosta vremena dok se učenici primire. 
Sat smo započeli 5 minuta kasnije. Učenici su pozitivno reagirali na 
glazbenu igru „Dan - noć“. Rado su sudjelovali u igri i nismo ju uspjeli 
odigrati do kraja jer su učenici dobri u prepoznavanju visine tonova kada je 
razlika među tonovima oktava, stoga se igra odužila. Kod druge aktivnosti, 
prepoznavanje pjesme po melodijskom odlomku, većina učenika prepoznala 
je kojoj pjesmi pripada odsvirani ulomak. 
Prilikom obrade pjesme po sluhu došlo je do malih poteškoća. Pjesmica je 
dosta duga i učenici bi zaboravili tekst prilikom ponavljanja određenih 
dijelova pjesme. Učenici su bili oduševljeni slušanjem skladbe Ples konja. 
Atmosfera u razredu postala je vesela i razigrana, učenici su počeli 
pljeskati, ali točno su odredili zadane glazbene sastavnice. 
Nakon kratkog razgovora o instrumentima, zvonilo je te nismo stigli 












2. sat  
nadnevak: 23. veljača 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Zlatko Dvoržak i Ratko Zvrko: Dani u tjednu 
• slušanje: Edvard Grieg: jutarnje raspoloženje 
UVOD 
Na početku sata s učenicima ponavljam pjesmicu „Mlin“ uz instrumentalnu 
pratnju. 
1. „Tko pjeva 1“ 
Jedan od učenika stoji ispred ploče okrenut leđima ostatku razreda. 
Prolazim kroz razred i izaberem učenika koji otpjeva dio pjesmice „Mlin“. 
Zadatak je učenika koji stoji pred pločom prepoznati koji je učenik pjevao. 
Ako učenik pogodi tko je pjevao, odlazi na mjesto, a učenik koji je pjevao 
dolazi pred ploču. 
2. Glazbeni kviz s pjesmama (matrice) 
Učenicima reproduciram matrice pjesama Kad si sretan i Fašnički ples. 
Zadatak je učenika odrediti koja pjesma je reproducirana. Svaku pjesmu 
ponovimo. 
GLAVNI DIO 
Učenicima čitam zagonetku:  
Sedmero njih u krugu se vrte, 
jedan drugog prate 
i opet se na početak vrate. 
Oni su ________________ . (dani u tjednu) 
Učenici predlažu odgovore. Započinjem razgovor s učenicima o danima u 
tjednu: Nabrojite dane u tjednu. Kojim danima idete u školu? Koji je danas 
dan? Koji je dan bio jučer? Koji će dan biti sutra? 
Najavljujem pjesmu i demonstriram ju učenicima. Nakon demonstracije 
slijedi čitanje teksta, analiza nepoznatih riječi u pjesmi i analiza pjesme: Što 
nam donosi svako jutro? Koji nam dan prvi stigne? Koji je dan konac 
tjedna? Poput koje nam ptice lete dani? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu nakon koje ponavljamo pjesmu u cijelosti. 
Nakon pjevanja učenici slušaju skladbu Jutarnje raspoloženje. Prilikom 
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prvog slušanja učenici određuju tempo i dinamiku skladbe. Učenike 
ispitujem na što ih pjesma podsjeća, a oni iznose svoje doživljaje skladbe. 
Tijekom drugog slušanja učenici određuju izvođače skladbe. Nakon 
slušanja slijedi razgovor o orkestru. 
ZAVRŠNI DIO 
3. Visina tona 
Učenicima prvo demonstriram igru. Na sintisajzeru sviram tonove c1 - g1 - 
c2 te pokažem učenicima pokrete ruke koji prate svaki ovaj ton. Učenici 
zatvorenih očiju pokazuju pokrete rukom na određeni ton: 
c1 - ruka dolje uz tijelo 
g1 - ruka ispružena u visini ramena 
c2 - ruka ispružena iznad glave 
REFLEKSIJA 
SATA 
Učenici su rado prihvatili glazbenu igru „Tko pjeva 1“, ali učenici, koji su 
dobrovoljno pjevali pjesmicu, ili nisu shvatili zadatak ili su bili stidljivi pa 
nisu pjevali pjesmicu, već recitirali tekst pjesmice. Kod glazbenog kviza s 
pjesmicama (matrice) većina učenika prepoznala je pjesme. Tijekom 
ponavljanja pjesmica učenici su dosta kasnili za snimkom, ali ubrzali su uz 
moje dirigiranje.  
Tijekom obrade pjesme po sluhu učenici su dobro svladali dijelove pjesme, 
ali tijekom ponavljanja cijele pjesme osjetilo se kako je tekst pjesme dosta 
dug za prvi razred. Neki učenici su zaboravili tekst, sporiji su čitači te je 
samo nekolicina učenika pjevala. Tijekom slušanja učenici su prepoznali 
sve tražene glazbene sastavnice. 
Započeli smo glazbenu igru „Visina tona“. Učenicima je dosta dugo trebalo 
da odgovore određenim pokretom na zadani ton. Možemo zaključiti kako 
učenici slabo razlikuju visinu tona kada je razmak među tonovima manji od 





3. sat  
nadnevak: 2. ožujak 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Štefica Đuričić: Što je to kiša? 
• slušanje: Gioachino Rossini: Oluja 
UVOD 
1. Glazbena igra „Visina tona“ 
S učenicima odigram glazbenu igru „Visina tonova“ s naputkom da imaju 
tri sekunde nakon odsviranog tona za promjenu položaja ruke. Učenicima 
odbrojavam tri sekunde nakon odsviranog tona. Učenici koji pogriješe, 
napuštaju igru i sjedaju na mjesto. 
2. Glazbena igra „Tko pjeva 2“ 
Prije početka igre s učenicima ponovim pjesmicu Kišica. Jedan učenik stoji 
ispred ploče okrenut leđima ostatku razreda. Za razliku od glazbene igre 
„Tko pjeva 1“ u ovoj igri dva učenika pjevaju dio pjesme Kišica, dok 
učenik pred pločom pokušava odgonetnuti koja su to dva učenika.  
GLAVNI DIO 
Učenici formiraju krug ispred ploče. Započnem pokretom oponašati zvuk 
kiše (na primjer, trljanje dlanova, pucketanje prstima, lupanje rukama od 
koljena, udaranje stopalima o pod…). Pokret se prenosi od učenika do 
učenika (prethodni učenik ne prestaje s radnjom). 
Učenicima najavljujem pjesmu i demonstriram ju. Slijedi čitanje pjesme i 
analiza nepoznatih riječi. S učenicima razgovaram o pjesmi: Što je to kiša? 
Gdje možemo čuti kišu? Koje sve zvukove kiša može proizvesti? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u cijelosti. Zatim učenici 
slušaju skladbu Oluja. Tijekom prvog slušanja učenici određuju tempo i 
dinamiku skladbe, a tijekom drugog izvođače. Učenike ispitujem koje su 




3. Ritamska igra „jeke 1“ 
Učenicima objasnim igru i demonstriram. Zadajem učenicima dvotaktnu 
ritamsku frazu pljeskanjem koju učenici, na dogovoreni znak, ponove 
također pljeskanjem.  
REFLEKSIJA 
SATA 
Sat je započeo 10 minuta kasnije jer su učenici prethodni sat pisali ispit 
znanja iz predmeta Hrvatski jezik. Stoga je učiteljica zamolila da pričekam 
nekoliko učenika koji nisu završili s pisanjem ispita znanja. 
Prilikom glazbene igre „Visina tonova“ vidi se napredak prilikom 
prepoznavanja zadanih tonova pa je igra trajala kraće nego na prethodnom 
satu. Učenici su imali manjih poteškoća prilikom prepoznavanja dviju 
osoba koje izvode pjesmu u igri „Tko pjeva 2“ što nije bio slučaj kod 
prepoznavanja jedne osobe u igri „Tko pjeva 1“. Učenik pred pločom 
prepoznao bi jednu osobu koja je pjevala pjesmicu, ali ne i drugu. Ovoga 
puta svi učenici su pjevali pjesmicu, a ne recitirali tekst pjesmice. 
Kod učenika se primjećuje napredak u intonativno točnom pjevanju 
pjesmica. Učenici jako vole pjevati, ali vrlo su nemirni kada obrađujemo 
pjesmu po sluhu jer su naučili odmah pjevati pjesmu uz CD. Učenici su 
točno odredili sve glazbene sastavnice tijekom slušanja. Kod nekih učenika 
primijetila sam dobro razvijenu sposobnost prepoznavanja zvukova 
određenih instrumenata. 










4. sat  
nadnevak: 7. ožujak 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Vladimir Tomerlin: Izgubljeno pile 
• slušanje: Camille Saint-Saëns: Pijetlovi i kokoši 
 
UVOD 
1. Ritamska igra „jeke“ 
Učenicima zadajem dvotaktne ritamske fraze pljeskanjem koje učenici 
ponavljaju pljeskanjem na dogovoreni znak. 
Fraze koje su korištene tijekom igre: 
1)                                                          4) 
2)                                                          5) 
3)  
2. Prepoznavanje pjesme po melodijskom odlomku 
Učenicima na sintisajzeru odsviram ulomak pjesama Dani u tjednu i Što je 
to kiša?. Zadatak učenika je na temelju odsviranih ulomaka pjesama otkriti 
koje su to dvije pjesme. Ponovimo pjesme. 
GLAVNI DIO 
Pokazujem učenicima sliku pileta. Razgovaramo o slici: Jeste li vidjeli malo 
pile? Kako izgleda? Tko mu je mama?  
Učenicima najavljujem pjesmu i demonstriram. Nakon demonstracije slijedi 
čitanje teksta, analiza nepoznatih riječi i pjesme: Koje su se životinje u 
pjesmi izgubile?Kako ih možemo naći? Postoji li nešto smiješno u pjesmi? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u cijelosti. Nakon pjevanja 
učenici slušaju skladbu Pijetlovi i kokoši. Tijekom prvog slušanja učenici 
određuju tempo i dinamiku skladbe, a tijekom drugog slušanja izvođače 
skladbe. S učenicima razgovaram o klarinetu, glasoviru, violini i violi. 
Učenicima puštam skladbe u kojima je izvođač jedan od spomenutih 
instrumenata. Učenici pokušaju odgonetnuti o kojem je instrumentu riječ. 
Prikazujem učenicima slike svakog instrumenta, govorim im kojoj vrsti 




3. Melodijska igra „jeke“ 
Učenicima objasnim i demonstriram igru. Na sintisajzeru odsviram i 
otpjevam pojedinačne tonove neutralnim slogom „NA“, a učenici ih ponove 
na dogovoreni znak.  
Tonovi korišteni u igri: 
1)                                           4)   
2)                                           5)  
3)                                           6)   
REFLEKSIJA 
SATA 
Sat je bio skraćen na 35 minuta jer su učenici poslije nastave išli u kino 
gledati film.  
Kod ritamske igre „jeke“ većina je učenika bez poteškoće reproducirala 
prve tri zadane ritamske fraze. Preostale dvije ritamske fraze morala sam 
ponoviti nekoliko puta jer su se javile poteškoće prilikom reproduciranja, i 
to kod većine učenika. Iako smo više puta ponovili spomenute fraze, još 
uvijek nekoliko učenika nije točno reproduciralo zadane fraze. 
Kod prepoznavanja pjesme po melodijskom odlomku većina je učenika 
prepoznala pjesme. Manjih poteškoća bilo je s pjesmom Što je to kiša? jer 
je pjesma učena na prethodnom satu. Većina je učenika otprije znala pjesmu 
Izgubljeno pile. Željeli su odmah pjevati pjesmu bez obrade po sluhu, ali 
svejedno sam obradila pjesmu po strofama zbog ostalih učenika koji ju nisu 
znali. Učenici su bili oduševljeni pjesmom. Tijekom slušanja došlo je do 
manjih poteškoća prilikom određivanja tempa, ali učenicima sam ponovno 
reproducirala skladbu i pokazala sam im kako bi dirigent dirigirao prilikom 
izvođenja ove skladbe. Kod prepoznavanja izvođača skladbe učenici su 
uočili klavir i violinu. Kod reproduciranja skladbi u kojima su izvođači 
spomenuti instrumenti, učenici su prepoznali sve instrumente. 
Uspjeli smo odigrati i melodijsku igru „jeke“. Kod nekih učenika još uvijek 




5. sat  
nadnevak: 16. ožujak 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Zlatko Špoljar: Veseljak 
• slušanje: Georg Philipp Telemann: Allegro 
 
UVOD 
1. Meloritamska igra „jeke“ 
Učenicima odsviram i otpjevam određene melodijske fraze koje učenici, na 




4)   
2. Glazbeni kviz s pjesmicama (grupni NA) 
Učenike podijelim u tri skupine. Predstavnik svake skupine izvlači jednu 
karticu na kojoj je naslov jedne od pjesmica koju su učenici prethodno učili. 
Zadatak je učenika otpjevati neutralnim slogom „NA“ dio pjesmice koju su 
dobili na kartici. Ostale skupine pokušavaju odgonetnuti o kojoj je pjesmici 
riječ. Pjesmice koje su korištene u ovoj igri su Što je to kiša?, Izgubljeno 
pile i Semafor. Nakon što svaka skupina otpjeva svoju pjesmu, cijeli razred 
ponavlja pjesmu uz instrumentalnu pratnju.  
GLAVNI DIO 
Učenike pitam koje ptice poznaju i znaju li nabrojiti neke ptice selice. 
Najavljujem pjesmu učenicima i demonstriram ju.  
Slijedi čitanje teksta, analiza nepoznatih riječi i pjesme: Koja je to ptica 
žutog kljuna i crnog perja? Gdje živi? Što radi u šumi? Što mislite zašto ne 
zna čitati? Zašto ne nosi čizme? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u cijelosti. Učenici zatim 
slušaju skladbu Allegro. Tijekom prvog slušanja skladbe učenici određuju 
tempo i dinamiku skladbe, a tijekom drugog izvođače skladbe. Nakon 
slušanja s učenicima razgovaram o trubi, kojoj skupini instrumenata pripada 
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i način sviranja. 
ZAVRŠNI DIO 
3. Glazbena igra „Visina tona“ 
4. Ritamska igra „jeke“ 1 
REFLEKSIJA 
SATA 
U meloritamskoj igri „jeke“ koristila sam melodijske fraze pjesama koje su 
učenici već učili. Kod učenika se uočava napredak u zapamćivanju 
melodijskih fraza, ali još uvijek učenici imaju poteškoća prilikom 
intonativno točnog reproduciranja zadane melodijske fraze. Učenici 
melodijski i ritamski točno zapamte i reproduciraju zadane fraze, ali većina 
ju učenika ne reproducira u zadanom tonalitetu. Sve fraze ponovili smo 
nekoliko puta. Učenici su s oduševljenjem prihvatili glazbeni kviz s 
pjesmicama (grupni NA). Skupina koja je trebala otpjevati pjesmu Semafor 
imala je problema. Pretpostavljam da je do problema došlo jer je ta pjesma 
učena na početku školske godine pa su ju učenici i zaboravili.  
Pjesmicu smo uspješno obradili po sluhu, ali do manjih problema je došlo 
prilikom ponavljanja pjesme u cijelosti zbog teksta. Kod slušanja učenici su 
uspješno odredili tempo i dinamiku, ali kod određivanja izvođača skladbe 
za trubu su tvrdili da je flauta.  
S učenicima sam uspjela odigrati glazbenu igru „Visina tona“. uočila sam 





6. sat  
nadnevak: 23. ožujak 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Vladimir Tomerlin: Žabe 
• slušanje: Bruno Bjelinski: Tajni jezik 
 
UVOD 
1. Ritamski kružići 
Učenicima dijelim papire i objašnjavam im da na papir napišu brojeve od 1 
do 6 kao što sam ja napisala na ploču. Zatim učenicima objašnjavam 
zadatak. Na sintisajzeru odsviram četiri tona iste visine, ali različite duljine 
trajanja. Učenici na papir zapisuju četiri kružića i to: 
O - dulje trajanje tona 
o - kraće trajanje tona 
Svaku frazu ponavljam dva puta. Nakon svake odslušane fraze jedan od 
učenika dolazi pred ploču i zapisuje frazu na ploču u obliku kružića. Fraze 








2. Glazbeni kviz s pjesmama (matricama) 
Učenicima reproduciram matrice pjesama Veseljak i Združena slova. 
Učenici odgonetnu koje pjesme su reproducirane. Nakon slušanja matrica 
ponavljamo ove dvije pjesme. 
GLAVNI DIO 
S učenicima ponavljam brojalicu Strina rodo kud se krećeš koju smo učili 
na satu tjelesne i zdravstvene kulture. Ispitujem učenike o kojim 
životinjama se u ovoj brojalici radi (žabama i rodi) 
Najavljujem pjesmu i demonstriram ju. Slijedi čitanje teksta, analiza 
nepoznatih riječi i pjesme: Gdje su se žabe sastale? O čemu su 
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razgovarale? Tko je došao nepozvan? Što se dogodilo? 
S učenicima obrađujem pjesmu po sluhu, a zatim ju pjevamo u cijelosti. 
Nakon pjevanja učenici slušaju skladbu Tajni jezik. Tijekom prvog slušanja 
učenici određuju tempo i dinamiku skladbe, a tijekom drugog slušanja 
izvođače skladbe i razlog zašto se skladba zove Tajni jezik. S učenicima 
razgovaram o glasoviru i dječjem zboru. 
ZAVRŠNI DIO 
3. Glazbena igra „Dan i noć“ 
REFLEKSIJA 
SATA 
Glazbena igra „Ritamski kružići“ bila je dobro prihvaćena i shvaćena od 
strane učenika te je većina učenika razlikovala dulje i kraće reproducirane 
tonove iste visine. Kod prepoznavanja pjesmica u glazbenom kvizu s 
pjesmicama (matricama) učenici su zamijenili melodiju pjesme Veseljak s 
melodijom pjesme Izgubljeno pile. 
Prilikom obrade pjesme po sluhu uočila sam napredak u intonativno točnom 
pjevanju učenika. Tijekom slušanja skladbe došlo je do malih smetnji. 
Naime, zbog matematičkog natjecanja „Klokan bez granica“ učenici iz 
popodnevne smjene nalazili su se na hodniku ispred učionice. Pravili su 
dosta veliku buku i učenici se nisu mogli koncentrirati niti čuti izvođače i 
tekst skladbe. Zbog te buke izgubili smo dosta vremena na preslušavanje 





7. sat  
nadnevak: 31. ožujak 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Josip Kaplan: Zeko pleše 
• slušanje: Modest Petrovič Musorgski: Ples pilića 
               Modest Petrović Musorgski/Maurice Ravel: Ples pilića 
 
UVOD 
1. Ritamska igra „jeke“ 
Učenicima pljeskom zadam dvotaktne ritamske fraze koje učenici ponove 
na dogovoreni znak.  





2. Glazbeni kviz s pjesmama (grupni NA) 
Učenike podijelim u tri skupine i svaka skupina izabere jednu karticu na 
kojoj je naslov pjesme koju su učenici na prethodnim satima učili. Njihov 
zadatak skupno je otpjevati pjesmu s neutralnim slogom „NA“, dok ostale 
skupine trebaju pogoditi koju je pjesmu ta skupina otpjevala. Pjesmice koje 
su se koristile u ovoj igri su Žabe, Veseljak i Dok mjesec sja. Svaku pjesmu 
ponavljamo svi zajedno uz instrumentalnu pratnju.  
GLAVNI DIO 
Razgovaram s učenicima: Volite li vi plesati? Koji nam se blagdan bliži? 
Koju životinju vežemo uz Uskrs?  
Učenicima najavljujem pjesmu i demonstriram ju. Slijedi čitanje teksta, 
analiza nepoznatih riječi i pjesme: Što radi zeko u pjesmi? Koje sve plesne 
pokrete nalazimo u pjesmi? S učenicima obrađujem pjesmu po sluhu te 
ponavljamo pjesmu u cijelosti. Nakon toga učenike podijelim u parove i 
kažem im da stanu u vrstu jedni nasuprot drugima. Učenicima pokazujem 
plesne korake uz ovu pjesmu. Učimo ples po strofama, a zatim ponavljamo 
ples i pjesmu u cijelosti. 
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Nakon plesa učenici slušaju dvije sklade te ih uspoređuju. Učenici prvo 
slušaju skladbu M. P. Musorskog: Ples pilića. Tijekom prvog slušanja 
učenici određuju tempo i dinamiku, a tijekom drugog slušanja izvođače. 
Zatim učenici slušaju skladbu M. P. Musorskog i M. Ravela: Ples pilića. 
Tijekom prvog slušanja učenici određuju tempo i dinamiku, a tijekom 
drugog slušanja izvođače. Zatim učenici uspoređuju te dvije skladbe. 
ZAVRŠNI DIO 
3. Meloritamska igra „jeke“ 
Učenicima odsviram i otpjevam melodijsku frazu, a učenici na dogovoreni 
znak ponove. 






Učenici su rado odigrali ritamsku igru jeke. Primjećuje se napredak u 
osjećaju za ritam kod većine učenika. Problem je bio jedino kod 3. fraze 
koju smo ponovili više puta, ali usprkos tome neki učenici nisu uspjeli 
točno reproducirati ritamsku frazu.  U glazbenom kvizu s pjesmama 
(grupnom NA) učenici su pokazali veliki napredak u intonativno točnom 
izvođenju pjesama i skupnom muziciranju.  
Neki učenici već su znali pjesmu otprije pa je obrada pjesme po sluhu 
protekla odlično. Ples je vrlo brzo naučen. Kod usporedbe dviju skladbi 
učenici su uočili sve sastavnice koje se razlikuju.  
Kod meloritamske igre „jeke“ uočava se veliki napredak u intonativno 





8. sat  
nadnevak: 7. travanj 2017.  
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Nikica Calogjera i Mladen Kušec: Boje 
• slušanje: Antonio Vivaldi: Proljeće 
 
UVOD 
 1. Melodijski kružići 
Učenicima podijelim listiće na kojima se nalazi imitacija crtovlja. 
Učenicima objasnim zadatak. Na sintisajzeru odsviram tonove različite 
visine (c1 - g1 - c2) najmanje dva puta. Učenici zapisuju tonove u obliku 
kružića i smještaju ih u crtovlje na sljedeći način: 
c1 - najdoljnja crta 
g1 - srednja crta 
c2 - najgornja crta 
Fraze koje su se koristile u igri: 
1.                                                              3.  
 
2.                                                              4.  
 
2. Glazbeni kviz s pjesmicama (matrice) 
Učenicima reproduciram matricu pjesme Zeko pleše, a zadatak je učenika 
odgonetnuti koja je pjesma reproducirana. Zatim s učenicima ponavljam 
pjesmu i ples.  
GLAVNI DIO 
Učenike ispitujem koja im je najdraža boja. Najavljujem pjesmu i 
demonstriram ju. Zatim slijedi čitanje teksta, analiza nepoznatih riječi i 
pjesme: Koje se boje spominju u pjesmo? U kojoj boji more spava? 
Objasni! Što mislite, zašto se junak u crvenoj boji bori? U kojoj boji kralj 
vlada? S kojim se cvijetom uspoređuje ljubičasta boja? Pripada li ljubica 
vjesnicima proljeća ili proljetnicama? Tko nam kaže što će biti koje boje? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u cijelosti. Učenici zatim 
slušaju skladbu Proljeće. Tijekom prvog slušanja učenici određuju tempo i 
dinamiku skladbe, a tijekom drugog slušanja izvođače skladbe. S učenicima 
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razgovaram o gudačkom kvartetu.  
ZAVRŠNI DIO 
 3. „Visina tona“ 
S učenicima odigram igru „Visina tona“ 
REFLEKSIJA 
SATA 
Učenicima je igra melodijski kružići bila dosta teška. Neki učenici su dobro 
riješili zadatke, ali većina ih nije mogla razlikovati tonove kao i kod 
glazbene igre „Visina tona“. Trebala sam ipak odigrati ovu igru samo s dva 
tona. Tijekom glazbenog kviza s pjesmama (matrice) učenici su odmah 
shvatili o  kojoj pjesmi je riječ.  
Obrada pjesme po sluhu jako se odužila. Učenici nisu baš usvojili pjesmu u 
cijelosti jer je dosta zahtjevna i sadrži puno teksta. Zadatke tijekom slušanja 
učenici su riješili bez poteškoća. Uspjeli smo odigrati dva puta igru „Visina 









9. sat  
nadnevak: 28. travanj 2017. 
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Josip Kaplan: Naše kolo veselo 
• slušanje: Sergej Prokofjev: Gavotta 
 
UVOD 
 1. Glazbena igra „Dan - noć“ 
S učenicima provedem glazbenu igru „Dan - noć“ 
2. Ritamska igra „jeke“ 2 
Učenicima zadam dvotaktnu ritamsku frazu koja se prenosi od učenika do 
učenika. 
Poslije igre s učenicima ponavljam pjesmu Boje. 
GLAVNI DIO 
Učenici nabrajaju sve pjesme o plesu koje su do sada učili. Najavljujem 
pjesmu i demonstriram ju. Nakon demonstracije slijedi čitanje teksta, 
analiza nepoznatih riječi i pjesme: Što sve moramo napraviti kako bismo 
stvorili veselo kolo? 
Slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u cijelosti. Učenici zatim 
slušaju skladbu Gavotta. Tijekom prvog slušanja određuju tempo i 
dinamiku, a tijekom drugog slušanja izvođače. Učenici iznose svoja 
zapažanja.  
ZAVRŠNI DIO 
 3. Melodijska igra „jeke“ 
Učenicima odsviram i otpjevam pojedinačne tonove koje oni ponavljaju na 










Učenici su prije nastave bili na sajmu pa su zbog prijevoza kasnili 20 
minuta na sat. Zbog njihova kašnjenja morala sam izmijeniti tijek sata. 
Ponovili smo pjesmu „Boje“ odmah na početku. Ova pjesma nije još dobro 
naučena i većina učenika ju ne zna otpjevati. Glazbene igre „Dan - noć“ i 
ritamsku igru „jeke“ nisam provela zbog nedostatka vremena.  
Obrada pjesme jako je dobro prošla. Zbog nedostatka vremena slušali smo 
skladbu samo jednom i učenici su odgovarali na pitanja uz pomoć 
udžbenika. Učenicima su bila ponuđena po tri odgovora za tempo, dinamiku 
i izvođače. Učenici su bez ikakvog problema odgovorili točno na sva 
pitanja.  
Uspjeli smo odigrati melodijsku igru „jeke“. Uočava se veliko poboljšanje u 






10. sat  
nadnevak: 4. svibanj 2017.  
nastavna jedinica: 
• pjevanje: Marija Matanović i Radovan Mikić: Čudo 
• slušanje: Camille Saint - Saëns: Slon 
UVOD 
 1. Ritamska igra „jeke“ 2 
Učenicima zadam dvotaktnu ritamsku frazu pljeskanjem koja se prenosi od 
učenika do učenika. Fraza koja se koristila u ovoj igri: 
 
Zatim tri učenika dolaze pred ploču i zadaju svoje ritamske fraze. 
2. Glazbeni kviz s pjesmama (grupni NA) 
Učenici podijeljeni u tri skupine pjevaju neutralnim slogom „NA“ dio 
pjesme koju izvuku na kartici. Pjesme korištene u ovoj igri su Žabe, Boje i 
Naše kolo veselo. Ponavljamo sve tri pjesme u cijelosti. 
GLAVNI DIO 
S učenicima započnem razgovor: Koje se životinje spominju u pjesmi Žabe? 
Tko koga pojede? Može li žaba pojesti rodu? Kada bi se to dogodilo, kako 
bismo to nazvali? 
Učenicima najavljujem pjesmu i demonstriram ju. Slijedi čitanje teksta, 
analiza nepoznatih riječi i pjesme: Što je sve čudo u pjesmi? Objasnite mi! 
Što nije čudo u ovoj pjesmi? 
Nakon analize pjesme slijedi obrada pjesme po sluhu i pjevanje pjesme u 
cijelosti. Nakon toga izaberem četiri učenika koji će biti solisti, a ostatak je 
razreda zbor. Pjesmu pjevamo na taj način da prvo solist otpjeva prvi stih 
pjesme, zbor ponovi za solistom. Zatim solist otpjeva drugi stih, a zbor 
ponovi. Učenici zatim slušaju skladbu Slon. Tijekom prvog slušanja učenici 
određuju tempo i dinamiku skladbe, a tijekom drugog izvođače skladbe. S 
učenicima razgovaram o kontrabasu: kojoj vrsti instrumenata pripada i 
način njegova sviranja.  
ZAVRŠNI DIO 





U ritamskoj igri „jeka“ 2 prvo sam učenicima zadala ritamsku frazu koju su 
svi zajedno ponovili, a zatim je svaki učenik ponovio istu frazu 
individualno. Uočila sam kako učenici koji nisu mogli reproducirati 
ritamsku frazu odmah, nisu mogli niti nakon mog ponovnog demonstriranja. 
Međutim, većina učenika točno je reproducirala ritamsku frazu. Učenici su 
jako bili uzbuđeni što mogu sami zadati ritamsku frazu drugima. Još je 
uvijek bilo pogrešaka prilikom reproduciranja iako su fraze bile 
jednostavne. S učenicima sam pokušala ponoviti pjesmu Boje uz pratnju na 
sintisajzeru, ali nije bilo dobro. Na moje pitanje zašto ne pjevaju, odgovorili 
su kako im je to presporo i da žele pjevati uz CD. Na moje iznenađenje 
učenici su odlično otpjevali pjesmu uz pratnju CD-a iako je tempo pjesme 
na CD-u brz.  
Učenicima se jako svidjela pjesma Čudo. Obrada pjesme po sluhu je tekla 
nešto drugačije nego inače. Učenici su izrazili želju kako bi odmah pjevali 
uz pratnju CD-a, ali smo ipak prvu strofu obradili po sluhu, a zatim su 
učenici pjevali pjesmu u cijelosti uz pratnju CD-a i to vrlo uspješno. 
Učenicima se jako svidio način pjevanja gdje smo imali soliste i zbor. 
Prilikom slušanja učenici su odmah prepoznali glasovir kao izvođača 
skladbe.  
Nakon razgovora o instrumentima, zvonilo je, ali učenici su izrazili želju još 
jednom otpjevati pjesmu, što sam im omogućila.  
 
6.3.4. Završno testiranje 
Završno testiranje glazbenih sposobnosti učenika provedeno je 12. svibnja 2017. 
godine, a testiranju je pristupilo 16 učenika. Testiranje je provedeno individualno prema testu 
koji je korišten i tijekom početnog testiranja zbog lakše i točnije usporedbe dobivenih 
rezultata (Prilog 3). Tijek testiranja identičan je tijeku početnog testiranja kao i način 




6.4. Analiza podataka 
Kod eksperimenta, koji je bitan oblik primjene kauzalne metode, učinak 
eksperimentalnog čimbenika, odnosno nezavisne varijable, dobije se tako da rezultate 
početnog stanja oduzmemo od rezultata završnog stanja. Promjene koje su nastale u zavisnoj 
varijabli predstavljaju novousvojeno gradivo (Mužić, 2004). 
Za obradu i analizu podataka korištena je kvantitativna analiza kojom se pojave, 
odnosno njihova učestalost, iskazuju brojčano. Prednost statističkog izraza u njegovoj je 
mogućnosti preciznijeg opisivanja pojava. Osim što iskazuje kvantitet, broj nam sugerira i 
preciznost i mogućnost računske obrade (Mužić, 2004).  
Prilikom obrade i analize podataka korišteni su računalni programi Microsoft Office 
Excel i Statistica 13. Podaci su prikazani tablično i grafički.  
 
6.4.1. Analiza podataka početnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika 
Test se sastojao od tri skupine zadataka: zadaci reproduciranja ritamskih fraza, zadaci 
reproduciranja pojedinačnih tonova i zadaci reproduciranja melodijskih fraza. Ukupan broj 
bodova koje je učenik mogao postići prilikom testiranja je 28.  
Učenikov osjećaj za ritam testiran je kroz tri zadatka u kojima se od učenika očekivalo 








Svaka točno reproducirana fraza iz prvog pokušaja bodovala se s 2 boda. Točno reproducirana 
fraza iz drugog pokušaja bodovala se s 1 bodom, dok za netočno reproduciranu frazu učeniku 
nisu dodijeljeni bodovi. Ukupan broj bodova koji je učenik mogao dobiti za reprodukciju 
ritamskih frazi je 6.  
Slika 7: Zadaci reproduciranja ritamskih fraza 
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Od ukupnog broja učenika koji su sudjelovali u početnom testiranju glazbenih 
sposobnosti (N=16), svi učenici točno su reproducirali prvu  ritamsku frazu iz prvog pokušaja, 
odnosno, točna reprodukcija prve ritamske fraze je 100%. Kod druge ritamske fraze pet 
učenika točno je reproduciralo ritamsku frazu iz prvog pokušaja (31,25%), deset učenika 
točno je reproduciralo ritamsku frazu iz drugog pokušaja (62,50%), a jedan učenik nije točno 
reproducirao zadanu ritamsku frazu (6,25%). Treću ritamsku frazu tri učenika je točno 
reproduciralo iz prvog pokušaja (18,75%), deset učenika iz drugu pokušaja (62,50%), a tri 
učenika ju nije točno reproduciralo (18,75%) (Tablica 1). 








Kao što je već spomenuto, za reproduciranje ritamskih fraza učenici su mogli ukupno 
postići 6 bodova. Dva učenika dobila su svih 6 bodova (12,50%), 5 bodova dobila su tri 
učenika (18,75%), 4 boda dobilo je devet učenika (56,25%), 3 je boda  dobio 1 učenik 
(6,25%) isto kao i 2 boda (6,25%).  
Učenikov osjećaj za intonaciju testiran je kroz pet zadataka reproduciranja 







bodovi 1. fraza 2. fraza 3. fraza 
 N % N % N % 
2 16  100 5 31,25 3 18,75 
1 0 0 10 62,50 10 62,50 
0 0 0 1 6,25 3 18,75 
 
Slika 8: Zadaci reproduciranja pojedinačnih tonova 
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Svaki točno reproducirani ton iz prvog pokušaja bodovao se s 2 boda. Točno reproduciran ton 
iz drugog pokušaja bodovan je s 1 bodom, dok netočno reproduciran ton u oba pokušaja nije 
bodovan. Ukupan broj bodova koji je učenik mogao dobiti u zadacima reproduciranja 
pojedinačnih tonova bio je 10.  
Od ukupnog broja učenika u istraživanju 1. zadatak iz prvog pokušaja točno je reproduciralo 
sedam učenika (43,75%), tri učenika točno je reproduciralo zadatak iz drugog pokušaja 
(18,75%), dok šest učenika netočno je reproduciralo 1. zadatak (37,50%). 2. zadatak 
reproduciranja pojedinačnih tonova točno je reproduciralo iz prvog pokušaja osam učenika 
(50,00%), iz drugog pokušaja tri učenika (18,75%) i netočno je reproduciralo pet učenika 
(31,25%). 3. zadatak reproduciranja pojedinačnih tonova šest učenika točno je reproduciralo 
iz prvog pokušaja (37,5%), sedam učenika točno je reproduciralo zadatak iz drugog pokušaja 
(43,75%), a tri učenika netočno su reproducirala zadatak (18,75%). Ukupno pet učenika točno 
je reproduciralo 4. zadatak iz prvog pokušaja (31,25%), tri učenika točno su reproducirala 
zadatak iz drugog pokušaja (18,75%) i osam učenika nije točno reproduciralo zadatak u oba 
pokušaja (50,00%). Šest učenika točno je reproduciralo 5. zadatak reproduciranja 
pojedinačnih tonova iz prvog pokušaja (37,50%), šest učenika točno je reproduciralo zadatak 
iz drugog pokušaja (37,50%) i četiri učenika netočno su reproducirala 5. zadatak (25,00%) 
(Tablica 2).                                                                                                                                           
 
Tablica 2: Riješenost zadataka reproduciranja pojedinačnih tonova u početnom testiranju 
bodovi  1. zadatak 2. zadatak 3. zadatak 4. zadatak 5. zadatak 
N % N % N % N % N % 
2 7 43,75 8 50,00 6 37,50 5 31,25 6 37,5 
1 3 18,75 3 18,75 7 43,75 3 18,75 6 37,5 
0 6 37,50 5 31,25 3 18.75 8 50,00 4 25,00 
 
Ukupan broj bodova koji su učenici mogli dobiti u zadacima reproduciranja 
pojedinačnih tonova bio je 10. Maksimalan broj bodova dobilo je dva učenika (12,50%), 9 
bodova dobio je jedan učenik (6,25%), 6 bodova dobila su četiri učenika (25,00%), ukupno 5 
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bodova dobila su tri učenika (18,75%) kao i 4 boda (18,75%). Dva učenika dobila su 3 boda 
(12,50%), dok jedan učenik dobio je 0 bodova u zadacima reproduciranja pojedinačnih tonova 
(6,25%). 
 Učenikova sposobnost melodijskog shvaćanja i reproduciranja ispitala se kroz 3 









Svaka točno reproducirana melodijska fraza iz prvog pokušaja bodovala se s 4 boda. Točno 
reproducirana melodijska fraza iz drugog pokušaja bodovana je s 3 boda. Ako je melodijska 
fraza reproducirana točno, ali intonativno drugačije od zadane, bodovana je s 2 boda. U 
slučaju kada je samo jedan takt zadane fraze točan u oba pokušaja, bodovan je s 1 bodom, a 
za netočno reproduciranu melodijsku frazu nisu dodijeljeni bodovi. Ukupan broj bodova koje 
je učenik mogao dobiti za zadatke reproduciranja melodijskih fraza bio je 12.  
 Prvu melodijsku frazu dva učenika točno su reproducirala iz prvog pokušaja (12,50%). 
Sedam učenika točno je reproduciralo zadanu melodijsku frazu iz drugog pokušaja (43,75%). 
Točnu melodijsku frazu, ali intonativno drugačiju nego što je zadana reproduciralo je također 
sedam učenika (43,75%). Drugu melodijsku frazu točno su reproducirala dva učenika  iz 
prvog pokušaja (12,5%). Točnu melodijsku frazu iz drugog pokušaja reproducirala su tri 
učenika (18,75%). Četiri učenika reproducirala su točnu melodijsku frazu, ali intonativno 
drugačiju od zadane (25,00%). Pet učenika točno je reproduciralo samo jedan takt zadane 
melodijske fraze (31,25%), dok dva učenika nisu točno reproducirala drugu melodijsku frazu 
(12,50%). Treću melodijsku frazu točno je reproducirao jedan učenik iz prvog pokušaja 
(6,25%). Pet učenika točno je reproduciralo melodijsku frazu iz drugog pokušaja (31,25%). 
Točnu melodijsku frazu, ali intonativno drugačije od zadane fraze reproducirala su dva 
Slika 9: Zadaci reproduciranja melodijskih fraza 
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učenika (12,50%). Samo dio zadane ritamske fraze točno je reproduciralo pet učenika 
(31,25%), dok tri učenika nisu točno reproducirala zadanu melodijsku frazu (Tablica 3). 
Tablica 3: Riješenost zadataka reproduciranja melodijskih fraza u početnom testiranju 
bodovi 1. fraza 2. fraza 3. fraza 
N % N % N % 
4 2 12,50 2 12,50 1 6,25 
3 7 43,75 3 18,75 5 31,25 
2 7 43,75 4 25,00 2 12,50 
1 0 0 5 31,25 5 31,25 
0 0 0 2 12,50 3 18,75 
 
Ukupan broj bodova koji su učenici mogli postići u zadacima reproduciranja 
melodijskih fraza bio je 12. Niti jedan učenik nije postigao maksimalan broj bodova . Ukupno 
11 bodova dobila su dva učenika (12,5%), 10 bodova dobio je jedan učenik (6,25%), 9 
bodova dobio je jedan učenik (6,25%) kao i 8 bodova (6,25%). Ukupno 7 bodova dobila su tri 
učenika (18,75%), 6 bodova je dobio jedan učenik (6,25%), 5 bodova dobila su dva učenika 
(12,5%). Jedan  učenik dobio je 4 boda, tri su učenika dobila 3 boda (18,75%), dok je jedan 
učenik dobio 2 boda.  
 Ukupan broj bodova koji se mogao ostvariti u početnom testiranju bio je 28. Najveći 
ostvareni ukupan broj bodova bio je 26, odnosno najveća riješenost testa iznosila je 92,86%. 
Najmanji ostvareni ukupan broj bodova bio je 7, odnosno najmanja riješenost testa iznosila je 
25%. Prosječan broj bodova ostvaren u ovom testiranju bio je 15, 94 boda, odnosno 56,93% 
(Tablica 4). 
 Prema rezultatima početnog testiranja možemo zaključiti da su učenici imali prilično 
dobro razvijen osjećaj za ritam. Svi učenici točno su reproducirali jednostavnu ritamsku frazu, 
dok nekolicina učenika nije bila u mogućnosti točno reproducirati složenije ritamske fraze. 
Osjećaj za intonaciju bio je nešto slabije razvijen kod učenika kao i sposobnost melodijskog 
shvaćanja i zapamćivanja. 
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6.4.2. Analiza podataka završnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika 
 Test po kojem se provodilo završno testiranje glazbenih sposobnosti učenika isti je kao 
test korišten u početnom testiranju zbog lakše i preciznije usporedbe rezultata. Način 
bodovanja i ukupan broj bodova koji je učenik mogao postići tijekom završnog testiranja isti 
je kao i tijekom početnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika. 
 Prvu ritamsku frazu točno je reproduciralo svih 16 učenika iz prvog pokušaja (100%) . 
Drugu zadanu ritamsku frazu iz prvog pokušaja točno je reproduciralo 13 učenika (81,25%), 
dva učenika iz drugog pokušaja (12,50%) i jedan učenik nije točno reproducirao zadanu frazu. 
(6,25%). Treću ritamsku frazu osam učenika točno je reproduciralo iz prvog pokušaja 
(50,00%), sedam učenika iz drugog pokušaja (43,75%) i jedan učenik netočno je reproducirao 





učenik broj bodova postotak 
a 19 67,86% 
b 19 67,86% 
c 11 39,29% 
d 26 92,86% 
e 7 25,00% 
f 14 50,00% 
g 24 85,71% 
h 9 32,14% 
i 15 53,57% 
j 13 46,43% 
k 19 67,86% 
l 14 50,00% 
m 20 71,43% 
n 14 50,00% 
o 19 67,86% 
p 12 42,86% 
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Tablica 5: Riješenost zadataka reprodukcije ritamskih fraza u završnom testiranju 
bodovi 1. fraza 2. fraza 3. fraza 
N % N % N % 
2 16 100 13 81,25 8 50,00 
1 0 0 2 12,50 7 43,75 
0 0 0 1 6,25 1 6,25 
 
 Od ukupno 6 bodova koji su se mogli ostvariti u zadacima reproduciranja ritamskih 
fraza, u završnom testiranju glazbenih sposobnosti osam učenika ostvarilo je svih 6 bodova 
(50,00%), pet učenika ostvarilo je 5 bodova (31,25%), dva učenika ostvarila su 4 boda 
(12,50%) i jedan učenik ostvario je 2 boda (6,25%).  
 Prvi zadatak reproduciranja pojedinačnih tonova 11 učenika točno je reproduciralo iz 
prvog pokušaja (68,75%), dok pet učenika točno je reproduciralo zadatak iz drugog pokušaja 
(31, 25%). Drugi zadatak točno je reproduciralo deset učenika iz prvog pokušaja (62,50%), tri 
učenika iz drugog pokušaja (18,75%) i tri učenika nisu točno reproducirala zadatak (18,75%). 
Treći zadatak reproduciranja pojedinačnih tonova iz prvog pokušaja točno je reproduciralo 13 
učenika (81,25%), dok su iz drugog pokušaja zadatak točno reproducirala tri učenika 
(18,75%). Četvrti zadatak točno je reproduciralo deset učenika iz prvog pokušaja (62,50%), 
tri učenika iz drugog pokušaja (18,75%) i tri učenika nisu točno reproducirala zadatak 
(18,75%). Peti zadatak reproduciranja pojedinačnih tonova 13 učenika reproduciralo je iz 
prvog pokušaja (81,75%), dva učenika točno su reproducirala zadatak iz drugog pokušaja 
(12,50%) i jedan učenik netočno je reproducirao zadatak (6,25%) (Tablica 6). 
 Od ukupno 10 bodova koji se mogao postići u zadacima reproduciranja pojedinačnih 
tonova, šest učenika postigao je maksimalni broj bodova (37,50%). 9 bodova ostvarila su dva 
učenika (12,50%) i 8 bodova također dva učenika (12,50%). 7 bodova na zadacima 
reproduciranja ostvarila su četiri učenika (25,00%), 6 bodova ostvario je jedan učenik (6,25%) 





Tablica 6:  Riješenost zadataka reproduciranja pojedinačnih tonova u završnom testiranju 
 
Prvu melodijsku frazu točno je reproduciralo deset učenika iz prvog pokušaja 
(62,50%), iz drugog pokušaja dva učenika (12,50%) i četiri učenika reproducirala su točnu 
melodijsku frazu, ali intonativno drugačije od zadane melodijske fraze (25,00%). Drugu 
melodijsku frazu šest učenika točno je reproduciralo iz prvog pokušaja (37,50%), tri učenika 
točno su reproducirala frazu iz drugog pokušaja (18,75%), pet učenika reproduciralo je točnu 
melodijsku frazu, ali intonativno drugačije (31,25%) i dva učenika točno su reproducirala 
samo jedan takt zadane melodijske fraze (12,50%). Treću melodijsku frazu točno je 
reproduciralo iz prvog pokušaja šest učenika (37,50%), pet učenika točno je reproduciralo 
melodijsku frazu iz drugog pokušaja (31,25%), točnu melodijsku frazu, ali intonativno 
drugačije reproducirala su dva učenika (12,50%) i tri učenika reproducirala su točno samo dio 
melodijske fraze (18,75%) (Tablica 7). 
 Ukupan broj bodova koji se mogao postići u zadacima reproduciranja melodijskih 
fraza bio je 12. Svih 12 bodova postigla su četiri učenika (25,00%). 11 bodova postigao je 
jedan učenik (6,25%), 10 bodova postigla su dva učenika (12,50%), 9 bodova postigla su 
četiri učenika (25,00%). 7 bodova u zadacima reproduciranja melodijskih fraza postigla su 
dva učenika (12,50%), 6 bodova postigla su također dva učenika (12,50%) i jedan učenik 
postigao je 4 boda (6,25%). 
 Ukupan broj bodova koji se mogao postići u završnom testiranju glazbenih 
sposobnosti bio je 28. Najveći ostvareni broj bodova u završnom testiranju iznosio je 28 
bodova, odnosno riješenost testa iznosila je 100%. Najmanji ostvareni broj bodova u ovom 
testiranju iznosio je 13 bodova, odnosno riješenost testa iznosila je 46,43%. Prosječan broj 
bodova ostvaren u tom testiranju bio je 22,5 bodova, to jest, prosječna riješenost testa iznosila 
je 80,36% (Tablica 8). 
 
bodovi 1. zadatak 2. zadatak 3. zadatak 4. zadatak 5. zadatak 
N % N % N % N % N % 
2 11 68,75 10 62,50 13 81,25 10 62,50 13 81,25 
1 5 31,25 3 18,75 3 18,75 3 18,75 2 12,50 
0 0 0 3 18,75 0 0 3 18,75 1 6,25 
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Tablica 8: Rezultati učenika ostvareni prilikom završnog testiranja glazbenih sposobnosti 
učenik broj bodova postotak 
a 19 67,86% 
b 19 67,86% 
c 11 39,29% 
d 26 92,86% 
e 7 25,00% 
f 14 50,00% 
g 24 85,71% 
h 9 32,14% 
i 15 53,57% 
j 13 46,43% 
k 19 67,86% 
l 14 50,00% 
m 20 71,43% 
n 14 50,00% 
o 19 67,86% 









1 .  f r a z a 2 .  f r a z a 3 .  f r a z a 
N % N % N % 
4 1 0 62,50 6 37,50 6 37,50 
3 2 12,50 3 18,75 5 31,25 
2 4 25,00 5 31,25 2 12,50 
1 0 0 2 12,50 3 18,75 
0 0 0 0 0 0 0 
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Kada usporedimo ukupan broj bodova koji su učenici postigli u zadacima 
reproduciranja ritamskih fraza prilikom početnog i završnog testiranja, možemo uočiti da je 
došlo do pomaka (Slika 10). Naime, ukupan broj bodova koji su učenici zajedno mogli postići 
u zadacima reproduciranja ritamskih fraza bio je 102. Kada zbrojimo sve pojedinačne 
rezultate učenika ostvarene u zadacima reproduciranja ritamskih fraza tijekom početnog 
testiranja, on iznosi 68 bodova, odnosno, učenici su ostvarili 66,67% od ukupnog broja 
bodova koji se mogao postići u zadacima. U istim zadacima tijekom završnog testiranja 
učenici su ukupno ostvarili 83 boda, odnosno, 81,37%. Razlika među rezultatima u zadacima 
reproduciranja ritamskih fraza tijekom završnog i početnog testiranja iznosi 15 bodova, to 
jest, 14, 7%. Iz ovoga je vidljivo kako je došlo do poboljšanja osjećaja za ritam kod učenika 
između početnog i završnog testiranja. 
Usporedbom ukupnog broja bodova ostvarenog u zadacima reproduciranja 
pojedinačnih tonova tijekom početnog i završnog testiranja možemo također uočiti kako je 
došlo do pomaka u rezultatima (Slika 11). 
Ukupan mogući broj bodova koji su učenici mogli ostvariti u zadacima reproduciranja 
pojedinačnih tonova bio je 170.  
 
Slika 10: Prikaz ukupnog broja bodova postignut u zadacima reproduciranja ritamskih 




Ako zbrojimo pojedinačne rezultate svih učenika u zadacima reproduciranja 
pojedinačnih tonova prilikom početnog testiranja, dolazimo do rezultata od 86 bodova, to jest, 
učenici su ostvarili 50,59% od ukupnog broja bodova koji su mogli postići u zadacima ovoga 
tipa. U završnom testiranju učenici su zajedno ostvarili 134 boda, odnosno 78,82% od 
ukupnog broja bodova koji se mogao ostvariti. Razlika bodova ostvarenih u završnom i 
početnom testiranju u zadacima reproduciranja pojedinačnih tonova iznosi 48 bodova, 
odnosno 28,24%. Iz ovih podataka možemo zaključiti kako se osjećaj za intonaciju poboljšao 
između završnog i početnog testiranja.  
 Usporedbom ukupnog broja bodova postignutog u zadacima reproduciranja 
melodijskih fraza prilikom početnog i završnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika 
možemo uočiti kako je i ovdje došlo do poboljšanja rezultata (Slika 12). 
 Ukupan broj bodova koji su učenici zajedno mogli ostvariti u zadacima reproduciranja 
melodijskih fraza iznosio je 204. Učenici su prilikom početnog testiranja glazbenih 
sposobnosti ukupno ostvarili 101 bod, odnosno 49,51% od ukupnog broja bodova koji je 
mogao biti ostvaren u zadacima reproduciranja melodijskih fraza. Tijekom završnog testiranja 
učenici su ostvarili 145 bodova, odnosno 71,08%. Razlika bodova ostvarenih tijekom 
završnog i početnog testiranja glazbenih sposobnosti učenika iznosi 44 boda, to jest 21,57%. 
Slika 11: Prikaz ukupnog broja bodova postignut u zadacima reproduciranja pojedinačnih tonova u 














Analizom ovih podataka možemo zaključiti kako je došlo do razvoja sposobnosti melodijskog 
shvaćanja i reproduciranja.  
 Ovim usporedbama vidljivo je kako su rezultati u završnom testiranju znatno bolji od 
rezultata postignutih u početnom testiranju glazbenih sposobnosti što nas dovodi do zaključka 
kako su se i ispitane glazbene sposobnosti učenika poboljšale između ta dva testiranja, 
odnosno tijekom provođenja nastavnih sati glazbene kulture.  
  
Slika 12: Prikaz ukupnog broja bodova postignut u zadacima reproduciranja melodijskih 




Sám pojam glazbenih sposobnosti nije u potpunosti definiran niti istražen, ali možemo 
doći do zaključka kako se radi o više sposobnosti za čiji su razvoj uvelike zaslužni roditelji, 
ali i odgajatelji i učitelji primarnog obrazovanja prilikom glazbenog odgoja jer se 
istraživanjima pokazalo kako se glazbene sposobnosti djece stabiliziraju oko devete godine 
života. Glazbeni odgoj u ranim godinama života presudan je hoće li se i u kojoj mjeri razviti 
glazbene sposobnosti djeteta.  
 Igre su sastavni dio života svakog djeteta. Njihov prirodan nagon ka igri može se 
iskoristiti u svakom predmetu, pa i u samoj nastavi glazbene kulture. Uvođenjem glazbenih 
igara u nastavu  činimo samu nastavu mnogo zanimljivijom, stvaramo ugodno ozračje u 
razredu, povećavamo učeničku pažnju, motivaciju, ali i potičemo učenikovu vlastitu 
aktivnost.  
 Analizom podataka dobivenih istraživanjem možemo uvidjeti kako su se ispitivane 
glazbene sposobnosti učenika, osjećaj za ritam, intonaciju te melodijsko shvaćanje i 
reproduciranja, u znatnoj mjeri poboljšale prilikom provođenja nastavnih sati glazbene kulture 
u kojima su se provodile glazbene igre. S jedne strane rezultati mogu poduprijeti tvrdnju kako 
glazbene igre utječu na glazbene sposobnosti i njihov razvoj. Međutim, ne možemo sa 
stopostotnom sigurnošću to tvrditi jer treba uzeti u obzir i druge moguće čimbenike zbog 
kojih je moglo doći do razvoja glazbenih sposobnosti. Sami razvoj moguć je jer se 
sposobnosti djece, općenito, razvijaju u skladu s njihovom dobi. Do razvoja je moglo doći i 
zbog drugačijeg načina izvođenja nastave glazbene kulture od onog na koji su učenici 
naučeni. Zbog same složenosti ova tema treba dodatna istraživanja kako bismo sa sigurnošću 
mogli potvrditi razvoj glazbenih sposobnosti kroz glazbene igre.  
 Ono što je izuzetno važno za razvoj glazbenih sposobnosti sami je poticaj okoline na 
glazbeno izražavanje djece, počevši od roditelja pa sve do učitelja primarnog obrazovanja. 
Glazbenim stvaralaštvom kod djece razvijaju se pojedine glazbene sposobnosti, što znači 
kako bi učitelji trebali poticati učenike na vlastito izražavanje glazbom, bilo to kroz glazbene 
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Glazbene igre na temelju slušanja šumova, glasova i tonova (Požgaj, 1988) 
• Što se čuje? 
Učitelj demonstrira učenicima nekoliko predmeta na kojima se mogu proizvesti 
različiti zvukovi te im demonstrira te zvukove (na primjer: udarac olovkom u čašu drugačiji je 
od udarca o drvenu kutiji). U igri se naravno mogu koristiti i poznati instrumenti (na primjer: 
udaraljke). Učenici žmireći slušaju što se čuje, odnosno zvuk koji proizvede učitelj i pokušaju 
pogoditi na kojem je predmetu zvuk proizveden.  
 
• Tko se oglasio? 
Nastavnik zada neku frazu poznate pjesme. Igra se provodi na taj način da učenici 
sjede žmireći, dok nastavnik šeće razredom i dodirom ruke daje znak jednom od učenika. Taj 
učenik pjeva zadanu frazu. Ostali učenici pogađaju koji je učenik pjevao. 
 
• Viši ili niži ton? 
Učitelj na melodijskom instrumentu (metalofonu, melodici, sintisajzeru…) odsvira 
skupinu tonova izrazito različite visine duljeg trajanja, ali bez ritma (na primjer: c1 c1 a1 a1 
c1). Učenici slobodnim pokretima ruke ili nekom drugom radnjom pokazuju svoje zapažanje 
razlike u visini zadanih tonova. Ova igra trebala bi se igrati žmireći kako bi se učenici oslonili 
na vlastito zapažanje. 
 
• Tiše - glasnije 
Jedan od učenika izađe iz razreda, dok se ostali učenici dogovore i sakriju određeni 
premet kod jednog učenika. Kada učenik uđe u razred, ostali učenici pjevaju jednu od 
poznatih pjesama mijenjajući dinamiku pjesme ovisno o tome približavali se tragač skrivenom 






















Učiteljica dijeli učenicima rupčiće različitih boja. Na prvu skladbu (4 takta s 
ponavljanjima) učenici trče slobodno po čitavoj prostoriji i mašu rupčićima. Kada skladba 
završi, učenici stanu. Na drugu skladbu (12 taktova) pada kiša, učenici se kreću s raznih 
strana prema sredini prostorije (kućici), putem prekrivaju glavu rupčićem da se zaštite od kiše. 
Kada dođu do kućice, sjednu. Kada završi druga skladba, učenici ustaju te pružaju ruke kroz 
prozor kako bi ustanovili pada li još kiša. Zatim se ponavlja prva skladba. Učenici se razilaze 
po prostoriji, vraćaju se kući. 
 Ova igra temelji se na kontrastu u karakteru glazbe: prva skladba ritmički je raznolika, 
a druga je jednolična, kontrast je i u dinamici (mp - mf) i u tempu (brzo - umjereno). Druga 
skladba pisana je pretežito u visokim tonovima, odnosno u tonovima druge i treće oktave. 
Litavska narodna 













Opis igre:  
 Učenici koji glume drveće stoje u skupinama po tri ili su smješteni po prostoriji 
okrenuti leđima jedni prema drugima. Prvi dio: (takt 1 - 4) učenici malo dignu ruke, miču ih 
prema gore i u stranu ravnomjernim pokretima (vjetar je slab), (takt 5 - 8) učenici dižu ruke 
prema gore i mašu, dižu i glavu, a pogledom slijede ruke (vjetar puše snažno). Drugi dio: (takt 
9 - 16) učenici poskakuju lakim koracima po čitavoj prostoriji u raznim smjerovima (vjetar 
nosi lišće po čitavom vrtu). 
 Skladba je sastavljena od dva dijela: A (takt 1 - 8) i B (takt 9 - 16) među kojima 






















 Djeca, koja glume pahuljice, sjede na stolicama ili stoje oko bora u slobodnim 
skupinama, većim ili manjim. Od 1. do 8. takta pahuljice bježe skladno po čitavoj prostoriji. 
Lagan dižu i spuštaju ruke i miču prstima. Iste pokrete izvode i kada se dio skladbe ponavlja. 
Od 9. do 16. takta pojavljuje se Djed Mraz, hoda između pahuljica, dužim, težim koracima, 
širi i skuplja ruke kao da iz pahuljica gradi snježnu grudu. Pahuljice se skupljaju u male 
skupine, spuštaju glavu i do završetka ovoga dijela sjede na podu. Ponavlja se takt 1 - 8. 
Pahuljice se dižu i bježe po prostoriji kao i na početku igre.  
 U ovoj igri učenici zapažaju razliku u dinamici (tiho - glasno) između prvog i drugog 
dijela skladbe. Karakter je glazbe vedar, tempo živahan, iako je ritam u oba dijela isti. 




P. I. Čajkovski 
(iz baleta Trnoružica) 
Svršetak. 





















 U igri treba sudjelovati paran broj učenika. Svaki učenik ima u desnoj ruci zvečku, a 
lijevu ruku drži o bok. Na A dio skladbe (od 1. do 8. takta) učenici trče slobodno po prostoru 
tresući zvečkom. Na B dio skladbe (od 9. do 16. takta) svaki učenik odabire svoj par, a zatim 
se učenici u paru uhvate za lijevu ruku, okreću se u krug, a desnom rukom trese zvečku. Na 
ponovljeni A dio skladbe učenici trče u krugu jedan iza drugoga, svaki trese svoju zvečku. Na 
ponovljeni B dio skladbe učenici stavljaju zvečke na pod i plješću. Ponovno se ponavlja A dio 
gdje učenici trče oko zvečki, a u B dijelu učenici dižu zvečke i okreću se. Još jednom se 
ponavlja A dio skladbe u kojem se učenici svrstavaju u kolonu i trče prema glavnoj stijeni 
Ako dođu do nje do kraja skladbe, hodaju na mjestu. Sa završetkom skladbe prestaju i pokreti. 
 U ovoj skladbi treba zadržati vedri, prpošni karakter i brzi tempo od početka do 
završetka skladbe. 


















Opis igre:  
 Učenici stoje pokraj zida. U rukama drže dva štapića: na jednom se nalazi modra 
vrpca, a na drugom žuta. Dva učenika imaju tamburin s praporcima  koji su također ukrašeni 
vrpcama modre i žute boje. Na A dio skladbe (od 1. do 4. takta) učenici slobodno trče 
prostorijom. Kada A dio završi, učenici stanu. Na B dio skladbe (od 5.do 8. takta) dižu i 
spuštaju sad desnu, sad lijevu ruku, odnosno izvode dvije dobe 2/4 mjere. Dva učenika u isto 
vrijeme tresu tamburinom. C dio skladbe sastoji se od četiri takta. Na prvi i drugi takt učenik s 
tamburinom, na kojem je modra vrpca, kucne dva puta (naglašena doba svakog takta), a 
učenici sa štapićima, na kojima je modra vrpca, istovremeno izvode figure po vlastitom izboru 
uz riječi: Ponovite za nama. Na treći i četvrti takt učenici sa štapićima, na kojima je žuta 
vrpca, i dijete s tamburinom sa žutom vrpcom ponavljaju iste pokrete kao i prethodna 
skupina. 
 Ova skladba sastoji se od tri kratka dijela od četiri takta koja se ponavljaju. Po 
karakteru skladba je vedra i živahna te ritmički raznolika.  
 




Obrazac testiranja glazbenih sposobnosti učenika 
 
šifra učenika: ______________ 
spol:  M     Ž 
razred: 1.b 
izvannastavne i izvanškolske glazbene aktivnost: _________________________________________ 
 
Obrazac testiranja glazbenih sposobnosti učenika 
 
1. Reproduciranje ritamskih fraza 
a)                                                       _______________________________________ 
 
 
b)                                                       _______________________________________ 
 
 
c)                                                       ________________________________________ 
 
 
2. Reproduciranje pojedinačnih tonova 
 
a)                       ______________________________ 
 
 
b)                       ______________________________ 
 
 
c)                       ______________________________ 
 
 
d)                       ______________________________ 
 
 




3. Reproduciranje melodijskih fraza 
 










c)                                                  ________________________________________________  
 
 
 
 
 
